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E s p a ñ a 
D e a n o c h e 
Madrid, Julio 15. 
E C H E G A R A Y MINISTRO. 
H a sido nombrado minis t ro de Ha-
cienda don J o s é Kcheffaray. 
L A M U E R T E D E V I L L A V E R D E 
Con motivo del fallecimiento del 
s e ñ o r F e r n á n d e z Villaverde, la pren-
sa ha publicado sentidos a r t í cu los . 
L a muerte del señor Villaverde fué 
causada por una a p o p l e j í a provoca-
da por los disgustos que le propor-
c ionó la ú l t i m a crisis. 
H a sido convertido en capilla ar-
diente su gabinete de trabajo, en 
donde ha sido ya visitado el cadáve r 
por gran n ú m e r o de personas. 
E l cadáve r del señor Villaverde se-
rá expuesto m a ñ a n a al públ ico en el 
Congreso. 
Se espera que el entierro del señor 
Vil laverde, que s e r á m a ñ a n a , sea 
Una grandiosa man i fes t ac ión de 
duelo. 
E l Key ha dado el pésame á la v iu -
da del señor F e r n á n d e z Vil laverde. 
E l Presidente del Consejo de M i -
nistros ha aplazado su viaje á S a n Se-
b a s t i á n , con objeto de asistir con los 
d e m á s Ministros residentes en Ma-
d r i d al entierro del señor F e r n á n d e z 
Villaverde. 
C O S E J O D E MINISTROS. 
E n el momento que te legraf ío es-
t á n reunidos los Ministros, celebran-
do Consejo, y al entrar todos han ma-
nifestado que no llevaban asunto al-
guno de In te rés polít ico y que se pro-
p o n í a n ú n i c a m e n t e adoptar acuerdo» 
respecto al entierro de D . Ka imun-
do F e r n á n d e z Villaverde. 
Parece que existe el propós i to de 
conceder al c a d á v e r del señor Vil la-
verde honore militares. 
A L F I N . 
E l Minis t ro rtc > t r icu l tura . b-i S«H~ 
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E S T A D O ^ I M I D O S 
Servicio de la Prensa Asociada 
ADQUISICIÓN A L E M A N A 
Londres, Julio 15.—El Daily Tele» 
graph ha sido informado que un s in-
dicato a l e m á n ha comprado en las 
Gales del 8ur, 0 ,000 acres de terre-
r o abundante en minas de c a r b ó n . 
POBLACIÓN I N C E N D I A D A 
Tohío, Julio 15.—Al hu i r de la po-
blac ión de Korsakovsk, en la isla Sa-
kha l i n , los rusos la incondiaron por 
•arlas partes y cuando desembarca-
ron los japoneses, hallaron que esta-
ba casi totalmente destruida y con-
ver t ida ou un m o n t ó n dfe conizas y es-
combros. 
A S E S O R E U S O 
Shanghai, Julio Í 5 . - - E I Embaja-
dor ruso, en P e k í n , Sr. Pekoti loff , se 
ha embarcado hoy en este puerto pa-
ra Vauconveur, de^de enya isla se d i -
rigirá, á Washington, para asesorar 
los plen'notenolarios rusos en las ne-
gociaciones de paz. 
A P T I T U D D E W I T T E 
< París , Julio i5 . - - ]La prensa fran-
"cesa aprueba generalmente el nom-
bramiento de Mr . de W i t t e , que de-
muestra la sinceridad con que Rusia 
desea la paz y opina que la experien-
cia que tiene de los asuntos d© Ext re -
mo Orienta hace que sea de toaos los 
d ip lomát icos rusos el más apto para 
conducir á buen término1 las negocia-
clones de paz. 
N U E V A A U D I E N C I A 
Washington, Julio i 5 — E l Czar ha 
recibido hoy otra vez en a -dlenctn 
á M r . de W i t t e y se ha averiguado 
que los rumores s e g ú n los cuales no 
v / f u e b i e s d e 
t a C i t a c i ó n 
L o s c ó m o d o s y f rescos 
^ M i m b r e s . " 
M a g n í f i c o s u r t i d o e n t o d o s los 
e s t i l o s . 
J u e g o s de Sa la , 
S i l l o n e s , 
S i l l a s , 
Mesas , 
B a n q u e t a s de P i a n o , 
&. fe 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
O B I S P O l O L 
iría éste á Washington son infun-
dados, supuesto que en las instruc-
ciones escritas que le ha dado el 
Czar se le titula positivamente el 
primero de los plenipotenciarios y se 
le otorga p íen es poderes para con-
certar la paz coa el Japón. 
INDIGNACION 
D E L P A R T I D O M I L I T A R 
Los órganos del partido militar que 
s e opone á la paz, rechazan con indig-
nación la interpretación que se da en 
el extranjero al nombramiento de Mr 
de Witte, considerándolo como la 
equivalencia á la aceptación de cua-
lesquiera condiciones que se le antoje 
al Japón imponer á Kusia. 
Noticias Comerciales 
Nueva York, Julio / 
Bonos de Cuba, 5 por ciento 106.3[4. 
Bonos ragistradoí de los Estados Uni-
dos, 4 por ciento, ex-interés, 104. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 div.. 
4 á 4.1i4 por 100, 
Cambios sobre Londres, 60 d[V, ban-
queros, á $4.84,90. 
Cambios sobre Londres á la vista, 
4.86-85. 
Cambios sobre París, 60 djv. banque-
ros á 5 francos 16.5i8 céntimos. 
Idem sobre Hamburgo, 60 d[V. ban-
queros, íl 95.1 |8. 
Centrifugasen plaza, 4 cts. 
Centrífugas, número 10, pol. 96, costo 
y fleto, 2.5j8 cts. 
Mascabado, on plaza, 3.3(8 cts. 
Azúcar de miel, en plaza, 3.1 [8 cts. 
8e han vendido 4.000 sacos. 
Manteca del Oeste, on tercerolas, $7.30. 
Harina, patente Minnesota, á $6.00. 
Londres, Julio 15. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 115. 9 i . 
Mascabado, lOs. 3'í. 
Azúcar de remolacha (de la pasada 
cosecha, á entregar en 30 días) 105. S^c/. 
Consolidados ex-interós, 90.9(16. 
Descuento Banco Inglaterra, 2.1(2 por 
ciento. 
Cuatro por ciento español, ex-cupón, 
91.5^. 
Parts. Julio 15. 
Renta francesa, ex-interós, 99 francos, 
22 Béafr«mft*- ' 
SEÑALAMIENi'O PARA MAÑANA 
A U m i C N C l A 
Sala de lo Civil. 
Autos seguidos por el licenfiado H i -
lario Cisneros contra la sucesión del Mar-
qués de Almandares, en cobro de pesos. 
Ponente: eefior Guiral. Letrado: licen-
ciado Arias. Juzgado, del Norte. 
—Declaratoria de herederos de don 
Francisco Rodríguez Delgado. Ponente: 
seflor Guiral, Fiscal: señor Valle. Letra-
do: licenciado Reyes. Juzgado, del Sur. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
J U I C I O S O K A L E S 
Sección 1* 
Contra Wenceslao Conssler Reyes y 
otros, por falsedad y estafa. Ponente: se-
ñor Presidente. Fiscal: señor Gálvez. 
Acusador: licenciado Kohly. Defensores: 
licenciados Losada y Cortina. Juzgado, 
del Este. 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
Sección 
Contra Gottola Rafael, por atentado: 
Ponente: señor Presidente. Fiscal: señor 
Gólvez. Defensor: licenciado Jorrin. 
Juzgado, del Oeste. 
Secretario, Ledo. Moré. 
S e c c i ó n M e r c a n t i l . 
i JI 
A.9pooto do l a f l a x a 
Julio 15 de 1905, 
Azúcaret.—'EA mercado de Londres por 
azúcar de remolacha ha tenido de ayer á 
hoy un alza de consideración. En efecto 
ayer abrió el mercado á 9.9 9.3(4(2 subien-
do <l lOa 5.lT4d y hoyabrió al mismo pre-
cio y subió hasta l i s \.\\2d. 
Esta alza ea debida á que los bajistas 
tratan de cubrirsé y pabido es» que éstos - • 
cubren cuando ven venir alza. 
En Nueva York compraron ayer 25.000 
toneladas azúcar centrífuga de Puerto 
Rico á 4 centavos derecho pago, base 96 
equivalente á 2.55 centavos corto y fle-
te por nuestras fcentrífugas 96 da pola-
rización. 
Segóa nos avisan hoy de Nueva Y o r k 
los vendedores se habían retraído del 
mercado. 
El mercado local cierra firma y á la 
espectativa ca vista del alza de Europa. 
Sabemos haberse vendido hoy en Ma-
tanzas sobre 500 s. cenf. Pol. 94.1 |2 á 
B.ljlO rs. arrobu. 
Oavibios, — Cierra el mercado con de-
manda moderada, y alza en las cotizacio-
















Londron 8 drv 
"60 di? 
París, 3 dfv 
HUimbui ero, í djv , 
ítotados Ünldos 3 dfv 
España, 9/ plaa* y 
cantidad 8 drv. 
Dto. papel oo tn«rolai 8 á i J anuil 
Moneda» axtra'iíar(u.-~3e ooti&itt hoy 
aroenbacks 9 318 á 9.1(2 
Plata íi uaricana ••••• 
<Flat« española 79.8r4 á /9.7(8 
Fa¿or<w y Jooionet—Koae ha efectuado 
hoy en la Bolsa aiaguna venta. 
COLESIO D E COBEEDOEES 
C O T I Z A C I O N O t l C I A L 
CAMBIOS 
Suquersi Ceatarei* 
Lonflret, 8div 20'̂  
Paria, l div _ ^ 
Hamburgo. 3 d̂ T 4>á 
,, 60 div 
Estados Unidos, 8 dyv 10 
España olaza y cantidad, 
8 dir 19»̂  
DeBcnento rapel comeroial 8 
19^ p . g P 
19^ p.g P 











A Z U C A R E S . 





AEücar centrifuga do guarapo, polariEaoión 
i' 5. 
Id. de miel polarización 89. 3 !,. 
V A J L i O K E S 
FCNDOS PUBUO'JS. 
fiónos del Empréstito da 35 mi-
llones US 117 
Bonos de la Keplblica de Cuba 
emitidos en 1593 y 1897 110 110>í 
Obligaciones ael Ayuntamiento 
(l! hipoteca) domiciliado en la 
Habana 1]8>Í 116^ex 
Id. id. id. id. on el extranjero 116 117id, 
Id. id. (S1 hipoteca), domiciliado 
en la Habana 113 114 id. 
la. Id. id. en oí extranjero 113.̂  114>iid. 
Id. lí Id. Ferrocarril de Cionfne-
/ OB 122 2*^. id. id 113>Í 
Id. Hiootecarias Ferrocarril de 
Oaibarlén 112)̂  
Obligaciones Hipotecarias Uubao 
Bilectnc Ot N 
Bonos de la Compañía Caían 
Central Railway N 
Id. de la Cí de Gas Cubana.....'..,. 85 







Bauco Nacional de Cuba 128 
B<neo Español de la iala do Ou-
ba (en oiroalaoión) 105>¿ 
Banco Asn-ícóla de Pto. frinoioe 65 
Coaipcñía de F. O. Unidos rte la 
Haoana y A.ln>acenee ds Ue--jl* 
(Limitada i 173̂  
Compañía de Oaminos do Hierro 
de Cárdenas y jácaro 141 
Compañía de O&minos do Hierro 
de Matanwu» 6 fiiibanllia 128>í 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 135 
Compañía Cnbis Centra) Rallway 
(aocionM preferida*) 114 
Id. id. ia. (aocionep comunes)...» 62 
Compafiia Cubana de Alnmora-
dft de Oas 
Cojnpañía Dique de la Habana^. 
Hed TeleíAf k ; - • a ' labana .. . 
Ferrocarril de Olbara <i Holiruín 























B O L S A P R I V A D A 
B I L L E T E S DEL BANCO ESíPANOL de la Isla 
de Cnba contra oro 5 i h% valor. 
» L^IW ESPAÑOLA: contra oro 19% & 79?¿ 
Greenbacks contra oro eauafio: 109^ á 1C í)^ 
Comp. Vendo 
FONDOS PUBLICOS Valor. P.g 
Kmpr¿»tifeu de la República de 
Cuba 116 
Oblifacioues hipotecarla Ayua-
taspiento 1? hipoteoa 115^ 
Obligaciones H i p o t e o ar i a s 
AyantarrJento 2í 114 
Oblipraciones Hip otecarias F . C. 
Olen/ut'íroa á Villaclara 110 
Id. a* id. id 110 
Id.lí Ferrocarril Caibarion... 110 
Id. V. id. Gibara á Holguin 97 
Id. 1? San Cayetano á Viñales 3 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas y Electricidad del 
Habpna... 99 Vi 










I . ü  
Bonos «íe la República de Cuba 
emitidos en 1896 y 1897 N 
Eo&os 3: Hlnoteca The Matanzas 
WatesWo'rkes N 
Bonos Hipotecarios Central O-
limpo N 
Bonos Hipotecarios Central Co-
vadonea N 
ACCIONES. 
Banco Español de la isla do Uaoa 105}̂  105^ 
Banco Agrícola. so 80 
Banco Nacjoiüi de Unba ]25 135 
Compañía de Ferrocarriles Um* 
dos de la Habana y Almacenes 
do Regia (limitada) 172 Í78 
OomoaiílH de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y JDoaro 140JÍ 141 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanrafi á Sabanilla 
Compañía doi Ferrocarril del 699-
te 
Compañía Cuban? Central Raií» 
way Limited — Preferidas 
Idem. ídem, aceiones _ 
Perrocarrí* ae Gibara k HolrutaT 
Compañía Cubana as AJumbraao 
de Qss. 
Compañía de Gas y Electricidad 
de Habana. - 92 94 
Compañía dsl Dique Flotante N 
fcod Teiet6nica ds la a^Daaa. .1.1 N 
Nueva FAbrica de laielo 104 sin 
CompaniH Lonja^e Virerea del* 
Habana. N 
Compañía ds Constrnccioaes, R<H 
pafaciooea y Baaeamieuto ds 
Cuba N 







MPORES DE TRAVESIA 
BE ESPERAN 
Julio ]6 Saint Domingo, Hamburgo. 
„ 16 Montserrat, Cádiz y escalas. 
„ 16 Ernesto, Liverpool. 
„ 17 Yucatán, New-Yoik. 
„ 17 Esperanza, Progreso y Yeracruz. 
„ 19 México, New-York. 
„ 19 Alfonso X I I I , Veraorüz. 
„ 20 Pto. Rico, Barcelona y escalas. 
„ 20 Caledonia, Hamburgo. 
„ 20 Cayo Largo, Londres. 
„ 20 Hohenfelde, Hamburgo. 
,, 24 Martín Sáenz, Nueya Orleana. 
„ 31 Pió IX, Barcelona y escalas. 
SALDRAN 
Julio 16 Miguel Gallart, Canarias, 
„ 16 Montserrat, Veracruz. 
„ 17 Yucatán, Prosreso y Yeracruz. 
„ 18 Esperanza, New-York. 
„ 20 Alfonso X I I I , Santander y escalas. 
, 24 P. Rico, Yeracruz y Tampico. 
P U E R T O - D E _ L A H A B A N A 
BUQUES D E TRAVÉSIA 
ENTRADOS 
Lia 15: 
De Meteghan en 25 dias bergantín ing. .James 
Daly, cap. Comean, toada. 193 con madera 
á la orden. 
SALIDOS 
Día 15: 
Par» Veracruz y escalas, vap. alem. Albingia. 
A p e r t u r a s .de r e g i s t r o 
Canarias, Cádiz y Baroolona, vp. espaBol Mi-
guel QalUrt, por A. Blanch y Ca. 
w 
3 
Hu eso y Tarapa, vap. amer. Gussie, por Me 
Kay. 
Delaware (B. W.) vapor noruego Egda, por 
L. Y, Placé. 
N. York, vap. amer. Esperanza, por Zaldo y 
Comp. 
Yeracruz y escalas, vap. amer. Yucatán, por 
Zaldo y ' A. ' 
New-Orleans. vap. amer. Excelsior por M. B. 
Kinsburv. 
N. York, vp, amer. Morro Castle, por Zaldo y 
CompaS;a. 
Saint Nazair" y escalas, vp. francés La Nava-
rre, por imdat M. y Ca. 
Yeraorrtz, v^^r español Montserrat, por M. 
Otaduy. 
Nueva York, vp. am. Yigilancia, por Zaldo y 
Comp. 
Delaware (B. W.) vp. Ing. Palateuia, por Bri-
dat, Montrns y Cp. 
Ellesmere (via Mariel) barca sueca Glenlara, 
por L . Y. Placé. 
T E A T R O A L H A M B R A 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
1 m i l M I L R U I S , Ü I E O 
SECRETARIA. 
A G Ü Í A K 8 1 . — H A B A I f A . 
Desde el dii primero de Agosto próximo 
entrante, serán satisfechos por ©1 Banco Es-
pañol de esta Isis, por cuenta de esta Empre-
sa, los iafcfr-^ -s c-írrespondientes al r.emestre 
TH IOJNTA V />IJUS de la primera hipoteca y al 
semeatre VElNl'E'Yt'INCO de la segunda hi-
poteca, que Ventftn dicho día, de las obliga-
ciones emitidas y garatitizadas por la extin-
guida Compañía del Ferrocarril entre Cien-
fuegos y Villaolara, fusionada hoy en esta 
Empresa. 
Los Befíores tenedores do cupones represen-
tativos de esos intereses se servirán presen-
tarlos en esta Secretaría, Aguiar números 
81 y 83, altos, de UNA A TRES de la tarde, 
donde llenarán y suscribirán por duplicado 
una factura, que se facilitará para expresar 
en ell» el número de cupones, numeración qae 
tengan, semestre á que correspondan, facha 
del venoimiehto y su importe; y efectuad» que 
sea la comprobación de eu legitimidad, po-
drán pasar á la Caja del expresado Banco, é 
liacerlos efectivos. 
Haba ia 14 de Julio de 1903.—El Secretario, 
Juan Yaldés Pagés. c 1356 3 16 
M i l i M i l i M l M l 
SECRETARIA. 
Por acuerdo de la Junta Directiva y de or-
Íien del Sr. Presidente, en cumplimiento de os. artículofi 38 y 41 del Reglamento, se cita á 
los señores socios para la Junta General ordi-
naria que tendrá lugar el Domingo 16 A la una 
de la tarde en la calle de la Habana n. 100. 
Habana 8 de Julio de 1905 — E l Secretario, 
Silvestre Saez. c 1320 alt t'i-8 m2-9 
M i 
E31PEPRADO 30 , H A B A N A 
Esta Compañía está legalmente constituida 
bajólas leyes de la República. Bus ñanzas son 
aceptadas y consideradas como metálico por 
todas las denendencias del Estado, Consejos 
Provlnoialo::, Ayuntamientos, Tribunales, Em-
preeas particulares, etc., etc. La Compañía sólo 
sobra una módica prima por las fianzas que 
presta. 
9230 alt 15-3() Jn 
C O M P A Ñ I A D E Z A R Z U E L A 
3?^ Ü o 1 <f> \ o c3L tx & 1 ¿a 
H O Y A L A S O C H O : 
A las nueve: 
9844 
L a M u ñ e c a d e r e s o r t e s . 
Se c u r ó e l b o l o ó e l P a l a c e t e de F l o r a 
8 Jl 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
N A T I O N A L B A N K OF CUBA. 
D e p o s i t a r i o d e i G o b i e r n o . 
Capital autorizado 
Capital pagado 
Activo en Cuba 
O ^ L o i x x » i > x » l x x o ± 3 o a l , 
$ 5 . 0 0 0 . 0 0 0 u s o y 
3 . 0 0 0 . 0 0 0 » ,¡ 
» 1 2 . 8 4 0 . 0 0 0 M u 
H A B A I í A 
Sucursales: 
SANTIAGO DE CUBA. 
MATANZAS, 
GUANTANAilO. 
84: G A L I A N O , UABAJN V. 
CÍENFJBaOS. 
8A(iUA LA (IR AND 3, 
CAIBAR1EN 
X > 1 X > O C X O X " O J S : 
Ignacio NazabaL 
Thoruvald C. CultnelL 
Edmund Q. Vaughan. 
Manuel Sllvelra. 
Manuel Luciano Díaz. 
Ofwce toda clase de facilidades baucarias al comercio y al púb l i co . 
_c 1215 j JI 
Jnh?-, n C-vlhle. 
José María Berriz. 
Jules S. Bache. 
José A. González Lanuza. 
CARDSM A3, 
M AN¿ V^ÍLiLT 
PINAR D E L RIO 
Pedro Gómez Mena. 
Samuel N. Jarvia. 
Wm. I. Buchanao. 
W. A. Merchant. 
- A . TT" X S t O a 
La Nacional, S. A. para la fabricación de 
corsets. 
Participamos á todas las personas que se in-
teresen en este negocio, y al pübiico en gene-
ral, que la subscripción para el resto de las ac-
ciones de esta Sociedad se halla abierto en el 
CREDITO VITALICIO DE CUBA, calle de 
Empedrado 42, y en el domicilio provisional de 
la Sociedad, Neptuno 86. 
E 15-16 
D E 
COMPRA-VENTA T PIGNORACION 
de todo? los valore) que se cotizan en la Uoiss 
Privada de esta ciudad. 
Dodica su prelereme atención y su trabajo 
desde 1885 á ente importante raiao do las ia-
versiones del dinero, 
J o a q u í n Pu?itoneU Per i to MercauMl, 
Domicilio: Lealtad 112 y 114.—En la Bolsa; 
de 2 á 4Jí de la tarde.—Correspondencia: Bol' 
sa PriTaáa. 99."i4 2̂ -7 Jl 
" E l I r i s 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIOS 
EMecíia en la Mana, el alo 1855 
EB LA UNICA NACIONAL 
Lleva cincuenta afioa de existencia j ^ t u r a de C<«sto^cjoue8 
y de opeiacioues cont inua» . 
V A L O E responsable 
te*** hoy S 38.550.638.00 
Importe de las in-
denmizacioues paga-
das hasta la fecha...J 1.560,358-28 
/ «egrnra casas de mamposteríaezteriormen-
te, con tabiqueria interior de manipostería y 
los pieos todos de madera, altos y bajos y ocu-
pados por familia & 32*$ centavos por 100 anu-
al. 
Casas de manipostería cubiertas con tejaa, 
f>izarra, metal ó asberto.y aunque ne tengan os pisos de madera, habitada solamente por 
familia á 47>¿ centavos por 100 anual. 
Casa; de tablas cou techos de tejas de lo 
mUmo. habitadas solamente por familia á 55 
cntuvoR por 100al afta. 
Los edificios de madera que cootengaa es-
uablecimientos /orno bojega, café, etc., pa-
l^rán lo mismo que estos, es decir: si la bode-
TRP. Cata on escala 12> /fue paga $1.40 ñor 104 
ore espaftal anual, el ediieto pagara lo mismo 
y si ano&sivaluente estando en otras escalas, 
pagando siempre tanto por el'&oatiaente co-
mo por eL oontenidoyÜQcinas en su propio 
edificio. Habana 55, esq. k Empedrado. 
Habana 1. Juiio de 1936. 
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ANUNCIO,—Subasta para la instalación del 
servicio sanitario y de agua en la casa-aloja-
miento de los Torrero» del faro de este puerto, 
sita en oí Caserío del Psoante del Merro-Secree-
taría de Obras Públicas-Servicio de Faros-Ha-
bana 10 de Julio de 1906.—Hasta las dos de la 
tarde del dia veinte y cuatro de Julio de 1905 
se recibirán en esta oricin» sita en la Calzada 
del Cerro n. 440, Habana, proposiciones en 
pliegos cerrados para laíjinstaiacién del servi-
do sanitario y de agua en la cAsa-alojamiento 
de los Torrera del faro de este puerto, sita en 
el Caserío del Pescante del M arro.—Las pro-eosiciones soráa abiertas^- leídas páblicamen-» á la ñora y ftchas menelonadas. En esta 
Oficina y en la Dirección General, Habana, se 
facllit*ría_aj que lo «olicite los pliegos de 
condioioiiés, modelos en blanco y cuantos in< 
formes fueren ntcouriM. o 1338 alt 6-13 
LICITACION PARA EXTRACCION Y CAR-
GA DE ARENA.—Secretaría de Obras Públi-
cas.—Dirección General.—Habana 14 de Julio 
de 1905.—Hasta las do.i de la tarde del día 24 
de Julio de 1905, se recibirán en la Dirección 
General de Obras Públicas, Edificio de Ha-
ci^vda, proposiciones en pliegos cerrados pa-
ra la extracción y c&rga de 80 lanchadas de 
arena en 1» playa de Bacuranao.—Las propo-
siciones serán abiertas y leídas públicamente, 
6 la hora y fecha mencionada, ante la Junta 
de In Subasta que es'.ará compuesta por el Di-
rector General, como Presidente, y como Vo-
cales, el Ingeniero Jefe de la Ciudad, el Letra-
do Consultor del Departamento de Obras Pú-
blicas y de nn empleado designado por la Di-
rección General, que fungirá como Secretario. 
Concurrirá, también al acto un Notario que 
dará fé de todo lo ocurrido.—El Director Ge-
neral podrá adjudicar provisionalmente la su-
basta, siendo aprobada en definitiva por el 
Secretario de Obras Públicas.—En esta Ofici-
na se faeilitaráu á los que lo soliciten loz Plie-
gos de Condiciones, modelos en blanco y cuan-
tos informes sean necesarios.—Juan M. Por-
tuondo, Director General. cl343 alt 6-14 
—CONSTRUCCION D E LUCERNARIOS Y 
PORTIERS.—Secretaría de Obras Públicas,-
Civiles. —Habana 
14 de Julio de 19CS,—Hasta las 3 de la tarde 
del día 24 de Julio de 1005, se recibirán en es-
ta oficina, preposiciones en>pliego cerrado 
para la construcción de lucernaríos y portiers 
con destino al local de las pílolnas ael Em-
préstito é Impuestos, edificio Hacienda. 
En esta Oflciaa fauilitarAn im^rssoa de 
propofl olón cu blanco, f se darán iní^rmes á 
quien los solicite.—M. LombiUe Clark, Ing( 
nlero Jefe, c 1347 
"REPARACION f?9 AS.—Habana 
14 de Julio de 1905.—JeatOra de Coostrucoio-
aes Civiles.—Secretaría de Obras Públicas.— 
Hasta las dos de la tarde del dís 54 Íe Jnlio de 
1905, ae recibirán en esta ofleisa proposicionei 
en pliego cerrado para obra de reparación y 
pintura en ]» casa vivienda del Director del 
Hospital "Las Animas." 
En esta oficina se facilitarán impresos de 
proposición en blanco y se darán Informes á 
quien los solicite.—M. Lombillo ülark.—Inee-
niero Jefe. o 1348 alt S-H 
. r 
J l 
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus-
todia de los interesados. 
Para más informes diríjanse 
nuestra oficina Amargura a 
núm. 1 . 
m a n n á c C o . 
(BANQÜEHOS) 
C-&3Ó tt—líMy 
B E N E F I C E N C I A 
Por acuerdo de la Directiva se celebrará el 
domingo 16 del corriente, á la una de la tarde, 
en los salones del Casino Español, la Junta ge-
neral ordinaria que previere el artículo 34 del 
Reglamento, para lo cual cito á los asociados. 
En dicha Junta, en la que los señores socios 
podrán tratar de cuantos asuntos quieran, re-
ferentes á la Sociedad, se leerá la Memoria y 
se dará cuenta de la gestión de la Directiva ea 
¿1 ^ño social de 1904 á 1905 y se procederá á la 
elección parcial de la Directiva. 
Habana 10 de Julio de 1905.—El Presidente, 
Juan Azpuru. o 1333 5-12 
Anuncio. -Licitación para la demolición del e-
dilloio "Capitanía del Puerto" en Caibarién.— 
Departamento de Obras Públicas- Jefatura del 
Distrito de Sta. Clara—Sta. Clara 14 de de Jallo 
1905.—Hasta las dos de la tarde del dia 24 de 
Julio de 1905, se recibirán en esta Oficina, calle 
de Independencia n. 63, Santa Clara, proposi-
ciones en pliegos cerradas para la demolición 
del edificio "Capitanía del Puerto" eu Caiba-
rién. Las proposiciones serán abiertas y leí-
das públicamente á la hora y fecha mencio-
nadas. En esta Oficina y en la Dirección Ge-
neral, Habíina, se facilitarán al que lo solicite 
los pliegos de condiciones, modelos en blanco 
y cuantos informes fueren necesarios.—J. A-
gramonte, Ingeniero Jefe. c 1342 6-14 
AVISO A LOS NAVÉOAÑf É S ^ R E P Ü B t r 
CA DE CUBA,—Deparlamento de Obras Pú-
blicas.-Servicio de Faros.—Faro de "Cayo 
Cristo", al Oeste de la boca de Maravillas 6 
Maravillanes, entrada principal del ouerto de 
Sagua la Grande.—Costa Norte de Coba.—La-
titud N. 23° 1' 51" (aproximada)—Longitud 
ü. ;le Greenwich TP0 58' 38" {aproximad»;) — 
Próximas á terminarse las obras de instala-
ción de un nuero faro ó luz d« puerto, cuyo 
aparato es lenticular de 8? orden, en la extre-
midad Este del "Cayo Cristo" en la boca de 
Maravillas á Maravillanes, entrada principal 
del puerto de Sagú» la Grande, se avisa por 
el presente, que kobre el día (20) veinte de Ju-
lio próximo, será encendido dicho faro ó lus 
de puerto, cuya luz es de ocultaciones regula-
res cada diez fegundoz (10), de horizonte, blan-
ca. Duración de la luz: cinco segundos. Dura-
ción de la ocultación: cinco segundos. —Esta 
luz debe verse en tiempo medio á la distancia 
de ocho y media millas (8)̂ ) pues el aparato 
tiene una intensidad de doce (12) mecheros 
Cárcel.-El plano focal está a ;9 m. 30) nueva 
metros treinta centímetros sobre el nivel del 
toar y (8 m. 40) ocho metros cuarenta centí-
Tnetros sobre el terreno.—Este aparato eat4 
instalado robre la plataforma de un mástil 
pintado de blanco, que se ha erigido en la 
"Punta de los Prácticos", que es la más orien-
tal del mencionado "Cayo Cristo".—La cas» 
del Torrero, que es de madera, está pintada 
á franjas verticales blancas y negras. Esta ca-
sa esta situada al Este de un pequeño grupo 
de árboles de coco y en sa proximid vCt hay 
otras varias casas do madera,—Lo que se pu-
blica para general conocimiento de aquellos á 
quienes cci'cierna y «irva de ampliación á la 
relación de faros de la República, publicada 
en 1904.—Habana 28 de Junio ds 1905.—E. J . 
Balbin, Ingeniero Jefe del Servicio de Fa.rofc 
--Vto. Bno.: Montalvo, Secretario de Obra» 
Publicas. c 1339 10-13 
C A J A S R E S E R V A D A S 
J . Las tenemos en nuestra Bóve-
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las alquilamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia da 
los interesados. 
En esta oficina daremos todoa 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de I W i . 
A G U I A R % W 3 . 0 
N . C E L A T S Y C O W P 
o-sw ™ • 
E l T A B A C O 
Y E L T R A T A D O 
En el últ imo informe del Cón-
sul de Cuba en Nueva York pu-
blicado por la Secretaría de Esta-
do, hay respecto al tabaco algu-
nos datos cuyo conocimiento in-
teresa á los productores y al Go-
bierno. De ellos se deduce, en 
primer lugar, que el tratado de 
reciprocidad con los Estados Uni-
dos no ha ejercido la menor in-
fluencia en la producción tabaca-
lera cubana y, además, que el 
mercado cubano, á pesar de los 
derechos prohibitivos del Aracel 
de Aduanas, no está cerrado para 
el tabaco de procedencia extran-
jera. Ambos hechos son notoria-
mente graves y reclaman reme-
dio. 
En el año fiscal de 1902-1903 
entraron en los Estados Unidos 
22.082,710 libras de tabaco en ra-
ma y 544,889 libras de tabaco tor-
cido, procedentes de Cuba. En 
1903-1904, durante cuyo período 
rigió constantemente el tratado 
de reciprocidad, la importación 
do tabaco c u b a n o ascendió á 
650,180 libras y la de rama & 
20,502,624. E l valor total del ta-
baco exportado por Cuba á los 
Estados Unidos en el primer afio 
de los citados era de $13,148,173 
y en el segundo, de $12,702,494; 
diferencia de menos, rigiendo el 
tratado, $375,679. 
De modo que el 20 por 100 de 
rebaja no ha causado el menor 
beneficio n i á los agricultores n i 
á los fabricantes de tabaco; á los 
primeros, porque sus importacio-
nes en los Estados Unidos han 
disminuido en más de un millón 
y medio de libras, y á los últi-
mos, porque el aumento de im-
portación manufacturada, que es 
de 105,291 libras, corresponde al 
desarrollo progresivo del consu-
'IIIIIIHIIIIHIIIIIÜIIIimilllKIIIHI.IIIIIÎ j 
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mo, debido al aumento de pobla-
ción y de riqueza, y es por lo tan-
to independiente de la rebaja del 
arancel. 
En los Estados Unidos apenas 
se importa tabaco manufacturado 
más que de Cuba; lo demuestra 
el hecho de que Alemania, Ca-
nadá, Egipto, Filipinas, Holanda, 
Inglaterra, Méjico, Turquía, etc., 
sólo enviaron á la Unión 43.500 
libras en 1902-03 y 34,318 en el 
últ imo año económico. En cam-
bio Cuba tiene que luchar en el 
mercado americano con la _ im-
portación de rama de distintas 
procedencias, si bien ocupa entre 
ellas, como es natural, -un lugar 
privilegiado; pero esa ventaja no 
ha sido obtenida á causa del con-
venio de reciprocidad, si no que 
es muy anterior á su promulga-
ción, n i tampoco, como lo acaba-
mos de ver, ha sido aumentada 
por efecto de aquel convenio; al 
contrario. 
E l tratado ha sido, pues, nn 
fracaso para los vegueros y los 
fabricantes de tAbacos. Mas co-
mo su duracióii será relativa-
mente breve, y como, por otra 
parte, es seguro que las relacio-
nes mercantiles entre Cuba y los 
Estados Unidos continuarán es-
tablecidas indefinidamente so-
bre un régimen de especialidad 
con relación á los demás pueblos, 
lo mismo que las relaciones polí-
ticas, el Gobierno cubano está en 
el deber de tomar en cuenta los 
distintos resultados que ha pro-
ducido el primer convenio á fin 
de reclamar y obtener, cuando 
se negocie el segundo, las mayo-
res ventajas posibles para la pro-
ducción cubana. 
E l informe del Cónsul de Cuba 
en Nueva York contiene también 
una revelación que nos ha produ-
cido profunda sorpresa, aunque no 
tanta, seguramente, como la que 
habrá causado á los Administra-
D i m G Ü I L L E i 
i m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . — S í -
f i l i s v H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s . 
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dores de las Aduanas y al Secre-
tario de Hacienda. Por barcos que 
procedían de los Estados Uni-
dos y como mercancías declara-
das en los puertos de aquella Re-
pública, se han importado en 
Cuba 225 libras de tabaco elabo-
rado y 636,243 libras de rama, 
sin contar 136,155 libras del lla-
mado andullo. Fijándonos solo 
en la rama, la cantidad importa-
da debió haber satisfecho más de 
tres millones de pesos, á razón de 
cinco pesos por libra que fija el 
arancel. E l negocio sería ruino-
so, y por eso se defraudó al Esta-
do; pero ¿cómo ha podido la de-
fraudación realizarse, dado que 
los 6,362 quintales de tabaco en 
rama han tenido que pasar por 
la Aduanas? 
Es un problema que entrega-
mos á la meditación del Jefe de 
la Sección de Aduanas y de la 
Directiva de la Unión de Fabri-
cantes de Tabacos. 
P a r a B R I L L A N T E S b l a n -
cos y l i m p i o s , r e c u r r a u s t e d á 
C u e r v o v S o b r i n o s , R i -
e l a n í i m . 3 7 ^ , a l t o s , e s f u m a á 
A ^ u i a r . 
S D E W A S M S T O N 
10 de Julio. 
España ¿está con Inglaterra y Fran-
cia, ó con Alemania, ó con nadie? De 
los extremos hechos en París y en Lon-
dres al Rey Alfonso, puede deducirse 
una de estas dos cosas: ó Eapaíía se ha 
entendido ya con Inglaterra y Francia, 
ó estas dos naciones procuran atraér-
sela. Se sabe que ha hecho un conyenio 
con Francia acerca de Marruecos; pero 
¿se contrae sólo á aquel imperio! Y , si 
á eso no más se contrae, iquó es lo que 
dice? 
E l convenio anglo-francés se ha pu-
blicado; el franco-español, no. ÍES 
bneno para España? Leo en el JOHario 
Universal, de Madrid, del 2 de Junio: 
Reconociéndonos—si los informes 
PALUDISltfO 
y TODA 
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HABANA 
no mienten —imito como nunca pretendi-
mos, y, sobre todo, más que en trascur-
so muy dilatado estaremos en disposi-
ción de aprovechar por nosotros solos". 
L a aspiración de Espafia ha sido—y 
supongo que segnirá siendo —la pose-
sión de Marruecos; y, & falta de eso, 
que conserre aquel país sn indepen-
dencia. ¿Por qué España no ha de te-
ner allí su Argelia? Francia lie ha pro-
metido que la tendrá? E l Piano ÍThí-
versal no lo asegura; no dice que es lo 
reconocido, pero sí que es "tanto como 
nunca" España pretendió "si los in-
formes...agrega—no mienten". 
Si estos informes son los mismos que 
circularon cuando se firmó el convenio 
y que disgustaron á una parte de la 
prensa de Madrid, habrá para España 
un esfera de influencia eu Marruecos, 
esfera no muy vasta; pero el resto del 
imperio estará controlado por Francia. 
Mientras no se publique el texto dd 
convenio se carecerá de elementos ofi-
ciales de apreciación. Es raro que no 
se haya publicado, como se publicó el 
que hicieron Inglaterra y Francia; y no 
sin fundamento otro diario madrileño. 
E l País, decía el 4 de Junio, con moti-
vo de una manifestación francófila que 
se proyectaba: "Es impolítico y has-
ta antipatriótico entusiasmar al pueblo 
antes de darle á conocer el convenio de 
Espafia y Francia, consecuencia del 
anglo-francés sobre Marruecos". 
Si lo pactado es favorable á las legí-
timas ambiciones de España, habrá que 
celebrarlo por ella; en cooperación mi-
litar aería tan valiosa para Inglaterra 
y Francia, aun no siendo más que pa-
siva, que merece una fuerte recompen-
sa. Así proclaman los ingleses; por lo 
menos, uno, Mr. Martin Hume, en un 
artículo publicado en The Daily Chro-
nicle, de Londres y copiado por L a 
Correspondencia de España, de Madrid. 
Dice Mr. Hume: "En caso de una 
guerra naval ó de agresión por parte de 
Alemania contra Inglaterra ó Francia, 
el abrigo amistoso de los puertos espa-
ñoles, tanto atlánticos como mediterrá-
neos, sería nn bien de inmensa impor-
tauola para las escuadras del Kaiser; 
Menorca es otra Malta; Cartagena pue-
de convertirse en otro Portsmouth; Cá-
diz en otro Plymonth, mientras que en 
la bahía de Vigo puede abrigarse la 
mayor escuadra que surque los mares, 
y las Canarias, situadas en medio do 
todos los caminos trasatlánticos, cons-
tituyen estaciones carboneras sin igual 
en el mundo". 
Agrega el escritor inglés: "Son evi-
dentes las ventajas alcanzadas por In-
glaterra y Francia, con la seguridad 
de que, en caso de gnerrra, no estarían 
los puertos y las costas de España á la 
disposición do una potencia rival". Y , 
España, iquó ventajas sacaría de eso? 
Lo que Mr. Hume dice sobre este pun-
to es curioso: " L a ventaja que recibe 
España es la que así se la garantiza en 
absoluto contra las probabilidades de 
guerra; con lo que queda en libertad 
de emplear todos sus recursos naciona-
les en el desarrollo de sus intereses in-
ternos..." 
De aquí lo que resulta es que lo ne-
gociado con Espafia, ó lo que se le ha 
pedido, ó lo que se desea do ella, es 
que se comprometa á no aliarse con 
Alemania, ¡así se explica lo de que 
"se la garantiza en absoluto contra las 
probabilidades de guerra"; si lo nego-
ciado fuera la alianza con Inglaterra y 
Francia, ¿dónde estaría esa garantía? 
E n caso de guerra, Alemania atacaría 
á Espafia por ser aliada de sus enemi-
gas. 
Una España neutral es una Espafia 
paralizada. Nadie se mete con ella; 
pero como tampoco ella se mete con 
nadie, no se puede llamar á la parte de 
botín; porque, sólo por un exceso de 
humorismo, se podría calificar de botín 
eso do "quedar en libertad—como dice 
Mr. Hume—de emplear todos sus re-
cursos nacionales en el desarsollo de 
sus intereses internos". 
Cuanto á lo que se le de en Marrue-
cos, Mr. Hume conviene—y, en esto, 
sus informes no se parecen á los del 
Diario Universal— en que no es cosa con-
siderable. Dice que el convenio con 
Francia le da "mucho menor porvenir 
en Marruecos del que tenía derecho á 
esperar, pero le asegura, sin embargo, 
que sus demandas no serán enteramen-
te descuidadas ni echados á un lado sus 
derechos". 
Y por aquí volvemos al punto de 
partida: hay que comenzar por conocer 
el texto del convenio. Puede ser que 
España haya hecho un buen hargain, 
como dicen los americanos; 6 puede ser 
que haya sido víctima de un hunco 
game, como dicen también los america-
nos, á quienes no ha llegado hasta aho 
ra, la linda palabra timo, 
X . Y . Z. 
L a ciencia aclama y el buen gusto 
confirma que la cerveza L A T K O P I -
C A L es la mejor del mundo. 
T I 
m m 
Son las especialidades infalibles que prepara el Ldo. Peña en su Laboratorio y vende en su 
oficina de Farmacia, Aguila 138, 
Poción antihlenorragica infalible: Cura la Blenorragia, gonorrea y toda clase de flujos coa 
un solo frasco de este maravilloso especifico, su precio 96 cts., plati irasco. 
Pildoras tónico genitales n. 1 vino Regenerador: Curan la impotencia y debilidad general, 
precio f4.60 medicación para un mes. 
Ptldoras tónico genHodes n'.2y Vino Regenerador: Oaran la e?per matorro i y las pérdidas semi-
mínales, precio $4.50 medicación para un mes. 
Pildoras antisifilitioas y Poción depurativa: Curan la sífilis en todos sus periodos y mani-
festaciones. Precio |3. medicación para un mas. Vino creosotado iónico reconstituyente al Oli-
cerofosfato de cat. 
Cura toda clase de catarn ^ictr,^'^^^ ^ rebeldes que sean, y la tisis en su primer pe-
riodo: Precio 90 centavos. ? 1 
Estas especialidades se remiten por Express á cualquier punto de la Isla, con solo dirigirse 
al Ldo. Peña, Farmacéutico, Aguila 136, Habana. C 1146 26-19 Jn 
f l A P R E N S A 
E l Repuhlicano Conservador, do 
Matanzas, dice que en las apre-
ciaciones que hemos hecho con 
motivo de nuestra visita á Ma-
tanzas, hay algún error, hijo de 
''mala fuente de información" 
porque hemos consignado que el 
brillante Cuerpo de Bomberos y 
su sección sanitaria, de aquella 
capital, dotados de personal inte-
ligentísimo y de material rico y 
abundante, uno y otro están sos-
tenidos por el Comercio, sin sub-
vención del Estado. 
Y á ello teuemos que aducir—agrega 
el cofrade—que es cierto que el Estado 
nada facilita á esa lustitucióu, legítimo 
orgullo de Matanzas; pero que no le es 
meuos que el Ayuntamiento contribuyo 
con algunos railes de pesos aúnales al 
sostenimiento de ese Cuerpo y de su 
estación sanitaria, que de otro modo 
serían de imposible subsistencia. 
Con lo que dan los particulares, sean 
6 no comerciantes, seguramente que no 
estaría el organismo que nos ocupa 
bajo el pie en que por fortuna se en-
cuentra. 
Queda, pues, aclarado el concepto. 
Pues si nosotros habíamos afir-
mado que el Estado no subven-
cionaba esos institutos y el colega 
reconoce que nada, en efecto, les 
facilita, el error no existe y la 
fuente de información es buena. 
Que el Ayuntamiento contri-
buye también al sostenimiento 
del Cuerpo de Bomberos, es cosa 
tan sabida que no creíamos nece-
sario indicarla sin exponernos á 
que dijera el lector: ¡Fresca no-
ticia! 
Lo que sí podía ser interesante 
para el lector, por lo notable del 
caso, era saber que ese Cuerpo 
pudiera sostenerse en las admi-
rables condiciones en que está 
sin que al Estado le costase una 
sóla peseta, pues de ese modo, y 
atendiendo á los servicios que 
presta, á los que puede prestar, 
y al trabajo enorme que se impo-
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ciat 
E X I T O - % \ 
de la 
S A N r DA O 
- C U B A - - g S 
«ad d* an dosinfec- A- A tJUt( coiw t\ £ S 
^ > PENO-CRESOL Slfifla 
olor*.,, fiarr^idr0' <£¿r 
V a p o r e s d e t r a y e s i a o 
u e DE m m m i i m m i 
de 
P I N 1 1 L 0 S . I Z Q U I E R D O Y C P . 
de Cádiz. 
WL VAPOR ESPAÑOL de 55C0 toneladas 
M A R T I N S A E N Z 
Capitán BILBAO. 
Saldrá de este puerto el 25 do Julio á las 4 
4« la tarde DIRECTO para los de 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
es «ns amplias y ventilada* cámaras y cómodo 
entrepuente. 
« f t 1 ? ^ 1 1 a*131̂ 8 Qn resto de carga, incluso TABACO y AGUARDIENTE. u»w 
Para mayor comodidad de los señores pasa-
Jerofl, el vapor estará atracado á los muellet da 
San José. 
Informarán sos oonsígnatarios: 
Marcos Hermanos <0 Ca, 







Vapores palacio nara pasajeros 
m cómodas y amlías m M u cáiaras. 
Salidas de la Habana para N . Orleans 
(del muelle de la Machina) 
Todos los MARTES á las cuatro de la tarde 
Salidas de N . Orleans para la Habana 
Todos los SABADOS. 
PRECIOS D E P A S A J E S . 
n* la Habana á New Orleans y regreso a la 
Habana en lí clase $ 35 
Tie la Habana á New Orleans en If clase 20 
íto 1» Habana á New Orleans en 3: clase 10 
Be expiden pasajes para todas las ciudada-
.J° ¿el Oeste, centro délos Estados Unidos, 
Jomo también para México, con boletos direo-
* Híi«Bde la Habana. 
r i eauipaje de loa señores pasajeros BC reeo-
A- « los domicilios y se despacban directa-
hasta el punto de destino. 
^ n Hnea mí* barata y rápida para Callfor-
- i San Luis, Cbicago y demás ciudades de 
^ ^ U e ^ S a g-eral de toda claso. 
Paramas detallei,inform*s' prospectos, 4c. 
éWgÍr8eA M. B . K i n s s b u r y , 
A«Bte«oner»l yCoasignaUrio, Obispo 48 
V A P O R E S C 0 E K E 0 S 
üe la C d p a É M É É ? 
A N T E S D B 
A N T O N I O L O P E Z IT C? 
A l f o n s o X l l l 
C a p i t á n A m é z a g a 
Saldrá para 
C O R U Ñ A Y S A N T A N D E R 
el 20 de JULIO 6 las cuatro de la tarde, lle-
vándola corrwpénoencia pOblioa, 
Aemlte pásajeres y carga general, inclnso ta-
baco para dichos puerto». 
Becibe BEÜcar, caté y cacao en partidas £ fle-
te corrida y con bobocimlento directo para Ví-
go, Gijtn, Bilbao y Pasajes. 
Loe biHetes de pasaje solo serán e'xpcdidoi 
basta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se Armarán por el Con-
eignatario antee de correrlas sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque bas-
ta el día 18 y la carga á bordo basta el día 19. 
La correspondencia solo se admite en la Ad-
minietración de Correos 
3 3 1 X T - ^ t j p o r 
M o n t s e r r a t 
C a p i t á n Eavin 
rnldrá para VEEACRUZ sobx-e el 16 de JULIO 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto 
Les billetes ¿e pesaje solo serán expedidos 
basta las diez del dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
elgr atnrio antes de correrlas, sin cuyo requisi-
to serán nulas. 
Becibe carga á bordo baeta el día 15. 
Llamamos la atención de ios señores pasaje 
ros bácia el artículo 11 del Reglamento de pa 
Njercs y del órden y régimen interior de loa 
Vapores de esta Compañía, el cual dice asi: 
"Les pasajero» deberán escribir sobretodoa 
iiCl'̂ tl̂ t08 *le 60 equipaje,su nombre yel patito 
t* aestino, con todas sus letras y con la mayor 
claradad." 
Fundándose en esta diposslción la Coiupeñía 
no admitirá bulto aleuno de equipaje que no 
ii -J6.! ar,miente «tampado elnomorey ape-
déstin BU d,!eño» lk*1 00100 * óei pnerto de 
NOTA « ^ « " t e 4 los señores psealeros 
V -f" S11* en el muelle de la Machina en-
contrarán los vapores remolcadores del señor 
pantamanna dispuestos á conducir ei pasaie á 
m/̂ 113601?1111* el V * * 0 «»e VElNTÍ; CBN-
? A J 0 ^ e^PlaHl c*d!k uno' los ¿ í " de wdida deetíe las diez hasta la* dos de la tarde 
E l equipaje lo recibe gratuitamente"la laa-
eba Oladiator enel muelle de la Machina la 
víspera y eldia de salida hasta las d S de a 
mañana. 
rodos los bultos de equipaje llevarán et ique 
ta adberioa en la cual constará el nC mero del 
billete de pasaje y el punto en donde éste fce 
expedido y no serán recibos á bordo los bultos 
los cnales faltare esa etiqueta. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una 
Íióliza flotante, aaí para esta línea como para odas las demás, bajo la cual pnedén asegu-
rarse todos loa efectos que se embarquen en 
sus vapores. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de Es-
paña, fecha 22 de Agosto último, no se admiti-
rá en el vapor más eqnipajo que el declarado 
ftor el pasajero en el momento de sacar su hí-lete en la casa Consignataria. 
De mas pormenores informan sus consigna-
tarios 
M . Calvo. 
r í r a i v 8 p o r t e s d e g a n a d o 
por e l vapor a l e m á n 
D E LA ANDES 8. S. Co. 
E l vapor ANDES es de rápido andar y pro-
visto de buenos corrales é inmejorable venti-
lación, lo que lo hace muy apropósito para el 
T r a n s p o r t e de g a n a d o 
en las mejores condiciones. En tal concepto se 
recomienda á los señores importadores de 
ganado de la Isla de Cuba. 
Su capacidad es de P50 cabezas grandes. 
Para más informes dirigirse á los consigna-
tarios 
H E I L B U T Y RASCH 
B a n I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 129 
C 1263 1 Jl 
r 
de Barcelona 
E L VAPOR ESPAÑOL 
M I G U E L ( J A L L A R T 
de 6,000 toneladas, é iluminado con luz eléctri-
ca, saldrá de este puerto FIJAMENTE el dia 
16 del actual á las diez de la mañana para 
Santa Cruz de la Palma, 
Sanca Cruz de Tenerife. 
Las Palmas de Gran Canaria 
Cádiz y Barcelona. 
E$te vapor no hará cua-nentena. 
Admite pasajeros & los que dará el esmera-
do trato que tan acreditada tiene á esta Em-
presa, 
Para comodidad de loa mismos estará atra-
cado este vapor al muelle de los Almacenes de 
Depósito (Ban José). 
Informarán sus consiprnatarios: 
A . B L A S C H Y C O M P A Ñ I A 
OFICIOS 2 0 . - H A B A N A 
c 1160 15-23 Jn 
El vapor español 
P u e r t o R i c o 
Saldrá sobre el 24 del actual para 
V e r a c r u z y T a m p i c o 
Admite carga general. 
También admite pasajeros á quienes se los 
dará el esmerado trato que tan acreditada tie-
ne á esta Empresa. 
Para mayor comodidad de los pasajeros es-
tará atracado al muelle de los Alacenes de De-
pósito (San José). 
Precios del pasaje: 
3í 
Para VERACRUZ $31 SO $10-60 
„ TAMPICO $37-10 115-80 
(En oro español) 
Informarán sus consignatarios, 
A» BLAJS C U y Ca, 
UFICIOS 20. 
C1279 4J1 
V a p o r e s j w s t e r o s ^ 
E M P P I S A O E m m 
D E 
« ( M I N O S D E E E B B E E A 
B. en G. 
A V I L E S 
Capitón G O N Z A L E Z 
Saldrá de este puerto para Baga a y Caibarión 
Todos los k m m i las loes áe! día. 
T A R I F A S KNT OKO A M E R I C A N O 
I>e Habaca á Sagena y viceversa 
Paeaieon 1? | ?-O0 
Id. en 3? $ 3-50 
ViTores, ferretería, loza, petróleos. 0-40 
Mercanoíaa 0-8J 
De Habana á Ca iba r íón y viceversa 
Paaaje en lí flO-50 
Id. en 3» | 5-33 
VíTeroB, ferretería, loza, potróleo. 0-40 
Mercancía. 0-60 
T A B A C O 
D e C a l b a r i é n y Sagraa a Habana, 25 
centavos tercio. 
E l carburo paga como mercancía 
c 1207 
OFICIOS N. 28. 
78-1 J l 
[ i P S Í S i D i fflPiíS C H K D f C M i O S J . i M O ( s . t i o 
C I E N F U E G 0 S 
Días de salida de los vapores de esta Empresa durante el presente mes de 
Julio de Batabanó áSantiaíco de Cuba, con escalas en Cieafua^os, Casilda, Tunas, 
Júearo, Santa Cruz, Manzanillo y Ensenada de Mora. 






Reina de los Angeles 
Purísima Concepción 
Jo.seüta. 
Reina de los Angeles 
Purísima Concepción 
Los vapores de los miércoles recibirán carga hasta las dos de la tarde de los martes, por la 
Kstaclun de Villanueva. 
Loa vapores que sálenlos dominaos recibirán carga hasta el viernes á las 4 de la tarde 
la Estación de Villanueva. por 
— _ ••WUUUVC»* 
Pnfot?3 SAI?ore3 pa3ajero3 fl00 fcotíien Pasaje para los vapores de esta Empresa que salen de 
íiT v; n miércoles por la noche, deberán tomar el tren expreso que saldrá de la Estación 
F rr«neVa á la? 00110 la noohe de dicho día. 
A ™rH?frau-'VaS0,r dtí 103 domingos saldrá de Villanueva á lase r 35 a, m. de dichos días, 
berán tomaWo^,ie-n do1 día u de loa billetes da p mja para todos nuestros vapores de -
plsífeíob ^ ^eQCÍa3 de « u Em jra*» oa la Habana y Batabanó y los 
el aumento del 10 p^rcilnto ^ teQer el 0<>"o»Po^ente billete, pasarán su pasaje coa 
CONSIGNATARIOS: 
G a l b á n y Comp. Sagua. 
Sobrinos de Herrera Ca iba r i én . 
SALIDAS DE LA HABANA 
d u r a n t e e l m e s de J U I i l O de 
1 9 0 5 . 
Vapor gAN J Ü A N . 
Día 20, á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Gibara, Vi ta , Ba -
ñes, Baracoa y Santiagro de Cuba. 
A la vuelta t o c a r á a d e m á s en Puerto 
Padre. 
Vapor N U E V O H O R T E R A . 
Día 25, á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayar í , Baracoa, G u a n t á n a i n o 
(solo á la ida) y Santia»-o de Cuba. 
Vapor C O S N E H E R R E R A . 
Día 30, á las 12 del día. 
Para Nuevitas, Gibara, Samá , Ba-
ñes , Sagrua de T á n a u i o , Baracoa y 
SantiaíTo <le Cuba. A la vuelta t o c a r á 
a d e m á s eu Puerto Padre. 
E n GTJANTANAMO. 
Los vapores de los dias 5 y 15, afcrcvcarán al 
muelle de Caimanera y los de loa dias 10 y 25 
al de Boquerón. 
CARGA D E CABOTAJE. 
Se recibo hasta las tres de la tarde del dia 
de salida. Cuando esta ocurra en dia festivo 
hasta las sois de la tarde del día anterior. 
CARGA D E TRAVESIA. 
La carga para puertos da Santo Domingo y 
Puerto Rico solo se recibir i hasta el día 7 á 
las cinco de la tarde. 
Para mis informes dirigirse á los armadores 
San Ignacio 72, Sobrinos de Herrera 
Sobrinos de Her re ra (S. en O) 
e 12(W 78 1 Jl 
V u e l t a Abajo S . S . Co. 
E l tKivor 
Capitán MONTES DE OCA 
Saldré do Batabanó, todos los LÜNES y los 
JUEVES, á la llegada del tren de pasajeros 
que s ue de la estación de Villanueva i las 2 
y 40 de la tardo, para 
COtOma. 
Punta de Carcas, 
Ba l l én y 
Cortés , 
saliendo de este último punto todos los MIER-
COLtiB y los SABADOS í las SdelamaSa-
na, para llegar á Batabanó los dias siguientes 
al amanecer. 
La carga se recibe di'vri&msntQ en la es-
tación de Villanneva. 
Par» mas informes, acüdase á la Compañía 
Z L L ü E T A . lO (bajos) 
C1293 78 1J1 
G I R O S D E L E T R A S 
" píSín^albrmel d ? ^ ^ ? ^ ÍEÍS 181 olno<> «* ^ dív d3 salida. ** clftd latorme3 dirigirse á la Agencia de la Empresa, OBISPO 33. 
1J1 
2 5 a . l c i o " v O o . 
CUBA 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable, giran letras á cor-
ta y larga vista y dan cartas do crédito sobro 
New York, Filaaelña, New Orleans, San Fran-
cisco, Leñares, París, Madrid, Barcelona y de-
más capitales y ciudades importantes de los 
Estados Unidos, México y Europa, asi como 
sobie todos los pueblos de España y capital y 
uertos de México. 
En combinación con los señores F . B. Hollins 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes parala 
compra ó venta de valores ó acciones cotiza-
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotiza-
ciones se reciben por cable diariamente, 
c 1203 78-1 Jl 
í 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa originaitaonte establecida en 184 & 
Giran letras á la vista sobre todos loa Baño» 
Nacionalés de los Estados Unidos y dan espe-
cial atención. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE. 
c 1205 78-lJl 
J . B A L G E L L S Y C O M P . 
(S. enC.) 
Hacen pagos por el oshle y giran letras i . o>r 
ta y larga vistaaobre, Ne w-York, Londres, Pa-
ris y sobre todas las oipic^lej y pueblas de B*-
paña e islas Baleares y Cxnarias. 
Agento de la Comp iñii ds Seguros oontr» 
incendios. 
c 1202 158-1Jl 
8, O ' l i E I L L Y , 8. 
E S Q U I N A A M E K C A D B I t B * 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartas 
de créito. ^ , xt 
Giran letras sobre Londres, New York, New 
Orleana, Mjlan, Tarín, Boma, Venencia, Flo-
rencia, NApoles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, 
Bremen, Hamburgo, París, Havres, Nantea, 
Burdeos, Maroella, Cádiz. Lyon, México, Ver«p 
cruz, San Joan do Puerto Rico, etc., etc. 
sobre todas las capitales y puertos sobre Pao 
ma de Mallorca, Ibisa, Máhony Santa Cruzd 
Tenerife. 
y o m . o s t ¿ a I s l a 
sobre Matanzrs, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara,Caíbarién, Sagua la Grande, Trinidad, 
Cienfuegos, Saucti Epiritus, Santiago de Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo. Pinar de Rio, Gi-
bare, Puerto Principe y Nuevitas. 
c 1201 78 1 Jl 
J . A . B i N C E S Y C O I ? . 
OBISPO 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable, facilita cartas d a 
crédito y sriraletras ácortay lirg* visti sobre 
las principales plazas de eŝ a Isla y las de 
Francia Inglaterra, Alemania, Rusia, Hsta l os 
Unidos, México, Argentina, Puarüo Rico, Chi -
na, Japón y sobre tolas las ciudades y pu 3bl33 
de España. Isla) Baleares, Canarias c Italia, 
c 1211 78-23 Jl 
H I J O S D E R . A R G Ü S L L E Í L 
B A N Q U E R O S . 
3IJ<JR CA D E l i E S 30.- HA / i . 1 Y. 1. 
Teléfono n&m. 70. Cables: "Ramonarguo 
Depósitos y Cuentas Corrientes.—D-ip-iilt-n 
de Valores, haciéndose cargo del Cobra y Re-
misión de dividendos ó intereses.—Práitau*» 
y Pignoración do valores y frutos.—Coraora y 
venta de valores públicos é industrialej.— 
Compra y venta de letras de cambios.—'^Jbro 
de letras, cañones, efca por cuenta agana.^ 
Giros sobie las principales placas y ta'ubi§a 
sobre los pueblos de España, Islas BaleacM y 
Canarias.—Pagos por Cable y Ca-tas di t o -
dito C-6Ó3 156m-ií Ab 
N . C E L A T S Y C o m o . 
IOS, Aguiar, 108, esquma 
ü Amaryurcu 
Hacen papros por el cable, facilin^n 
cartas de crédi to y g-iraiw letn»* 
a corta y larga vista. 
•obre Nueva Tork, Noeva Orleans. Veracruz 
México, San Juan de Puerto Rico, Londres, Pa 
rís, Burdeos, Lyon, Bayona, Hamburg.j, Romi* 
Ndpoles, Milán, Génova, Marsella, Havre, L ; 
lia, Nantes, Saint Quintín, Dieppe, Toulous 
Venecia. Florencia, Turin, Masimo. etc. 
como sobre toda las capitales y pro-, 
E s p a ñ a é Islas Canarias, 
C381 156-11 - i 
i a ( t _ - j u i i o U ) ú e 1 ^ 0 5 . 
ne el servicio de Sanidad que le 
03 anexo, ya qne él solo suple el 
de variad casas de socorro en 
otras capitales, pudiera el Estado 
caer en la cuenta do que debía, 
como en efecto debe, concederle 
algún auxilio para ayuda de cos-
tas, una vez que á 61 está enco-
mendada, en la Isla, la alta ins-
pección de todo lo que se rela-
ciona con la salud pública. 
Queda, pues, demostrado que 
ni existió mala fuente n i error en 
nuestra indicación, que sólo ca-
brían en el caso de que hubiéra-
mos confundido el Estado con el 
Municipio, los cuales en Cuba 
están perfectamente separados y 
giran en esferas tan distintas que 
no es posible confundirlos. 
En cambio. La Nueva Aurora, 
de la misma localidad, copia sin 
la menor protesta los principales 
párrafos de nuestro suelto sobre 
la visita, incluso aquel en que 
aparecen las frases que no han 
satisfecho al colega, lo cual indica 
que no vió tal error, y más con-
vence de ello cuando, atribuyen-
do á nuestro trabajo una intención 
que no tiene, dice que "asienta 
perfectamente á la situación local 
que atravesamos." 
< Y mal podría encajar en esa 
situación, si nuestro trabajo em 
pezase por faltar á la verdad de 
las cosas. 
El Liberal copia lo que hemos 
dicho acerca de las pretensas 
contradicciones que ha querido 
encontrar entre esta sección y la 
de ''Actualidades" y, á reserva 
de dedicar algún tiempo, "en el 
terreno de las suposiciones y de 
ias hipótesis", á consignar obser-
vaciones "que pudieran ser de 
ut i l idad" á la empresa del DIA-
R I O , que dicha empresa agrade-
cerá mucho si, también en el 
terreno de las hipótesis y de las 
suposiciones, hubiera motivo pa-
ra agradecerlas,declara que nues-
tra interpretación es la autén-
tica y que está conforme con 
nuestros atinados juicios sobre 
el asunto. 
De más está consignar cuanto 
nos complace haber convencido 
al colega, siquiera por esta vez, 
de lo improcedente desús apren-
siones, señal de que hemos lo-
grado que nos lea sin pasión n i 
prejuicios, correspondiendo así á 
la manera en que habitualmen-
te leemos nosotros al cofrade. 
Ocupándose E l Nuevo País, 
dias atrás, en una notable memo-
ria presentada por el Dr. Pache-
co, de Buenos Aires, en el últi-
mo Congreso Internacional de 
Medicina, pidiendo se tomara el 
acuerdo de invitar á la prensa de 
gran ci i culación á que se abstuvie-
ra de relatar los crímenes terro-
ríficos, especialmente ios pasio-
nales, para evitar la comisión de 
delitos que suelen producirse por 
el deseo de imitación que sugie-
re en ciertos organismos su lec-
tura, hace muy atinadas consi-
deraciones, de las cuales recoge-
mos las que siguen por el grande 
interés social que entrañan: 
Tema es este que mis do ana vez 
hemos estado tentados de explanar, 
abundando en idénticas consideracio-
nes qne las que el doctor argentino h i -
zo objeto de su estudio. 
También nosotros condenamos sin-
ceramente, por considerarla foco de 
inmoralidad, esa fiebre de informa-
ción que lleva á las páginas de inmen-
so número de periódicos, en ésta como 
en todas las naciones, el relato minu-
cioso y espeluznante de las vergüenzas 
y convulsiones do la bestia humana. 
La crónica periodística no parece ac-
tualmente sino un eco lúgubre de los 
desesperados y ex-hombres, un grito 
estridente de rabia, de rencor, de im-
potencia. En ella tienen acogida to-
das las miserias, y ni siquiera se re-
visto el relato de esas miserias con el 
couaeotario hábil que las condeno y 
contenga en lo sucesivo. 
Si con fruición es apurado el breba-
je por las masas de lectores, con f r u i -
ción también—hemos de confesarlo— 
es buscado ese brebaje para servirlo 
al público. 
A la acción embrntecedora del al-
coholismo industrial hay qne añadi r la 
acc'ón simultánea de ese otro "aleo 
bolisuio literal•io.', 
Y no sólo en secciones especiales ó 
salpicando en las hojas de información 
se encuentran esos relatos enervantes, 
sino que se recogen'y expenden en pe-
riódicos creados expresamente para 
saturar por completo sus textos de esas 
convulsiones epilépticas, sanguinarias, 
frenéticas, de exacerbación, de cinis-
mo, de hidrofobia. 
Y es claro: esas cosas se leen porque 
se escriben. Esa mercancía consu-
me porque se expende. Y , en tanto, 
los lectores incultos se envenenan con 
leatitud. El cuerpo social se ulcera. 
Muchos más terrible son las conse-
cuencias que provienen de la crónica 
crimiual, que las proviuentes de esa 
otra rama de literatura deprimente 
que han dado hoy eu llamar "sica^p-
t ica" . Esta enfermiza el cuerpo, pero 
aquella trastorna el espíri tu. La una, 
cuando menos, cubre su asquerosidad 
cou el ropaje de vistoso arte y poesía; 
la otra es yerta, glacial, semejante á 
una visión macábrica. 
Conocemos los argumentos que sue-
len oponerse por los defensores de la 
prensa informativa: qne esta es la más 
numerosa, dicen, lo enal no demuestra 
su calidad; que el público prefiere la 
prensa de información á la prensa de 
ideas; que la configuración de la pren-
sa en un pafc es relativa al gusto del 
público en el país mismo. Mas, á estos 
argumentos cabe sólo replicar que la 
conciencia de los que se sienten esco-
cidos para educar y guiar á la opinión 
no lia de seguir la voluntad del p ú b l i -
co, sino la voluntad provinente del 
impulso que les comunican sus propias 
y elevadas convicciones. Esta regla do 
conducta, que en el terreno personal 
mantiene enhiesto un carácter, es fuer-
za que se sustente en el periodismo. 
Tenemos gran parte del remedio en 
casa y no lo aprovechamos. 
Ahora qne la solidaridad de la pren-
sa tanto se acaricia para fines de índo-
le objetiva y profesional, ¿por qué no 
se extiende nuestra solidaridad hácia 
esto otro tan puramente educativo, 6 
sea á conjurarnos contra la propagan-
da de los sucesos criminales, bien des-
terrando de nuestras paginas esos rela-
tos; bien, por de pronto, reduciéndolos 
á simples noticias y aconpañadas éstas 
siempre de un hondo comentario que 
con t r ánce te hábi lmente en la concien-
cia popular la impresión do aquellos 
sucesosí 
Abundamos en la tesis expues-
ta por el Doctor Pacheco y en-
contramos excelentes las razones 
con qus El Nuevo Fais la apoya. 
Nuesíra opinión fué siempre 
contraen á la propaganda del 
crimen por la divulgación de de-
talles q\ie nos parecen repugnan-
tes y odiosos. 
Pero recordando que en Ma-
drid, hace años, se suscitó esa 
misma cuestión en la prensa y la 
combatieron algunos periódicos 
argumentando que la escasez de 
los agentes de policía y la in-
competencia de los juzgados y 
tribunales, nombrados casi siem-
pre por influencias de la política, 
sin respeto á la inamovilidad que 
debiera respetarse en esos car-
gos, podía hacer necesaria y has-
ta indispensable la activa inter-
vención periodística en la averi-
guación de los delitos, cabe pre-
guntar: ¿Está Cuba hoy en con-
diciones de realizar la buena 
obra que proponen el Doctor 
Pacheco y E l Nuevo País? ¿Evi-
taría la prensa con su silencio el 
desarrollode la estadística cri-
minal, donde se dan las mismas 
D R . T A B O A D E L A 
Practica todas las operaciones de la 
boca por los métodos más modernos. 
Extracciones sin dolor con anestésicos 
Inofensivos. 
Dentaduras po-tizas do todos los sis-
tomas. 
Dentaduras de PUENTE en sus diver-
sas formas, y que tanta comodidad ofre-
cen por su fijeza y poco volumen. 
SUS PRECIOS MODERADOS 
Todjs los dias de 8 á 5. 
G a l i a n o n ú m . 5 8 
9745 26-1: Jl 
B R I L L A N T E S B L A N C O S 
I>K Ira CLASE 
Y D E TODOS TA 31 AÑOS, 
desde 1 a 10 quilates de peso, sueltos 
y montados en joyas y Kelojes oro só-
lido de 14 y 18 quilates. 
Acaban de recibirse ü l t i m a s nove-
dades en la J o y e r í a importadora 
E L D O S D E M A Y O 
DE BLANCO E HIJO, 
( H a l a n a ) A n g e l e s n ú m e r o 9 . 
O 1269 1 Jl 
C O L E G I O S M E R C A N T I L E S 
1 3 E > E ^ A O A l ? ^ 
524 BROADWAY. Esquina de Sprint St. 
NEW YORK. 
Eetftn Bundin¿. 66 HVDSON ST. 
HOBOKEN, N. J. 
F u n d a d o s en 1894 . 
tos Colegios Mercantllf» deEaganson deloa principales 
que en los Estado» Unidos se ocupan cxdmÑTamente de 
preparará los jóvenes para las carreras ¿omerciales. Bl 
de Nuera Yorlc es el Colegio Mercantil mayor T mejor 
montado de la Metrópolis; el de HoboVeli lo ea en el 
Estado de New JerseT. >™boB tienen Departamentos 
E»pci-!ales p&Vá los lorenes Latino-Ameticano». Para 
estos tienen dormitoriot. 
Estín abiertos todo el año, y se puede ingresar en 
cualquier época. '9 
El Colegio Mercantil de Eagan de la Ciudad de Nueva 
York, 52-1 Broadway, Esquina de Spiing St., presenta 
oportunidad especial ¿l los jóvenes Íyiitino-Aniericanos 
para adquirir la tn.-tg vasta justrucción comercial. Los 
padres que se opongan á las grandes ciudades pueden 
tener á sus hijos en el Colegio de Hobokcn. 
Se envía an Magnífico Catálogo Ilustrado Gratis 
á quien lo solicite, mencionando este periódico. 
DIRECCIÓN: 
J O H N J . E A G A N , Presidente. NEW Y O R K . N. Y . 
circunstancias que en Madrid 
impidieron llegar á un acuerdo 
sobre tan importante asunto? 
Sin ahondar en la cuestión, ni 
decidir en lo que hay de morali-
zador y oportuno en su fondo, 
para adoptar una medida radi-
cal, estimamos que en un punto 
podemos convenir todos los pe-
riódicos desde luego, y es en la 
renuncia á novelar los crímenes 
y á detallar hasta la minucia sus 
asquerosos incidentes, concretán-
dose á la simple noticia (terreno 
en que debe admitirse toda la 
cooperación posible de la prensa, 
que hoy, empleada por El Múñ-
elo, está produciendo tan nota-
bles resultados); pero despoján-
dola de todo aquello que, sin 
ventaja para la verdadera infor-
mación, repugna á la decencia, 
al decoro y á las buenas costum-
bres. 
En ese terreno puede hacerse 
mucho y dar un gran paso para 
llegar al ideal que la pi'ensa de-
be perseguir sin descanso y que 
no es otro que dejar al crimen y 
al criminal bajo la acción exclu-
siva de la ley y de los tribuna-
les, sin más mediador que el 
agente de policía. 
De E l Republicano, de Santa 
Clara, tratando de las ocurren-
cias del iunea últ imo: 
Lo que en la Habana ha acontecido, 
entre artilleros y policía^ sucetlió ya 
eu Camajjüey y habrá de suceder en 
otros lucres , entro Rurales y Munici-
pales si es que continúa negándose-
les á los Gobernadores y A.loaldes las 
atribuciones que en materia de orden 
público le conceden las leyes. 
Lo que ha sucedido en Santiago ooa 
el Sr. Cendoya sucederá en el resto da 
la Isla si es la Guardia Rural p ira ünea 
distintos de aquellos para que fué 
creada. 
Lo que sucederá. Dios lo sabe. 
Lo que ha sucedido sabemos 




De La Publicidad, del mismo 
punto: 
En el barrio de la Habana, rojo en 
la red Une, que dicen los americanos, se 
ha formado un molote con brusca, en-
tre artilleros, salvaguardias, soateneuea 
y otras distinguidas personalidades. 
Muertos, heridos, apaleados y el 
delirio en verbo de argumentación s ó -
lida y contudente. 
Causas: que las fuerzas armadas no 
están sujetas á una rígida Ordenanza 
Mil i tar , sino á la legislación c iv i l , un 
tanto suave y acomodaticia para ser 
aplicada á la gente del bronce. 
Ksto de que haya gente armada que 
no tenga el temor de la acción dura y 
ráp ida de los Consejos de Guerra, ea 
tan peligroso y tan imprudente como 
FAM BRULMTES t i 
¿EIST Q U E C O N O C E U S T E D S I U N 
R E L O J D E R O S K O P F , P a t e n t e 
ES LEGITIMO? 
E i p M o s M i e i l a g É r a m i r i l o p f i 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S 
Esta casa ofrece al púb l i co en general nn gran 
surt ido de bril lantes sueltos de todos t a m a ñ o s , can-
dados de bri l lantes solitario, para señora desde 
1 á 12 ki lates , el par, solitarios para caballero, 
desde 1Í2 á G k i la t«s , sortijas, bril lantes de fanta-
sía para señora , especialmente forma marquesa, de 
bri l lantes solos ó con preciosas perlas al centro, 
rub íe s orientales, esmeraldas, zafiros ó turquesas y 
cuanto en j o y e r í a de bril lantes se puede desear. 
S I N o P E R m m m 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
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S I E M P R E S U P E R I O R E S , S I E M P R E S E L E C T O S 
M U C H A S Y V A L I O S A S S O R P R E S A S D E N T R O D E L A S C A J E T I L L A S 
E N C O N T R A R A N L O S F U M A D O R E S . f t 
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C A B T A S I L A S D A M A S 
©&Qri-«.a e x p r e s a m e n t e 
PARA E L 
D I A M I O D B L A M A R I N A 
Madrid 20 de Junio de 1905. 
"Es seguro, así me escriben de Lón-
dres, que el rey de España llevará gratí-
l imo recuento de ios reyes de Inglaterra. 
Esto» le han agasajado con verdadera es-
{dendldez y con sumo afecto. El pueblo e manifestó con ovaciones repetidas, las 
fimpatlas que -ie ha captado. Los ¡hu-
rrahs! de las muchedumbres eran entu-
t1. álastas". 
De la princesa Patricia Victoria dicen 
todos que es mucho más bonita de lo 
que nos muestran sus retratos. 
La reina y la infanta María Teresa 
fueron á San Se bastián á esperar al Rey. 
Las casas de la J calles por donde hablan 
de pasar las augustas viajeras ostentaban 
vistosas colgaduras; numeroso público 
•e agolpaba en toda la carrera desde la 
estación hasta 1̂ Palacio real. En los 
andenes se hal aban todas las autorida-
des, muchas distinguidas personalidades 
y crecido nüraero de señoras que desea-
ban saludar á las augustas damas. La 
cala de descanso estaba adornada con 
profusión de flores. El tren entró en la 
estación á los acordes de la marcha real. 
L a presencia de la reina en el andén fué 
taludada con entusiastas vivas, anáni-
memente contestados. Durante la carre-
ra hasta Miramar, lo mismo la madre 
que la hija fueron objwto de grandes ova-
ciones. La reina, muy emocionada, no 
podía ocultar las lágrimas. No era para 
menos: ¡el recuerdo de su malograda y 
queridísima hija; el peligro que nu hijo 
acababa de correr! No salió en toda la 
tarde de Miramar ni recibió á nadie. 
.Aumentó su Maternal amargura la pre-
eencia de objetos que habían sido hasta 
el verano últim ^ familiares á la inolvi-
dable prinetsa dé Asturias. 
El recibimierao hecho al Rey fué ver-
daderameete entusiasta. La entrevista 
de éste con su madre, nuy conmovedo-
ra. A i día siguiente realizó el monarca 
una expedición en automóvi!; y al re-
{;resar de Pampbna á San Se bastián, en a carretera de L ún, volcó el automóvil 
en que él iba, rcpultando ileso milagro* 
•amenté, así co JO los qu j le acop^paQa-
ban. E l automóvil tropezó con un po-
llino. Este no pudo pasarlo peor: murió. 
Entonces el rey preguntó al dueño del 
burro cuánto le habia costado. " í 'ocedu-
ros", contestó el arriero; don Alfonso le 
entregó veinte. Mucho trabajo y no es-
caso tiempo hubo que emplear en el 
arreglo de loa grandes desperfectos del 
automóvil; asi es que hasta cerca de las 
doce de la noche no llegó el rey á pala-
cio. 
Se^ón refiere The DaUy Telegraph, 
después de expresar que el ingenio y la 
resolución son dos de las principales 
cualidades do don Alfonso, dice quo éite 
llegó á Londres en un día lluvioso, en 
pleno diluvio, y que no bien se detuvo 
el tren real en la estación Victoria, rom-
pió con las tradiciones ceremonjosas, 
pues antes de que parara el tren, salió 
ligeramente al andén, con sorpresa y ale-
gría del propio Eduardo V I L Y añade 
el colega: "Estos impulsos de la adole.-i-
cencia son tan contagiosos, que si el rey 
de España prolonga por mucho tiempo 
su estancia en Lóndres, pronto réremos 
á los venerables perder la solemnidad 
clásicamente inglesa, recordando con ale-
gría los años juveniles en que se salt?. do 
los trenes, y no siguiendo el ritmo de la 
orquesta." Humorismo inglés. 
El regreso del Rey á Madrid revistió 
toda la esperada solemnidad. Llegó el 
día 14. Desde las primeras horas de la 
mañana viéronse concurridísimas las ca-
lles y, «obre todo, las más próximas á la 
estación. Los balcones de casi todas las 
casas ostentaban colgaduras. Los ande-
nes de la estación veíanse cuajados de 
gente. En el de llegada esperaban las 
infantas doña Isabel y doña Eulalia y el 
príncipe de Asturias, con la alta servi-
dumbre palatina y comisiones del Ejér-
cito y de la Armada. 
El tren que conducía al Rey llegó po-
co después de las diez y media. E l públi-
co, en cuanto divisó al monarca, no cesó 
de vitorearle. 
Desde la estación se dirigió la comiti-
va real á la iglesia del Buen Suceso, don-
de se cantó por el coro de la Real Capilla 
el Te Deum del maestro Eslava. Termi-
nada la ceremonia se dirigieron todos á 
Palacio por las calles de la Princesa y 
Leganitos. Las ovaciones continuaron; 
de algunas casas soltaron muchas palo-
mas. E l coche real do^aparecía entre las 
flores. El rey estrechó las manos á al-
guno» obreros. A l llegar la comitiva á 
la calle de Bailón, y al pasar por delante 
del pendón morado de CastUla quesos-
tenía y presentaba un abanderado del re-
gimiento del Rey. las reales personas se 
levantaron en su coche y saludaron pro-
fundamente. A l llegar á Palacio los v i -
vas y las aclamaciones aumentaban. 
Viendo ol Rey que la gente se apiñaba 
vitoreándole con cntu.siasmoAletúvose re-
petidas veces en la escalera para saludar. 
La Reina pidió que los montones de 
ramos y las palomas que habían quedado 
en el coche fueran trasladados á sus ha-
bitaciones. 
El Rey se asomó al balcón de la plaza 
de Oriente; le acompañaban la Reina, la 
infanta María Teresa y los infantf.s don 
Carlos y don Alfonso. A la salva es-
truendosa de aplausos y ¡vivas! el Rey 
se quitó la teresiana y saludó muy son-
riente. La familia real permaneció en 
ei balcón hasta que hubieron pasado to-
das ias tropas. 
Refiere un periódico que cuando iba á 
comanzar la recepción observóse en la 
Real cámara la presencia de un perrillo 
que había subido huyendo de la aglome-
raeión de gente y fué á colocarse cerca 
del Rey, quien al verlo lo cogió, lo aca-
rició y dispuso que se entregase al dueño, 
si parecía. 
Un detalle: al desfilar el batallón de 
Cazadores de Madrid, su banda do raósi-
ca ejecutó un precioso paso-doble en el 
que se unían los acordes de la Marsellesa, 
del himno Inglés y de la Marcha Real. 
El póblico acogió esta pieza con una ova-
ción estrepitosa. 
En suma; que ei recibimiento hecho al 
Rey por el pueblo de Madrid ha sido en-
tusiasta y cariñoso; se le ha recibido con 
grandes demostraciones de adhesión. A l 
mismo tiempo que una felicitación calu-
rosa al Monarca por haber salido ileso del 
atentado de París, había una consagra-
ción de la gratitud de España por los 
agasajos que en la persona del jefe del Es-
tado ha recibido del pueblo de Francia y 
del de Inglaterra. 
Continúa la Junta de la comisión espe-
cial de señoras de la Unión Ibero-Ameri-
cana, dando inequívocas pruebas de tres 
amores muy hermosos: amor al prójimo, 
amor al trabajo y amor á la cultura. 
En los elegantes salones de la marque-
sa de Ayerbe, se celebró el día 10 una in -
teresantísima reunión por dicha sección 
espteial de señoras. Bajo la presidencia 
de la citada marquesa y del Sr. Rodrí-
guez San Pedro, se trataron asuntos de 
verdadera cultura femenina y confrater-
nidad ibero-americana. Se acordó tam-
bién pedir una audiencia á la Reina para 
ofrecerle la presidencia de esta importan-
te Asociación. Se completó el nCimero 
reglamentario de sócias, con la marqaesa 
de Comillas, duquesa de Sessa, marquesa 
de BolaflOH, señora de Palomo, señora de 
Saralegul, marquesa de Valdeterrazo, se-
ñorita de Echarri, señora de los Ríos de 
Larap^rez, marquesado Villamagna, «e-
ñora de Rodríguez de Contrcras y mar-
quesa de Faura, enterándose los concu-
rrentes de las Indicaciones que acerca de 
la granja modelo para ©l estudio de la 
mujer y de la creación de una Sociedad 
Cooperativa de la industria femenina que 
ha hecho desde Baviera la infanta doña 
Paz. 
Se organizará una fiesta en el Jardín 
Botánico, cou el fin de aumentar los in-
gresos con que cuenta la Sociedad para la 
fundación de los importantes centros que 
proyecta. 
Como bien dice una distinguida escri-
tora, 4'es la primera vez que las mujeres 
españolas se unen en empresas de tanta 
importancia, y esto prueba el adelanto y 
la cultura del elemento femenino *n nues-
tra Patria". 
l i e hablado á ustedes más de una vez 
de Rosa Luna, la distinguidísima, la ge-
nial pianista; ne dicho, y repito, que es 
artista '̂u^gw' aw bout de doigts. 
Anualmente, se celebran en su casa uua 
ó dos sesiones, en las que lucen sus por-
tentosos adelantos las discípulas de Rosa, 
que acaban por ser dignas de tan genial 
maestra. 
Asistí también este año, y hace muy 
pocos días, á esa solemnidad; y no sólo 
quedé complacida, sino orgullosa; orgu-
Uosa, sí, porque las cubanas dejaron el 
pabellón oien puesto. A raás de las se-
ñoritas de González López, que adelan-
tan no por años, siuo por minutos, en-
cantadoras criaturas que llaman la aten-
ción no únicamente por su belleza y 
atractivos, sino por su educación esmera-
dísima, tuve ocasión, y no ceso de felici-
tarmo de ello, de oir tocar á la hermosa 
señora de Torriente, esposa del represen-
tante de Cuba en Madrid. 
¡Qué deiieioaa manera de tocar el pia-
no! Cómo Interpretó el Estudio, de 
Saint-Saens; Au printemps, de Grieg y 
Nocturno, deThaiberg. Eso es "hablar'' 
de lo que importa al alma: eso es senti-
miento; arte divino. Yo la oía, é ima-
gino que al resto de la numerosa concu-
rrencia le sucedería otro tanto, la oía, di-
go, reconcentrándome en mi ser interno, 
en lo más íntimo de mi "vida impalpa-
ble", con mis recuerdos, con mis triste-
zas, pensando en Cuba unas veces, en 
Madrid otras, y aislándome para ser 
otra otra, gracias al mágico poder de 
la música, que nos aparta de las impla-
cables tiranías de la realidad; siquiera 
mientras escuchamos melodías bien in-
terpretadas. 
No tengo el gusto de tratar á la señora 
Torriente, pero se me figuraba, al estarla 
oyendo tocar de JI iuel modo, que la co-
nocía á fondo, y qué tenía motivos para 
admirar la delicadeza de sus sentimien-
tos. 
Habló de ella después con varias perso-
nas que son amigas suyas, y sus elogios no 
se diferenciaban del juicio que de ella for-
mé. Elogios unánimes á su belleza y ele-
gancia, ya se sabe, porque A la vista es-
tán; pero lo que vale más aún: á su mane-
ra de ser, que corre parejas con su mane-
ra de herir las notas, haciendo que éstas 
expresen sensaciones muy hondas; len-
guaje del alma. 
En esa misma reunión tuve también el 
gusto de ver á mi querida amiga Dolores 
Millán deFonts, tan atractiva, tan inteli-
gente, tan exquisita, lo mismo en sus 
gustos que en su conversación. Es de las 
mujeres más amenas que he conocido; 
tan bondadosa, tan cultamente moderna, 
que su trato agrada y cautiva cada vez 
más; es el tipo de la señora europea, en 
lo que tiene ésta de envidiable. Bienve-
nida, la decimos sus amigas; y no se lo 
decimos por fórmula, sino de corazón, y 
para que no se vuelva á i r ; si se va, que 
vuelva. Es aquí tan conocida como es-
timada y admirada. 
Ei cruzamiento del Infante don Alfon-
so de Orleans y Berbén hijo de la Infan-
ta Eulalia, como cab:: ero do la orden 
militar de Calatrava, st efectuó el día 16, 
en la iglesia de las Cala ravas, con gran 
solemnidad y brillantez. Concurrieron 
al acto gran número dh damas aristocrá-
ticas y los caballeros tie las cuatro órde-
nes: Calatrava, Alcántara, Montosa y 
Santiago. 
Poco antes llegó el Rey con el príncipe 
don Carlos y el infante don Alfonso. E l 
Rey v«stía el blanco uniformo de gran 
maestre de las órdenes. Estuvieron tam-
bién .a Reina y las infantas Isabel, E u -
lalia y María Teresa. 
Ofició como padrino el marqués de 
Ayerbe, y como maestro de ceremonia» 
el señor Portillo y Rubalcava. Calzáron-
le las espuelas los señores Coello y ge-
neral de Pedro, y actuó de secretario el 
marqrés de Laurencín. Llevaron el p&-
lio los marqueses do Peña fiel. La Hermi-
da, Pico de Velasco y Laurencín, el ge-
neral de Pedro y el señor Udaeta. El es-
tandarte de Calatrava lo llevó el señor 
Coello; el de Alcántara el duque de A l -
módóvar del Río, y el de Montesa el 
marqués d^ Villamayor. 
El conde de Benalóa obsequió el lunet 
á sus amistades con una bonita verbena 
en el jardín do su hotel del paseo de la 
Castellana. 
Ha sido pedida la mano de la señorita 
Isabel Silva y Carvajal, condesa de Cas-
tillejo, hija d< la camarera mayor de Pa-
lacio, duquesa de San Carlos, para ol 
príncipe de Mettemich. Cuenta éste po-
míís de treinta años de edad, posee cuan-
tiosa fortuna, y su palacio de Viena tiene 
fama por lo magnífico que es. Este prín-
cipe es uno de lo? nobles extranjeros que, 
como el dugue do Welliugton y de Ciu-
dad Rodrigo, ostenta la grandeza do Es-
paña. 
También se halla concertada la boda 
entre la señorita Angeles Escrlvá de Re-
maní y Fernández de Córdova, con don 
Manuel de Melgar y Abreu. 
Por el conde ¡de Vistaflorida ha sido 
pedida la mano de la señorita María Jo-
sefa Palavicino y Lara. hija de la mar-
quesa, viuda de Mirarol, para el agrega-
do militar de Chile, don Rafael Puelma 
Moreno. 
Ha fallecido en Archena (Murcia), don-
de había ido á pasar una temporada, la 
noble y virtuosa marquesa de Velada, 
hija del senador don Diego Jaraba y es-
posa del marqués de Velada, grande ae 
España, hermano del duque de Batna. 
A edad avan^da ha fallecido el gpoo-
ral Navarro Padilla, uno do los vetera-
nos más estimados del ejército. 
Estov en deuda, do ida de ?ratit"<íff 
admiración, cor la disíinguidísnna seño-
ra doña Julia Martínez, y Martínez, tusa-
da que satisfaré, y ello me c a a s a x á ? ^ 
facción suma, eu una de mi Pe-
caría*. 
SALOMÉ I T ú S i i Y TOPKTK. 
b i A l U O M U L A M A M l l ^ l — i f l U U i a i 1 1 1 1 ! 
Mear las fieras de la jaula y dejarlas 
en libertad en el circo. 
Símil vivo, enérgico y exacto. 
Hasta es exacta Ta falta de te-
mor al Consejo de Guerra. 
Que, por ministerio de la ley 
vigente, debió haberse celebrado. 
Telegrafían de Manzanillo que 
en Cauto ha sido detenido en 
vir tud de denuncia por un dis-
curso pronunciado en un mit in 
liberal, verificado en aquella villa, 
«1 corresponsal de La Lucha. 
Otro telegrama participa que 
en Cifnentes hubo una colisión 
entre fusionistas y moderados, 
resultando lesionado el adminis-
trador de Correos. 
Y en Rancho Veloz los mode-
rados quisieron constituir un co-
mité y sus miembros fueron ape-
dreados por los fusionistas. 
Como se ve, esto es una balsa 
de aceite, sobre la cual vamos 
navegando con la esperanza de 
llegar á puerto en Diciembre, si 
antes no se hunde con los tripu-
lantes. 
E l S r . Y e r o . 
L a penosa enfermedad que viene pa-
deciendo el Secretario de Instrucción 
Pública, señor don Eduardo Yero Bu-
dnen, ha asumido desde ayer un carác-
ter alarmante, habiendo sido necesario 
celebrar una junta de médicos, bajo la 
prejSfaencia del doctor Jacobsen, para 
deliberar sobre el estado del enfermo, 
el cual era ayer, á última hora, relati-
ramente mejor dentro del período de 
gravedad porque atraviesa. 
Deseamos que el distinguido enfer-
mo recobre pronto la salud perdida. 
Cede en las primeras cucharadas, tomando 
el Pectoral de Larrazábal; 20 años de éxitos 
constantes, es la mejor garantía.—Es el reme-
dio enérgico, poderoso y científico para curar 
la Toa cualquiera que sea su origen.—El Pecto-
ral de Larrazábal, es el medicamento que ali-
via enseguida y cura tomado con constancia. 
Se remite por EXPRESS á todas partes de la 
BBPUBLICA, por LARKAZABAL HUOJ.—Dro-
Suería y Farmacia 
" S A N J U L I A N " 
EICLA. 99 y V I L L E G A S 102.—HABANA, 
c 1324 alt 4-9 
N E C R O L O G I A 
C L A U D I O H E R E R G Y H E R R E R O S 
D^wpués de una penosísima enfer-
medad ha fallecido en esta capital en 
la flor de sus afíos, el estimado joven 
y muy querido amigo nuestro D. Clau-
dio Herrero y Herreros, hermano de 
nuestro estimado compañero de Re-
dacción don José María. 
Claudio al desaparecer del mundo de 
los vivos ha llenado de imborrable do-
lor el corazón de sus amantísimos pa-
dres y hermanos que lo querían entrafía-
blemente. Durante muchos años fué 
empleado de la acreditada casa C. 
Blaueh y C? hoy Augusto Blanch y 
C? donde ha prestado sus servicios 
hasta la hora en que cayó enfermo y 
siempre se distinguió por su laboriosi-
dad é inteligencia y por sus bellas do-
tes de carácter. 
Acompañamos en su dolor al queri-
do compañero y á los aflijidos padres 
por el rudo golpe que acaban de sufrir 
y pedimos al cielo dó resignación pa-
ra que don Claudio Herrero Salcines y 
su dignísima señora esposa puedan so-
breHevar la pena de ver desaparecer 
un hijo queridísimo que se hallaba en 
plena juventud y con uu porvenir ri-
sueño. 
Ayer tarde se efectuó el entierro con 
nn lucido acompañamiento de amigos 
y deudos. 
Dios haya acogido en su seno el al-
ma del joven finado. 
R E V I S T A M E R C A N T I L 
Rabana, Julio H de 1905. 
AZTUCARIES. — Noticias de constantes 
bajas en Londres y Nueva York, por 
azúcares de remolacha y caña, respecti-
vamente, han deprimido este mercado 
más aún y obligado A los compradores á 
suspender nuevamente sus operaciones. 
La continua baja de los precios es inex-
plicable y algunos la atribuyen á la creen-
cia de que la cosecha de remolacha se 
adelantará este año en Europa y que los 
azúcares existentes de la pasada cosecha 
no se necesitarán antes que empiece á lle-
gar á los mercados los productos de la 
nueva recolección. 
Por otra parte, como el promedio del 
costo de la fabricación del azúcar de re-
molacha excede hoy el precio que alcan-
za en plaza dicho producto, no se com-
prende como se puede vender á los pre-
cios cotizados sin sufrir una fuerte pér-
dida. 
Las partidas que se han ofrecido á la 
venta tanto en esta plaza como en los de-
mas mercados de la Isla han sido de es-
casa importancia y por lo tanto tampoco 
la han tenido las operaciones efectuadas, 
que comprenden solamente unos 12.000 
sacos, que cambiaron de manos en la si-
guiente forma: 
1,461 sacos centrífugas pol. 94%, á4.90 
rs. arroba, en la Habana. 
5,500 s. cent. pol. 95Xl97, de 5.12% 
á 5.18 rs. arroba, en Matanzas. 
5.000 s. cent. pol. 95, á 4.92 rs. ar., en 
Cárdenas. 
Con motivo de haberse recibido á últi-
ma hora, noticias algo más favorables de 
fuera, el mercado, aunque quieto, cierra 
más Arme de 5 á 5% reales arroba, por 
Centrífugas polarización 95i96 y 3.7[16 á 
3.9[16 reales arroba, por Azúcares de miel 
polarización 88i90. 
Precio promedio del azúcar, Centrífu-
gas base 96 de polarización, según ven-
tas publicadas: 
En plaaa: 
Mayo, 5.9832 reales arroba. 
Junio, 5.6588 reales arroba. 
E l movimiento de azúcares en los al-
macenes de este puerto, desde 1? de Ene-
ro ha sido como sitrue: 
SACOS 
Existencia en 1? 
de Enero.... 
Recibos h a s t a 
el 14 de Julio 
Total. 
Salidas h a s t a 
el 14 de Julio.. 
Existencias: 



















Durante la pasada semana ha seguido 
el tiempo en las mismas condiciones más 
órnenos que la anterior, es derir seco y 
cálido, habiendo llovido copiosamente en 
las extremidades de la Isla, parte de las 
provincias de Pinar del Río y Santiago 
de Cuba solamente, mientras que en las 
demás no cayeron más que chubascos lo-
cales, hasta los últimos días, cuando em-
pezó á llover copiosamente en esta ciu-
dad, sus alrededores y algunas comarcas 
del centro. 
A pesar de la falta de lluvia, la caña 
continuó desarrollándose en condiciones 
bastante satisfactorias, debido á que el 
La Caspa es una enfermedad contagiosa causada por un microbio. 
E L P L : L O S E V A ! S E VAÜ S E F U E ! ! 
El Herpicide lo Saloa 
NO ES A Ñ A G A Z A 
A sola menóión de un "remedio para el 
cabeüo,-' imj, ha» (wi-sonas tienen un ataque 
de irracional incredulidad. Cierto eg que 
antê  do desetíbrirso el origen mioróbioo de 
la ealvioie la mayoría de loa remedios par» 
el cabello era» pamplina*. I.a calvicie cró-
nica es incurable, pero mis precursores la 
El Herpicide lo Salv.t Demasiado Tarde para el Herpiñde. 
cnspn, comerán de! cuero cabelludo y caidn 
del cabello pueden curarse atajando el cre-
cinvieíito de lo» gérmenes micróbicos con el 
Herpicide Newbro. Inipid« la reinfección. 
Es una loción excelente si se rpfunde el pre-
cio si no diese antlsfacción. 
CURA LA COMEZON' DEL CUEIK) 
CABELLUDO 
En todas las Principales Farmacias. 
terreno conservaba aún alguna hume-
dad. 
Los hacendados y colonos se han apro-
vechad*» del buen tiempo para proceder 
con toda la actividad que les ha permiti-
do la escasee de trabajadores, á la limpie-
za de sus campos, á la siembra en los cam-
pos anteriormente alistados al efecto y á 
la preparación de otros nuevos, para los 
plantíos de frío. 
La continuación del buen tiempo ha 
permitido á todos los centrales que aún 
molieron la semana pasada continuar la 
elaboración, pero es probable que en vista 
del exiguo rendimiento de la cafla y de 
la baja de los precios que ya no cubren 
el costo de producción, se vean también 
obligados á parar pronto y seguirán fun-
cionando sólamente los donó tres situados 
en la cosía norte de la provincia de San-
tiago de Cuba, que suelen prolongar su 
zafra algunas semanas más que los del 
resto de la Isla, debido á la fecha tardía 
en que empiezan á moler, siendo, según 
informes recientes, bastante satisfactorios 
los resultados que obtienen, no obstante 
de que la escasez de braceros no les per-
mite funcionar con el máximun de su 
potencia. 
M I E L D E C A P A . — M u y reducidas las 
existencias de este producto, y como, á 
pesar de las grandes exportaciones que 
ha habido en el mismo, no se ha dado 
á conocer operación alguna en mieles de 
la última zafra, sus precios han regido 
enteramente nominales. 
TABACO.—/rtoraa.—Parece que muchos 
do los representantes de casas extranje-
ras que llegaron aquí el raes pasado, se 
han marchado ya, por cuyo motivo se 
nota menos animación en el mercado, 
donde quedan únicamente los compra-
en dores de las fábricas locales que conti-
núan adquiriendo todos los lotes de ra-
ma de la Vuelta Abajo y los Partidos de 
clases convenientes para la elaboración, 
por los cuales han tenido que pagar pre-
cios elevados, partieularmsnte por capas 
de la última procedencia, cuyo rendi-
miento será algo reducido, según se ase-
gura generalmente. Escasearán igual-
mente las primeras y segundas capadu-
ras de Remedios, con abundancia de cla-
ses de media calidad ligera. 
Torcido y Cigarros.— Sigue modera-
do el movimiento en casi todas las fábri-
cas de tabacos y cigarros, por ser de po-
ca importancia las órdenes que tienen 
que cumplimentar. 
AGUARDIENTE.*—Algo más activa la 
demanda y se espera que aumente y su-
ban los precios, ú consecuencia del nuevo 
reglamento para el cobro del impuesto de 
consumo que debe empezar á regir el mes 
entrante. Seguimos cotizando, mientras 
tanto, á $17 moneda americana la pi-
pa de castaño, y $10 id los 130 galones 
de 22 grados, sin envase. 
ALCOHOL.—Pueden aplicarse á este 
producto las anteriores observaciones re-
lativas al aguardiente. Seguimos cotizan-
do el de primera á $36 moneda ameri-
cana, los 173 glns.; el de segunda, á $32 
id . id. , sin envase y detallándose el de 
40 grados á 20 cts. galón, para usarlo co-
mo combustible. 
CERA . — Reducidos recibos de la ama-
rilla y notándole muy escasa demanda á 
los precios de $29 á $ 29% qtl . , por la de 
primera, y $28% id. por la de segunda, 
á los cuales el mercado rige flojo. 
M I E L DE ABEJAS . —Litwtadi^existon-
cios y buena demanda' pará 'lit exhorta-
ción; cotizase ¡a en t e r c e r o l a s 8 0 á 
81 cts. galón, envase ¡.17 cts. y la en brls. 
de 83 á 35 cts. id . , envase á $1.50, pre-
cios que continúan denotando firmeza, á 
causa del buen tono que prevalece por 
dicho artículo en los países consumidores. 
METÍ G A D O M O N E T A R I O 
Y D E VAÍX3RES 
CAMBIOS.—A pesar de no haber pasa-
do de moderada la demanda que ha pre-
valecido durante la semana, debido á la 
continua escasez de papel en plaza, á con-
secuencia de la paralización del mercado 
azucarero, los tipos por letras sobre los 
Estados Unidos han regido al alza, arras-
trando consigo los de las demáa divisas, 
menos los por letras sobre Espafia que 
después de fluctuar alternativamente al 
alza y la baja, con arreglo á las cotiza-
ciones de las libras en Madrid y Barce-
E L H E R P I C I D E N E W B R O 
REMEDIO ORIGINAL que mata el Germen de la Caspa. 
' I Í A R E U N I O N " V d a . de J o s é S a r r á é Hijo.-Agentes 
Se aplica en las barberías de primera clase. 
Eípcciiles 
V E D A D O . 
M . T R O T C H A 
E S P L E N D I D O H O T E L R E S T A U 1 1 A N T . 
E l mSs elegante y confortable y el predilecto de los desposados para su estancia en lana 
de miel. , 
Soberbios departamontos con bafio todos, tanto en BU histórico gran salón, como en BU 
jmevo aaexo ¿ideo. • 
Excelente cocina y esmerado servicio en su ideal restaurant 
BAÑOS de aseo coa ducha y de mar en la espaciosa poceta y pintoresca caseta del Hotel, 
en el litoral, gr»t4s para los ores, huespedes. 
Fresco, airea puros, ambiente delicioso en sns jardines, parques, glorietas fuentes etc. 
ofreciendo el más bello conjunto de recreativas comodidades. ' > •> 
C-13«0 alt. t. y m. 16_16 ^ 
EL T A B A C O 
n e c e s i t a un fertilizante 
completo que conltnga 
P o t a s a 
acrlo fosfórico y nitrÂeno. Ten-gase seguro que cicho f ertilizador contene, por lo menos, un \o% de potasa dcrivutla del sulfato. Enriaremas grati», al solici tarlo, un foleto lamado "EL CVLT1VO DEL TABACO." Dirección; 
GERMAN lULI WORKS, 93 Nasau Street, New Ywk 
Miguel Antonio Nogueras, 
A B O G A D O 
Domicilio: San Rafael 71. 
l on i , cierran hoy una fracción más alta 
que la semana pasada. 
ACCIONES Y VALORES .—Muy quieto lia 
estado el movimiento habido en la Bolsa 
esta semana y las cotizaciones de loa prin-
cipales valores y acciones de Empresas 
que inspiran mayor contianza han regi-
do, con cortas diferencias, iguales á la se-
mana pasadu, coa la única excepción de 
las de los Ferrocarrileé Unidos de la Haba-
na que han adelantado unos diez puntos 
en la semana, sin que se sepa con certeza 
ú que circunstancia obedece tan fuerte y 
continua alza. 
MOVIMIENTO DE METALICO .—El ha-
bido desde 1? de Enero hasta la fecha, 




riormente $ 18.693.991 $ 213.377 
En la semana... " " 
TOTAL hasta el 
14 de Julio.... "18.593.991 "% 213.377 
Idem, igual fe-
cha en 1904... " 2.663.850 " 1.306.635 




riormente $ 501.100 $ 392.000 
En la semana. . " " 
TOTAL al 14 de 
Julio $ 501.100 $ 892.000 
Idm. igual en fe-
cha 1904 " 53.000 " 
Ü. p a y A m e r i c a 
N U E V O T I P O D E S U B M A R I N O 
I N G L E S 
En los astilleros de Forrest und 0°, 
en Wivenhoe, y con exagerado secreto, 
se está construyendo un nuevo modelo 
de snbmaiino. 
Es ta rá tripulado por tres hombres, y 
serán sus dimisiones 11 metros de largo 
por dos de diámetro. Su desplazamien-
to, en plena inmersión, será de 17 to-
neladas. 
E l submarino sólo tendrá motor eléc-
trico, quedando suprimido el de gaso-
lina, usado hasta ahora en otros barcos 
análogos. La velocidad mínima ha de 
ser, segón contrato, de ocho millas por 
hora en la marcha bajo el agua, y de 
16 en superficie. 
LICOR del "poiO de ORIVE. 
A loa machos consumidores de tan afamado 
dentífrico les un nucíamos qué, por vapor "Al-
fonso X I I I , " hemos recibido una gran remesa 
de dicho Licor, umversalmente conocido como 
el mejor Eiúrir del mundo para la conserva-
ción de la dentadura « higiene de la Boca. 
Rechazar por falsificado todo frasco que ca-
rezca de nuestro Se¿io de Garantía, 
Se remiten por Exprés á todas partes de la 
REPUBLICA, por Larrazabdl Hnos.—Drogue-
ría y Farmacia "SAN JULIAN, "Riela 69, Ha-
banai—Unióos agentes de este Elixir. 
0-135S alt 8-1S 
D E P R O V I N C I A S 
P I N A l t 1>EL K I O 
UNA IMAGÉN 
Bajo este t í tnlo leemos en Loa Clari-
dades, de Gnanajay, lo siguiente: 
" E l próximo día 13 de Agosto, ten-
drá efecto en nuestra iglesia parro-
quial, con la solemnidad de costumbre, 
una función religiosa, en honor de la 
Sant ís ima Virgen del Eosario. 
En dieha festividad podrán admirar 
los fieles la preciosa imagen donada 
por la respetable señora María López 
de Sánchez, quien expresamente en-
cargó su construcción á los afamados 
talleres que en Barcelona posee el se-
ñor don Sebastián Senobra. 
Según los informes que hemos ad-
quirido, dicha imagen es análoga á la 
de Jerez y Cádiz, s i éndo la única que 
hay con paso en toda la América, te-
niendo grabados cu el paso los escudos 
do Cuba, España y el del Rosario. 
Su costo, uparte loa derechos de 
Aduana, ha sido de cuatrocientos pesos 
cu oro español. 
No es esta donación la única realiza-
da por la benefactora señora López de 
Sánchez: sabemos que el j a rd ín del 
átrio de la iglesia, en que se construye 
un ámplio pasadizo de cemento, se cos-
tea por cuenta do tau distinguida 
dama." 
SANTA C L A I i A 
E L GASINO DE SAGUA 
La comisión designada para enten-
derse con la representación del propie-
tario del terreno donde so proyecta 
edificar el nuevo edificio para el Casi-
no Español de Sagua, llenó cumplida-
mente su cometido, avistándose con el 
Sr. Trápaga, quien escribió al Sr. Ca-
nut dándole cuenta de la conferencia 
celebrada con la comisión, y haciéndo-
le saber las pretensiones de ésta. 
Sabe E l Correo Español que el Presi-
dente de la Colonia está dispuesto á 
adquirir el expresado terreno para di-
cha sociedad, á expensas de él y del 
señor Cónsul de España; pero si por 
alguna causa no pudiera adquirirse 
así , el Sr. Presidente dona n i con ese 
objeto doscientos centenes, ó sean m i l 
sesenta pesos en oro español. 
E l buen ánimo entre los asociados 
no ha decaído, y siguen dispuestos á 
cooperar á la más pronta realización 
del proyecto de construcción de uu 
edificio propio. 
m r n 
UN DKCHETO 
E l Secretario de Obras Públ icas con 
la aprobación del Jefe del Estado dic-
tará un mañana uu decreto disponien-
do que los obreras del Estado solamen-
te trabajen ocho horas al día. 
E L GOBERNADOR 
E l Gobernador Provincial, general 
Nuñez, estuvo ayer tarde en Palacio á 
gestionar el indulto de un penado. 
Después se entrevistó el señor Nu-
ñez con el Secretario de Gobernación, 
tratando de varios asuntos relaciona-
dos con los Ayuntamieutoa de la pro-
vincia de la Habana. 
E L GENERAL CÁRDENAS 
El Jefe de Policía de esta ciudad, 
general Cárdenas, se entrevistó ayer 
tarde con el Secretario de Gobernación, 
expresándole su disgusto por las decla-
raciones qne había hecho contra la po-
licía municipal, con motivo de los luc-
tuosos sucesos del barrio de San Isi-
dro. 
Dícese que el general Cárdenas pre-
sentará la renuncia de su alto puesto, 
por estimar injustos los cargos que se 
le hacen al cuerpo de su mando el se-
ñor Freiré de Andrade. 
El lunes volverá el general Cárdenas 
á conferenciar con el Secretario de Go-
bernación, por haberlo citado éste. 
EN E L DIQUE 
Ayer subieron al dique los vapores 
"Mascotte" y "Georgia" de 884 y 200 
toneladas, respectivamente, para l im-
piar y pintar los fondos, 
CONFERENCIA 
El Interventor General de Hacien-
da, señor Fonts y Sterling, celebró ayer 
una larga conferencia con el Presiden-
te de la Eepúbl ica tratando de asun-
tos relacionados con su cargo. 
INVITACIÓN 
Ayer recibimos el siguiente tele-
grama: 
"Caibarién, Julio 15, 11-80 a. m. 
A l DIARIO DE LA MARINA, 
Habana. 
Comité y Juventud Moderada verán 
r m r w VPARA EL HÍGADO Y LA SAfiGBE 
d e i D o c t o r 
E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S U R I N A H I A S 
de E t y V A l l U O P A L V , F A R M A C E U T I C O de P A R I S 
Numerosos y distinguidos médicos de esta capital emplean esta prepa-
ración con éxito en el tratamiento de CATARROS DE L A V E J I G A los 
COLICOS NEFRITICAS, la H E M A T U R I A ú derrames de sangre po'r la 
uretra. Su uso facilita la expulsión y el pasaje d los ríñones de las arenillas 
f> de los cálculos. Cura la RETENCION DE O R I N A y la I N F L A M A C I O N 
DE L A V E J I G A y finalmente, sin .̂ ter ií/?n Panacea, debe probarse en la 
freneralidad de los casos en que haya que combatir un estado patológico de 
órganos genito-urinarios. 
J)6sis- ̂ ofr*0 cuCiaraditas de café al día, es decir, una cada tres horas, en 
media cnpila de agua. 
HIÍÉIIÉI Botica Francesa. San R t lacl esquina á Campanario y en 
[C 1 tortas las t lomás farmacias y drogruerias. l - j i 
^ - A/O F A L T E - * 
^ A L A F " i E S T A 
Admirables 
e s p e c í f i c o s 
que en poco 
tiempo >y con infalible se-
guridad curan la I c t e r i c i a , 
las afecciones del Hígado y 
del Bazo, Hincliazoiies de las 
Giánéuias, las Herpes, Ülceras y enfermedades 
crónicas, el Reumatismo, y cuantos males 
provienen de la sangre empobrecida ó viciada. 
P R O B A D Y C O N V E N C E O S ! 
í O Exíjanse siempre la Zarzaparrilla y Pildoras de Brlstol. 
M Sf3!STí¡L. B3IST0L. BRiSTOL. BRISTQL BaiSTOC. 
gustosos ocupado puerto banquete nues-
tra fiesta política domingo lü . 
Hernández Falet.11 
Agradecemos la invitación. 
F E L I Z VIAJE 
En el vapor francés L a Nuvan^e La 
salido con dirección á Pa r í s nuestro 
amigo muy estimado D. Eafael Fernán-
dez, que va á reunirse con sus herma-
nos Diego y Sandalio. 
En la capital de Francia y en las 
principales fábricas del extranjero ha-
rán grandes compras para el FalaiA Bo-
yal, tan conocido y acreditado en la 
Habana y en la Isla toda. 
Lleve buen viaje el querido amigo y 
regrese pronto en compañíia de sus 
hermanos á esta ciudad donde tantas 
s impat ías cuentan. 
PELTZ VIAJE 
Nuestro querido amigo Leoncio Ba-
rruete, el distinguido clubimn, ha em-
prendido ayer su acostumbrado viaje 
de recreo. 
A bordo de La Navarre s a M eon ob-
jeto de visitar, como todos los años, las 
principales capitales de Europa. 
Lleve feliz viaje nuestro amigo y re-
grese pronto á esta sociedad, donde es 
tau justamente estimado. 
SOLICITUD 
D. Mariano Linares Roy desea sabei 
el paradero de su hermano D. ManueJ, 
de los mismos apellidos, natural de la 
Coruña , qne hace alguuos afíos vino 
para esta Isla. 
Las personas que tengan alguna no-
ticia, deberán dirigirse á la calle del 
Sol n? 7, donde aquél reside. 
SO.BRB UN EEOYECTO 
E l lunes visitaron al Presidente d^ 
la República los representantes seño« 
res Hortsmau y Méndez Capote (don 
Fernando), para tratar sobre el pro-
yecto que se piensa presentar á la apro-
bación de la Cámara, unificando los 
cuerpos de Policía y de la Guardia Ru-
ral y reorganizando el de Art i l ler ía . 
FIANZAS 
Se ha ditpuesto que por la Secreta 
ría de Hacienda lo sean devueltos i 
todos los contralistas por sumiuistros 
de la Cárcel de la Habana, por el pe-
riodo de Enero á Junio del año actúa/ 
las fianzas que tenían presentadas pa 
ra garantizar sus compromisos. 
ME OI DA OPOÜTUXA 
Se ha dispuesto que los capitanes y 
oficiales del cuerpo de policía, cuandf 
estén de servicio solamente puedan en 
trar en los teatros, circos, etc., par? 
inspeccionar, sin quo puedan estacio-
narsse en los misinos, sentándose en 
grillés, palcos, lunetas, etc. 
LANCHA Y EOTES 
Se ha dispuesto la adquisición de 
una lancha de vapor y tres botes para 
servicios del cuerpo de Arti l ler ía . 
ASPIRANTES 
Por la Secretaría de Justicia se con-
vocan aspirantes para las Notarias va-
cantes en Manzanillo, Rancho Veloz, 
Alacranes, Colón, Nueva Cerona (Isla 
de Pinos), Rjdas, Sagua la Grande y 
Ceja de Pablo. 
Los que toman la cerveza L i A T R O 
P I C A L tienen asegurado el estómago 
las afecciones digestivas. 
l r v M © i i t ® _ I m r f t I m » 
VAPOR CORREO 
El vapor correo español Antonio Ló' 
pez salió de Cádiz con dirección á este 
puerto y escalas en Canarias y Puerto 
Rico, á las tres de la tarde de ayer 15 
de Julio. 
DOLOEES D E M U S . 
" O s o s o 
LA 
Preparada sf'áa fóramli 
dei 
Una i n s t r u c c i ó n que la 
acompaña o x p l i c a el mo-
do de usarla. 
Se e n ^ n e u t r a 
e n todas k i s Botáoífcs 
y D r o g u e r í a s . 
1.745 2tf.l; Jl 
C R E O S O T A D A 
^^^^^^^^^njedol l» de bronco en la filtima líxpoaiolÓTi de París. 
Preini*da co" rebeldes, tisis y demus enfermedades del pocho, 
parala* tos -^» 
Sn. has VTMMM» SÍ prlvw de asistir á agrá-dihUs SfcsÛ  címpfstrp» y «(nr<i«i's «I alr» libif. iwrtnn«rftuoa frifrtf JAtJi ECi. Jl «iféasgo Mti ik««iailibradu por «a vid» inarlivn y por fl calor. Cuide ta estdin»g« y tritari 1»» iwjccw». Ihrwi, eU. • • • • 
Una cucharada todas las mañanas 
durante los calores dé -
MAGNESIA SABRA 
REFRESCANTE Y EFERVESCENTE 
Es el más seguro preservativo de los 
trastornos gástricos. 
DROGUERÍA SABRA CNTOO..^* TU. Rey y Cmniwrt-l». Hahana FARM ACIAS 
P í H » e ^ E N D ^ Ü E R I A S Y B O T I C A S 
E m u l s i ó n C r e o s o t 
[ M ü EN i l l M M M D E PECIO D E E A E E L L . ^ \ 
R A R E Z A S 
E n el número de jnuio de la Con-
iemporary líeview publica Mr. Harry 
Quilter un artículo, en que analiza la 
parte capital que correspondo á la 
prensa en la corrupción del gusto lite-
rario en Inglaterra. Mr. Qailter es 
un crítico puritano que dice cosas, á 
primera vista extrañas, pero que no lo 
•on sino porque nos hemos ido desa-
costumbrando á oirías. A fuerza de 
leer periódicos, y de leerlos de prisa, 
vamos perdiendo de vista su influencia 
real en nuestro modo de sentir y pen 
lar. Y es nada menos que la influen-
cia de la gota sobre la piedra. 
L a sugestión del periódico favorito, 
aunque menos intensa qce la do las 
personas con quienes entramos en con-
tacto, es, en cambio, más prolongada, 
puede ser más duradera, y hasta cierto 
punto más temible, por lo mismo que 
se disimula más. Los elogios constan-
tes á las obras de autor determinado ó 
de tal 6 cnal escuela acaba por estable-
cer una presunción ó disposición favo-
rable en el espíritu del lector iadepen-
Aiente, y la convicción más profunda 
en el espíritu del lector maleable y 
sumiso. 
Y aquí se propone el gran proble-
ma: ¿cuántos por mil son los lectores 
icdependientesf ¿serán dos! ¿será uno! 
¡será una fracción de la unidad! Ave-
rigüelo q itfcu pueda. Lo que sí puede 
Bsegurai^o e» que son muy contados, 
jasny pocos los que se toman el trabajo 
de pensar por cuenta propia. ¿Qué 
digo? lüs que se toman el trabajo de 
pensar. £1 mayor número de los ce-
rebros que andan por ahí, debajo de 
cráneos muy sólidos, son meras panta-
llas por donde destilan las imágenes y 
las ideas, como procesiones de sombras 
chinescas. L a lámpara está fuera, y á 
cada lámpara acompaña su maese Pe-
dro. 
Los críticos, que funcionan de maese 
Pedros, se dan ó no se dan cuenta de 
BU peder; pero lo tienen; y es induda-
ble qne la boga de más de nna secta 
literaria es obra suya, no menos qne 
obra de sus autores. Muchos ingenios 
distinguidos hubieran abandonado á 
tiempo la senda torcida, sin las com-
placencias de una crítica poco escru-
yalosa ó imbnída á su vez de preocu-
paciones externas. L a luz de la lám-
para-crítico puede ser también luz re-
fleja. 
Mas no es mi propósito tomar por 
mi cuenta, ni desde mi punto de vista, 
como lo he he hecho en los párrafos 
precedentes, la tesis de Mr. Quilter. 
L a lectura de su artículo me ha suge-
rids ideas aun más raras que las sa-
yas, más fuera de uso. Leyéndolo, me 
he puesto á pensar en la iufluencia 
deletérea que pueden ejercer los perió-
dicos en el carácter moral de sus lec-
tores habituales. 
Confieso que, aanqne paso entre la 
media docena de mis casi-amigos por 
hombre de ideas muy radicales, la 
Terdad es qne no he legrado desa-
rraigar de mi espíritu ciertas ideas 
afiejas, do que hablo muy poco por 
temor de que me confirmen de extra-
Tagante. Mr. Quilter va á tener la 
culpa de que me ponga en evidencia. 
Creo, y lo digo casi corrido, que una 
£e las bases del carácter moral es la 
sinceridad. Me duele pensar que esa 
aseveración se está pudriendo de puro 
vieja. Los antiguos ^señaban que 
Pitágoras dividía el campo entero de 
la virtud en dos grandes provincias: 
Decir verdad y hacer bien. Figúrense 
Vds. ¡Pitágoras! Y figúrense Vds. 
también lo que se ha mentido antes y 
después de ese venerable filósofo. 
As í y todo, es decir, vieja y todo, 
tengo esa idea. Entiendo que ni se 
respeta á sí mismo, ni respeta á los 
demás el qn?, á sabiendas, los induco 
á error- Se me antoja que no poseemes 
la palabra para ocultar, sino para de-
clarar nuestros pensamientos. Me fi-
guro que se empequeñece el hombre 
ItjfANTS 
L r o s c ó l i c o s y desarra» 
glos del e s t ó m a g o del niño, 
son evitados con el uso 
del " M E L L I N ' S F C O D " . 
E l " M E L L I N ' S F O O D " 
es muy soluble, de fácil 
d iácst icn y muy nutritivo, 
y como consecuencia, lo» 
n i ñ o s c r i a d o s c o n e l 
" M E L L I N ' S FOOD", est&n 
¿ibre de có l i cos y d«aord3« 
nes del e s tómago . 
Pruebe V d . una bot-slla 
de " M S X L I N ' S F O O B ', y 
lo comprobará Vd. , á au 
entera sat i s facc ión . 
L e enviaremos una mu-
estra de "MELLIN'S FGÜD", 
libre de ¿s s tos . 
MftUln'* Food Co. 
! 
E L ESTREÑIMIENTO 
H ti KA TOMA.NDO LAS 
m u m \ m \ m m i 
de Bosque 
!«s qne ejercen una acción e^reclaltd-
úma sobre ei imeítíno comonicaudot> 
incidas ásuscapaa mcscularej. Ln gran 
núruero de síntomas como nevirRl;iaii 
jaquecas, irritabilidad de caráetsr, he-
morroides, barrea, biliosidad, aíeccio-
isos de la piel y enyr* caiea se ignora 
son debidos á un estado de estreñimien-
to iiab.iua, que desaparece tomando to-
dar-ias noches una de las PILD0R A3 
CATARTICAS ESPECIALES DE B03-
Ql E. LPS Médicos Isa recoa» ende,n. 
Se vrnde^ á tó cts. ei ira. co en todaa 
las Boticas áz la Lsla. 
qne no se atreve á decir á otro lo qne 
crea Y pienso que, sin orgullo ni 
presunción, cada uno debe empeñarse 
en conservar su estatura. E l que me 
obliga á ocultar ó disimular mi pensa-
miento es mi tirano. E l que mo fuerza 
á recortar mis ideas, para ajustarías á 
las suyas, me martiriza más que aquél 
que tajaba los miembros de sus vícti-
mas para amoldarlos á su lecho. Voy 
tan lejos ó tan hacia atrás, por esta 
genda, que tengo por preferible un 
pregonero de vicios á un simulador de 
virtudes. Entre don Juan y Tartufo 
el abominable es el hipócrita. E l uno 
hiere, pero no engaña; el otro hiere y 
engaña, hiere y envenena la herida. 
L a prensa mendaz fomenta el espíri-
tu de mentira. Ningún otro degrada 
más los pueblos. Amo la libertad, so-
bre todo porque enseña al hombre á ser 
hombre. Para mí ser hombre no signi-
fica dar tajos y mandobles, ni jurar en 
el arroyo, ni acogotar al rival en la ta-
berna ó enviarle los padrinos en el 
club; sino tener el coraron á la altura 
de su pensamiento, para llamar siem-
pre á lo bueno, bueno, y á lo malo, 
malo. Engañar al pueblo, dándole lo 
falso por verdadero, es peor que enve-
nenarle el pan y el agua: es inficionar-
le su atmósfera moral, l ío hay interés 
de partido, ni el de secta, ni el interés 
patriótico, ni el humano. Porque ul-
trajan la patria y la humanidad los qne 
creen servirlas con imposturas. Mísera 
nación, la que no sea capar, de sopor-
tar nna verdad que le duela, le amar-
gue, la hiera ó la desgarre! Pobre hu-
manidad, la que no sea capaz de for-
tificarse con la confesión sincera de sus 
pequeñeces y miserias! 
Mas no quiero extremar la sorpresa 
del lector. Después de toda, estas son 
opiniones personales mí»*, y yo mismo 
las encuentro á vecea un tantico excén-
tricas- Esos inglesoa puritanos y ese 
Mr. Quilter...! 
ENRIQUE JOSÉ YAEOIÍA. 
Agosto, 1805. 
L A N O T A 
Dice muy bien Don Benito: 
Entre brujos de la Güira, 
hombres dioses curanderos, 




asambleas, mitinsxs, pifias, 
proyectos electorales, 
combinaciones políticas, 
alcaldes que vau al suelo, 




sanguijuelas quej se aplican, 
consejeros mata-industrias, 
ediles de tres divisas, 
comités chup¿naceros, 
exaltados de las Villas, 
amenazas orieutales, 
catones de nabo y chicha, 
declaraciones que pasman, 
regalos que dan envidia, 
leyes que no se promulgan, 
quorums que no se cotizan, 
sueldazos que no se ganan, 
y papeletas de rifa... 
es un manicomio suelto 
la Habana... y toda la Isla. 
O. 
Y fiOLOMINAS 
FOTOGRAFOS. SAN R A F A E L 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
fección por UN PESO. 
Ja dentadura os segura garantía de 
eouscrvarla fuerte y saludable. 
P O L V O D E F T I F E I C O 
d e l D r . T a b o a d e l a 
Reconocido y aprobado por autorida-
des (jien t i licas. 
Cajas de varios tamaños. 
E L I X I R D E N T I F R I C O 
formulado por elmisiuo autor. 
Delicioso para enjuagatorio de la 
bocay para mautencrla en completa 
desiufeecion. 
Frascos de var'os tamafios. 
E n tortas las Sederias, Periuraenas 
y Góticas de la Isla. 





F I S C A L I C E M O S 
Para enseñar á la nueva generación 
á ser honrada, preciso es qne le demos 
ejemplos de honorabilidad, los qne 
manejamos los intereses públicos. 
Ko basta la publicación, compendia-
da por semestres ó años, de los gastos 
que realizan Municipios y Departa-
mentos del Estado. £1 pueblo ha de 
conocerlos en detalle, y la prensa tie-
ne el inexcusable deber de examinar-
los y juzgarlos. Y eso, no ya cuando 
el mal no tenga remedio y el dinero 
nuestro haya sido despilfarrado, siuo 
cuando sea tiempo de atajar el abuso 
y defender las conveniencias genera-
les. 
Cada oficina debe ser un libro, 
abierto á las más escrutadoras miradas 
de los que pagan. E l empleado que 
más empingoretado se considere, es 
un mero administrador de lo ageno, 
acaso sin más fianza qne su palabra; 
un simple cuentadante obligado á co-
rresponder á la confianza con que se le 
honra, diafanizando todos sus actos, 
para alejar del ánimo público la menor 
sombra de sospecha. 
E l envanecimiento por el triunfo 
político alcanzado—triunfo que pare-
cía irrealizable, ó, cuando menos, re-
motísimo—y la seguridad en que vivi-
mos de que entre cubanos todo pasa, 
son causa de qne muchos estimen cerno 
propiedad particular snya el cargo que 
ejercen, viendo en el Presupuesto algo 
así como el betín de guerra, de qoe 
cada vencedor puede tomar su parto y 
hacer de ella el uso que le acomode. 
Y es el civismo de los ciudadanos, en-
carnado en su prensa periódica, quien 
está llamado á sacarles del fuuettto 
error. 
Hay, por otra parte, en el seno de 
la población que no desempeña cargos 
retribuidos, nna fatal propensión á 
considerar al Estado y al Municipio 
como entidades enemigas, contia las 
cuales toda explotación es lícita y toda 
rapiña legal. 
Habituados á un régimen especialí-
simo, en qoe los impuestos erau decre-
tados en Madrid per quienes no habían 
de pagarlos; en qne los administrado-
res de nuestra riqueza venían consig-
nados por el Ministro á los grandes es-
peculadores de la Colonia, y en que no 
teníamos derecho á fiscalizar la inver-
sión de laa rentas públicas, el pueblo 
cubano propiamente dicho, no se ha 
dado cuenta todavía do que él es el que 
aporta esos tesoros que otros manejan, 
desprendiéndose de parte de lo que 
produce y privándose de parte de lo 
que necesita; y de quo nadie está más 
autorizado que él para velar por lo que 
es legítimamente suyo. 
E n electo, cuando el Estado, ó el 
Municipio paga, todo se encarece. Las 
sisas escandalosas, la adulteraciúu do 
los artículos, todas las impurezas del 
agio, se conspiran contra la represen-
tación económica del país. 
Hay empleado quo no regatea un 
céntimo al contratista, en cuestiones 
de miles de duros; pero cuando llega á 
su hogar, toma cuentas á la cocinera y 
se querella contra la lavandera, que ha 
extraviado un moquero del chiquillo. 
Generalmente, aquel íuucionario que 
no repara en 'precios ni rectifica pesos 
de mercancías, no lo hace por candi-
dez ó despreocupación; sino por piado-
sa bondad hacia el subastador. Y la 
prenüa calla, y la oposición so dedica á 
insultar á personalidades ilu-stres y 
subvertir ideas y sentimientos sanos. 
Admira ver A un individuo años y 
más afios, haciendo los suministros á 
las depeudf ncias oficiales, sin que la 
competencia comercial les interrumpa; 
extraña ver á la Administración exi-
giendo, por ejemplo, géneros que tie-
nen marcas especiales, que un solo ha-
bitante del país puede impoitar, pns-
cindiendo de mejores clases 6 ma\or 
baratura. 
Cuando los periódicos qre dicen in-
teresarle'por la moral pública y al cré-
dito nacional consagrarse, dejen do pa-
e IMT 
LJL 
E L C H A M P I O N 
del mata-cliinches. Hormigas, Come-
jén, Cucarachas y Carrapatas. 
Estí por deroáa que recomiende mi Insecti-
cida, perqué en toda la República ha ido de 
dia en día aumentando más su crédito y para 
qne el público vea qne es una Terdad que dea-
truje las chinches, comején, hormigafl, &, &, 
y que con la renta del DIÍVTJIÜCTOR V I V E S 
no se trata de engañar á nadie, como resulta 
con la propaganda de otros mata-chinches, 
que se pierde el dinero qn¿ emplean. Allá va 
mi ¿arantía. 
A toda persona qne al emplear el DESTRUC-
TOR VIVES, paralas chinches, hormigas, co-
mején en la forma que recomiendo en los 
proanecto» qa« acompaño, no les diera resul-
tado, pueden mandar por escrito 6 verbal en 
Santa Catalina 13, Cerro, que probada la ver-
dan, iré con mi» dependientes A untárselo de 
balde, y si después de esta operación tampoco 
resoltara, se les devolverá el dineno. Ccn osta 
garantí», nadie pnede dudar de la bondad de 
mi Insecticida. 
P U N T O S D E V E N T A . 
Droguerías del Dr. Farra, Johuson, L* Aroe-
rtcana, Cialiano l'J9.—La Vizcaína Prado 112, 
Santa Catalina 13, Corro, casa del Inventor, y 
en las princicalos fonnaciaa. 
a517 ait 8-B 
j E E t K E F S i A -
cfidentcs 
TV iasos. 
se cura radicalmente, con las 
P a s t i l l a s auli<;piléptioas cíe 
OCIIOA aunen los casos en . que fra-
casa la medicación polibromurada, de 
20 y 30 años de padecí ¿nie-its. 
Aviso: Se considera falsificada toda 
caja que al exterior carezca del SELLO 
de GARANTIA reiriftrado do la Far-
macia v Droguería "SAN JULIAN," de 
LARHAZABAL Hnos. RiclaJi). Habana. 
Unico depósito y Agencia General eu la 
REPUBLICA DE CUBA. 
De venta: en todas las Droguerías y 
Farmacias. 
sar revisia á los ginetcs que concurren 
á un miíin, para contar cuantas racio-
nes ba debido gastar un asilo de reclu-
sión ó beneficencia, cuantos barrende-
ros 6 peones han salido al trabajo y 
cuantas reces ha salido de su pueblo 
un funcionario de esos que tiene tres y 
medio pesos diarios de sobresueldo,- el 
día en quo los ciudadanos conozcan la 
consignación de cada ramo de la ad-
ministración y comprueben la exacti-
tud do los gastos hechos, ese día ha-
bremos logrado para la moral social, lo 
que no harán jamás discursos violeu-
tos, y esas correspondencias, ó tontas ó 
mentirosas, de que aparecen atiborra-
das algunas publicaciones. 
E l crédito de un Gobierno descansa 
en la corrección de procedimientos de 
sus componentes; y no basta la serie-
dad de los de arriba, si falta en los del 
medio y de abajo. La solidez de las 
instituciones se funda, especialmente, 
en el respeto quo por ellas sientan los 
ciudadanos. Un régimen se consolida, 
y los funcionarios resultan, de faelo, 
Inamovibles, cuando la más escrupulo-
sa moralidad se ofrece, abierta y tran-
quila, á la observación de las multi-
tudes. 
Porque haya mucho oro en las arcas 
públicas, nadie tiene derecho á dilapi-
darlo,- como nadie arroja por la venta-
na el oro de sus bolsillos cuando no le 
hace falta. Lo que se recauda es de 
todos nosotros. Lo que se regala es pa-
ra unos cuantos. Y no es teoría equi-
tativa de economía política reparto tal, 
sino característica de los negocios tur-
bios. 
Cuando, Introduciendo economías, 
regularizando los servicios, y ajustau-
do nuestros actos á estricta honorabili-
dad, se acumulen millonadas en el Te-
soro Nacional, será hora de reducir los 
impuestos para aliviar Á la propiedad 
y que las clases consumidoras puedan 
respirar mejor. Pero no se mantengan 
aranceles alzados en las Aduanas, y 
contribuciones crecidas en los Ayunta-
mieatos, para exclusivo provecho de 
loe dos elementos qne vienen siendo 
más favorecidas desde la Intervención 
á la fetha: burócratas y contratistas. 
Esos Municipios no son de los insol-
ventes ediles, de los irresponsables que 
la pasión política ha puesto ahí para 
ayudar al señor Alcalde á hacer patria 
por el novísimo sistema, esquilmando 
ú unos, relevando do pago á otros y 
repartiendo en familia el Presupuesto 
Municipal. 
Esos empleados del Estado no han 
de reudir cuentas solo á la Intervea-
ción General, á quien pueden presen-
tarlas amañadas. 
Los Municipios somos nosotros, pro-
ductores y consumidores. E l Estado 
somos nosotros, nacionales y extran-
jeros. 
Munícipes y empleados», apoderados 
nuestros, tienen que dar cuenta por-
menorizada, exacta, infalible, á la opi-
nión póblica. Exijámosla, alta la fren-
te, franco el ademán, seguros de nues-
tro derecho y anticipadamente satiste-
chos de cumplir un deber cívico. 
Así. es como consolidaremos las ins-
tituciones patrias; así como daremos 
ejenipto^do honorabilidad, á la goucra-
ciéu.XiWA^o lavanta. 
.T. N . AliAMBUHU. 
V I E J O S V J O V L X E S 
CASOS NOTABLES 
Dice una antigua locución popular 
que en la cara está en la edad, y esto 
no es rigurosamente exacto, pnes la 
edad- está eu el alma, tu el temple del 
espíritu, eu el vigor de las facultades 
intelectua-le:». 
¿Fué uuuca viejo; á pesar de haber 
llegado á edad avanzada, aquel iuolvi-
¡ dable don José María Orense, marqués 
de Albaida, patriarca de la democracia 
eu España, quo desde el año 43, en que 
vino por primera vez á las Cortea, has-
ta las Constituyentes de la Eepública, 
0 
- - E X I J A - -
L A L E G Í T I M A 
C O L O N I A S f l R R A ! 
c 
Perfuma, Preserva y viforlza la « piel y el cutis. 9 Tau barato como Alcohol. « No ute Alcohol común, o - - - deja mil olor, c» 
U S E L E G Í T I M A r % 
C O L O N I A S A R R A • 
T RECHACE IMITACIONES o 
DROGUERIA SARRÁ Tte. Rey y S 
I HABANA Compostela • 
• • • s » « « « « a a s e o * a « « « « # 
Ü M O M A S C A N A S ! ! 
» AÑOS DE ÉXITO 
• 3 7 0 X 1 i c o 




KO TIENE RIVAL EL 
H 1 3 s i , aa . o 2^ o 
G AKDANO. Díviic.ve al cakell» blunco coa. 864 apijr»-
preparaciOn nf lavado antes ni después, su color prtntiti-
, CÂTARO 6 seoao pertnAnente, sin que ei oj j mas p«i c AÍ 
of̂ n̂ ivo dr-powttivo» rrsi-;ta<ii>s. AV» mancha n: rnsuct*. 
6 
H H B B f O.Y2 J ¿ ^ LOS I*AI>JFJCJMIlJjyTOS J )K 
E S T O M A G O 
N A D A MEJOfí, MAS E F I C A Z Y S J E G I B O Q U E E L 
^ > D I C E S T B V O C A R D A N O S . 
Cm' TWÍICO ISTaSACAL miGASTULClCO.—APROBAI 
Lo recetan los médicos por la seguridad de sus n 
GA8TKAX.G1AS, AGRIOS. ARDORtí3, DIGESTION 
por ger lo mejor para tonificar el tubo digestivo, actî  
mago v normelirir sus funciones. Combate la ULC 
INTESTINAL de los anciam» y nifIo«, suprimo vómít 
bleciendo la normalidad digestiva: Evita v cara el M 
tito de los ANEMICOS. CLOHOTICOS y CONVALE 
asegura perfecta y normal disrestión por much 
IV AfAL^HU f8 MEDIUM 
que presidió, batalló siempre por el 
triunfo de sos ideas? 
Viejeeito, y viejecito muy simpático, 
era por su figura don Juan Eugenio 
Hartzenbuch; pero nunca lo fué por la 
lozanía de sus ideas y sus disposiciones 
para el trabajo. 
Abrumado de afios estaba don E a -
món Mesoneros Eomanos y proseguía 
sin desmayar sus campañas juveniles 
en favor de las reformas de Madrid y 
escribía las interesantísimas Memorias 
de un setenion, haciendo prodigios de 
memoria. 
No; no fueron nunca viejos estos 
hombres, como no lo fué don Francisco 
Pí y Margall, á pesar de su cabeza y 
su barba cubierta de canas; como no lo 
son hoy don Joan Valera ni D. Dduar-
do Beuot, que trabajan á diario, á pe-
sar de sus ochenta años bien cumpli-
dos, con alientos juveniles. 
¿Habrá quien se atreva á llamar vie-
jo al marqués de la Vega de Armijo, 
que batalla hoy con la misma energía 
por sus ideales políticos que cuando vi-
no á Ja vida pública á mediados del si-
glo pasado? 
ísi un sólo día deja de ocupar su 
puesto en el Congreso de los Diputa-
dos, ni una sola noche de las que le co-
rresponde, por rieenrosa que sea, deja 
de presidir las deliberaciones de la 
Academia de la Historia y de la de 
Ciencias Morales y Políticas. 
Viejo son, aunque se hallen en la lo-
zanía de la edad, losescépticos, los de-
sengañados, los que no corresponden á 
las ideas y al espíritu de su tiempo. 
Algunos de ellos han huido de la vida 
por ios caminos criminales de suicidio 
ó por la desesperada solución de claus-
tro. 
Xo está en los años la vejez ni la j u -
ventud; está en el alma, eu el espíritu, 
en las ideas. 
Cuando Echegaray salo á recibir eu 
la escena los aplausos de público que 
le aclama es un joven, como es otro jo-
ven Llano y Persi cuando habla en los 
mitins ó cu el Congreso, y acude á to-
das las reuniones públicas donde se 
cree necesaria su presencia. 
Hay muchos viejos que son ¡óvtn^s 
y muchos jóvenes que son viejos, y á 
nadie se debe dar el canuto detíicencia 
por la edad. 
La princesa de la Paz, la famosa do-
ña Josefa Tudó, había pasado de los 
noventa años, y se hallaba cerca de los 
ciento, cuando no faltaba ár-ninguna ce-
ñ i d a de toros de las que se celebraban 
en la plaza vieja, conservándola esbel-
tez de su tallo. 
E l marqués de la Eibera, el distin-
guido diplomático que estuvo casado 
con una Riera, bailaba valsea á los no-
venta años, y hoy no pueden con esta 
fatiga muchos jóvenes. 







IFenía: I'armorias t/ J*rofjtieri(is. Jít-pósito'. Amisiad, 
llevan la edad en su partida de bau-
tismo. 
KABABAL. 
El Dljestivo MojarrieU cura en un dia lai 
indigestiones, en un mea las Dispepaja* v ei 
tres meses las más graves enfermedades eró-
nicas del estómago y grastrointestinales: per/ 
se debe exigir que catía hostia tenga grabadt 
su nombre. * e*^»**! 
| RESTEOS aEPRESMTES BSCLflSÍTOS • 
• parí los Anuncies Fraseases sen los • 
J 18, rué de la Grange-Batetiére, PARÍS • 
(Tos Ferina) 
Guraeién rápida, y aeguri 
JARABE M8NTEGNÍET 
L Tszm, 9, rsáS' rnuRsiin, Pi>rf 
S E O A L L A DE ORO, P A R I S 1 8 6 9 
JM YtstíA en iat vrmctzaUs Farmank 
Capsuiinas con envoltorio de gluten, se 
disuelven en el Intestino. No censau el 




C i S T I T I S , 
U R E T R I T I S CROMICAS, 
F O S F A T U R I A , ote. 
¡Penetra por esmoeis en las capas profundas 
DESTRUYENDO el GONOCOCO. 




Y E L 
Ü T Í S 
P A R A 
L A 
P I E L 
Se vende en tedas las farmacias acreditc<fiu. 
Depósito ai por mayor 
Drogueria Sarrá, 
Teniente R«y y Com postela, tlapana* 
t-1317 alt 16- 13 
A G-TT-A. de 
MESAydeñ£G/MEN 
PARA LOS 
R E U H I A T I G S S 
G O T O S O S 
En todas las Farmacias y Drogueríu. 
ESTA8LEGIMIENTQ MAGRIFJCI-
limo M2Bit Mayoil 25 diSeiienbra 
y G r a j e a s da Gíi>«r& 
\ Productos verdaderos fácümente toisraawr 
por «1 eaáámago y los intccÜM*. 
f !(/«**• <*' Hrméé d*.' 
\ 0KOIBSRT j l» BaUTSQ$iY, UfsMftftt. 
PfetcrUps por los prmTros vudüas. 
MaCOMFISC.C t>« V.A» IM1T JkOtONa* 
Coatra NEURASTENIA, ABATIMIENTO moral ó físico, ANEMIA, FLAQUEZA 
CONVALECENCIA, ATONIA GENERAL., FIEBRE DE LOS PAISES CALliCOS, 
DIARREA CRONICA, AFECCIONES DEL. CORAZON 
„ ~ Crau-íioa Mayores 
Híplomna de Honor 
T O N I C O S 
IO Medallas da Oro 
S ModAllna da Pla-tc. 
PODEROSOS REGENERADORES, QUINTUPLICANDO LA6 FUERZAS, DIGESTION 
Venta al por Mayor : "VACl-f I-CTe.O>f • Farniairminn, en LYON {Fran̂ isL̂ . LAS ir* * HACIA.-4 
RECONSTITÜTEJiTES 
[¡MíCO-NUTRlW 
E l mejor y el mas agradable de los tómeos, recetado por las 
celebridades médicas de P a r í s en la A N E M I A , la C L O R O S I S , 
las F Í E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
ESTÓMAGO, las C O N V A L E C E N C I A S . 
Se Katla an las Principal»» Farmaotaa. 
r r o s 
>] A NU FACTURA 
en, í ^ í S i s * 
AStutes para CUS i X> Lf̂ ^Á :»C» & VSiCXKJE-Jí Suc 
A \ san. P L A T E A I > C > 3 ^ 
| de rvueva 
« i . se 
mmm 
Irnarjo. La Hztcza. 
S I P H Ü N . 
para preparar ^no mismo 
I N Ld: B r> I A.TT.A. H3 T B 
el AGUA DE SELTZ 
y cnalquisr ciri clase de BEHiHAS GASBüftS 
U m % D E A S I D O C l R t é M € 
w m 
m 
Preparadss instaiitáDMiMBle por la C E O D E U I K E 
PARA I.A.S . . t% 
\ ENFERMEDADES NERVIOSAS, !HS A F E C C I O N E S P R O P I A S 
ü e l a MUSER y contra la DEBILIDA.D de IOS HOMBRES. 
DE VENTA EN TODAS LAS BUENAS FARMACIAS Y DROGUERIAS. 
I C » d e s e i » ^ K , K I - . E T S , 131, rne de Vaujfirard, PARIS. 
E l ideal tónico geniial.—Tratamiento racional de las pérdidas 
seminales, debilidad sexual é impotencia. 
Cada Frasco lleva un folleto que explica claro y detallada-
mente el plan que debe observarse para alcanzar completo éxito 
D E P O S I T O S : P a r m a c i a s de S a r r á , J o l m s o n y T a q u e c l i e L 
y eu LUUHS Us botieaa acreUitadai» de la láia. 
C-iaoi alt 13 7J1 
[ f ^stars* telen 
en todas las edades de la vfda, —o— Emplear el .
L a b - L a e t o F e r m e n t 
D o c t o r M I A L H E , p r o f e s o r e n l a F a c u l t a d d o M e d i c i n a 
F A I U S — S, vite ifkvart — P A R Í S 
o 
P U B L I C A C I O N E S 
T a n ameno, tan 
B L F I O A K O . 
bello, selecto corao 
siempre, acaba de llegar á nuestras 
manos el ú l t i m o nrtmero do E l Figuro, 
é»^galanada su art ís t ica cubierta á des 
Óolores con un e i egaat í s l rao figurín, 
modelo de la Maison Dceuillet, que 
desdo P a r í s e n v í a expresamente el se-
ñ o r Conté, y que ha de ser de gran re-
gocijo y uti l idad para nuestras damas. 
Muestra la plana de honor de la cul-
ta pub l i cac ión un magníf ico retrato de 
don E l i g i ó Jionachea, nuevo Alcalde 
6e la Habana, rindiendo así una ma-
ni fes tac ión de just icia y s impada á la 
autoridad y al amigo. 
L a plana siguiente es de muy refina-
da literatuaa, pnea en ella aparecen nu 
bello art ícu lo de Márquez Steriing, ti-
tulado E l rayo y la sombra, en que nos 
habla ar t í s t i camente de Nueva Y o r k , y 
un ramillete perfumado de esas á un 
tiempo sutiles y hondas ó/ólidas del 
impecable Pichardo, que tantos aplau-
sos le conquistan siempre. 
L a otra plana o c ú p a l a por completo 
el muy inspirado y distinguido poeta 
Mariano Miguel de V a l , pues en ella 
aparecen un retrato del aplaudido bar-
do, una amable carta que como Secre-
tario del Ateneo de Madrid dirige al 
señor Pichardo, Director del Ateneo 
do la Habana, y unos h e r m o s í s i m o s ver-
sos, dedicados igualmente á Pichardo y 
que se titulan Sbifonía. 
U n a nota muy sentida da E l Fígaro 
hablando del infortunado cap i tán de 
A r t i l l e r í a Manuel Portuondo, cuyo re-
trato publica, así como cuatro maguí -
licas vistas de sus funerales verificados 
el miérco les ú l t imo . 
Ceroa del mar t i tú lase un *ouete muy 
lindo y muy art í s t ico del aplaudido y 
muy inspirado poeta Jos^ Manuel Car-
bone1!, soneto que dedica á «tro poeta 
joven, á P iwaldo Balón; t a m b i é n pu-
blica E l Figaro en dieba plana un re-
trato del muy le ído y popularluimo pe-
riodista sefior Eduardo V á r e l a Ze-
queira. 
L a s Crónicas qfimeras, con el subtí-
tulo de Por esos mundos, que firma T u -
llo Arcos, muy amenas y muy interc-
eautes, pues háblase en ellas de varios 
sucesos trascendentales del extranjero, 
de gran actualidad, y que ilustran los 
retratos del rey Osear I I de Suecia: de 
Mr. Delyanul , ministro griego asesina-
do; de Venizelas, jefe de los revolucio-
narios de Creta; de los miembros del 
gobierno provisional de Noruega, y de 
Mr. H . L a v e d a n , autor del cé lebre 
dr?i£na E l dmlo, recientemente extrena-
clo en Par í s . T a m b i é n publica E l Fíga 
ro en esa plana un hermoso retrato de 
l a señori ta Antonia A r é v a l o , primera 
actriz de la c o m p a ñ í a dramát i ca que 
ac tuará en Pairet. 
A la inaugurac ión en I ta l ia del Ins-
titulo Internncional de Agricultura, dedí-
canse bellas frases que ilustra un bello 
grabado donde se ven los d i s t ingu id í s i -
mos representantes que en dicho acto 
tomaron parte. 
L a Orbnica de E l Fígaro, como siem-
pre, muy elegante y muy bien informa-
da; en ella aparecen los retratos de las 
señor i tas Mar ía Teresa González Mila-
n é s y Panchito Planas, una vista de los 
funerales del general M á x i m o Gómez, 
la fotografía do la copa-premio del Cír-
culo de Cazadores, y una copia del ya 
cé lebre cuadro titulado Folpourrit his-
tórico franco-cubano, que es una origi-
nalidad en su género y que toda la Ha-
bana desea conocer; esta es una nota 
que mucho agradecerán los lectores de 
E l Fígaro. 
Nuestros p l á c e m e s á la revista de la 
calle del Obispo por n ú m e r o tan bello. 
Poesíos completas, por Plácido. 
Los mil y un días, por idem. 
Poesías completas, por Gaspar N ú ñ e z 
de Arce. 
Don Juan Tenorio, por José Zorrilla. 
Tratado de química, por Rocasolano. 
Tarifa para la cubicación de maderas, 
por J . A . Francon. 
Los mecanismos, por H . Leblanc. 
Quisicosas, por Estevanez. 
Tratado du las máquinas a iuamométr i* 
cae, por Alfred Soulier. 
Bases para un nuevo derecho penaI,por 
P. Dorado. 
Valor Social d e X e y e s y Autoridades, 
por idem. 
L a Guinea española, por Beltrán Ros-
pide. 
Enfermedades do la infancia, por Jo-
sias. 
Consultas médicas, por H . Huchard. 
ios ñ m m de m m 
se o*•••n ornan lo la PEfSÍNA. y &ÜÍ 
BARBO eo UOri^UE. 
1S ta medicación p-oduoe ex eloatss 
reenltados en «1 tratamiento de t fias 
las euíermcdadeát del estómago, dispep-
sia, s^antralgia. indigestiones, digestio-
aes lentas / difícil»», mareos, vómitos 
de las embarazadas, diarreas, estreñi-
mientos, neurastenia g l ír ica , etc. Ooo 
el uso de la Pepsina y SaUarbo. el en-
fermo rápidamente ee pore mejor, di-
gi e bien, asimila mAs el allmeatoy 
pronto llega á la curación completo. 
Los principales módicos U rocecto. 
Doce t í o i de éxito o eciaate, 
EeTecdeen 'odas las boticas de la Tala 
O 12iS 1 Jl 
V I N O P I N E D O . 
de KOLA, COCA, CACAO, GUARANA 
' y ácido FOSFORICO asimilable; es el 
| mejor de ios TONICOS para los epurale-
cientes. niños y ancianos, cura la DI-
, BENTERIA y desarreglos I N T E S T I -
i NALES, las DIGEtTIONES difíciles y 
; enfermos deLCORAZON y todo» los que 
f1 írovengan de ejecatar trabajos intelec-uales ó físicos sostenidos.—El VINO 
i PINEDO. (Premiado en varias exposi-
i clones,) como tónico nutritivo SIN R I -
\ VAL, debe sus éxiioe á lo es merado 
' de su preparación, por lexiviación y 
con excelente vino añejo de J E R E Z 
I PÍ2DRO XIMENEZ selecto y á la bon-
dad de loa productos con que ee fabrica. 
AVISO: Be considera falsificada toda 
botella que «n el cuello carezca del SE-
LLO de GARANTIA registrado de la 
i Farmacia y Droguería "SAN JUMAN" 
: de LttRRAZABAL Hnos. Riela 99.—Ha-
! baña. 
j Unico depósito y Agencia General en la 
EEPUBLTCA DE CUBA. 
! De Tenta: en todas laa Droguerías y 
C-126S 
Farmcias. 
alt 1 J l 
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Í'udicar á la ' l E L en lo 
más mínimo 
hace de este 
prepa r a d o 







DEZ en sus 
efectos íán 
Como revulsivo en el agente farmacológico 
más poderoso para el tratamiento de loa sobre-
huesos, e'-parabanas, corvas, «obrcoafias, so-
bretendones, Gobrepiés, etc. Hidropesías arti-
culares, v-fiigas, alifates, codilleras y toda cla-
se de lupias. Quistes, cojeras agudas y crónicas. 
Exigir nuestro BELLO DE GARANTIA.— 
Se remite por correo y Exprés á todas partes 
de la Repúbiica por LARRAZABAL Hnos. 
Droguería y Farmacia "SAN JULIAN," Riela 
99, Habana.—Unicos agentes de Oiliver. 
c i;6S alt 1 J l 
C U B A Y A M E R I C A 
Contenido exquisito, que acredita el 
esmero y buen gusto con que se con-
fecciona la estimada revista. 
Comienza con un escrito del 8r. A l -
fredo P é r e z y Encinosa, historiando el 
origen, cons t i tuc ión y desenvolvimien-
to de la Escuela de Kuskegee, la nota-
ble ins t i tuc ión educadora fundada por 
el Dr. Booker T . Washington, la cual 
tantos y tan buenos servicios rinde á 
la clase de color americana, d igni f icán-
dola y e l e v á n d o l a al raá« alto nivel in-
telectual. A c o m p a ñ a n á este escrito 
numerosas ilustraciones que ponen de 
manifiesto la importancia do la Es-
cuela. 
" J a p o u e r í a s " es una delicada cróni-
ca de A d r i á n del Valle, acerca de la 
educac ión y v ida de las interesantes 
yitets/iaa japonesas. L a i lustran tres bo-
nitos grabados que reproducen escenas 
í n t i m a s de la existencia de las queixhas. 
Eulogio Horta dedica un sentido ar-
t í cu lo á John Hay, el ilustre estadista 
americano, á la vez notable escritor y 
poeta. 
Un ar t í cu lo llamado á despertar la 
a tenc ión es el que lleva por t í tu lo 
"Creación de la vida", en el que se 
reseñan los maravillosos trabajos efec-
tuados por el Profesor Loeb para pro-
ducir artificialmente larvas do huevos 
no fertilizados de varias clases de ani-
males. Aparece en la misma p á g i n a 
el retrato de dicho profesor y una vista 
de su laboratorio. 
E l Sr . J u a n M. Planas, en su Cróni-
ca de Europa nos habla de la Exposi -
ción de L i e j a y de los notables progre-
sos de B é l g i c a . I lustran el art ículo cin-
co grabados. 
Cuba en P a r í s , por A . de Letamen-
di ilustrado con tres grabados. Rese-
ga la fiesta celebrada en la capital de 
Eranc ia en c o n m e m o r a c i ó n del aniver-
gario de la independencia cubana. 
Otros notables trabajos leemos en el 
precioso número , tales como: Promesas 
á palabras amorosas, cuento, por José 
M de L u r n a y Seguí ; Revis ta de In 
cresos: Bibl iograf ía , por el D r . Pérez 
Beato- L a Crónica, por R a m ó n Her-
Bánde'z Pórte la; Notas y Noticias. 
E n poesías, contiene: Gitanas, por 
M Lozano Casado, y Cantares de mi 
ínfieeh«, por E l Criado de Maceo. 
Ko debe dejar de leerse el ú l t i m o n 
« e r o de Cuba y América. 
C ó m o d o y e l e g a n t e . 
1 0 3 De charol y piel mate Excutior.... $ 5-30 
143 De piel Rusia $ 5-30 
123 De glacé con puntera de charol.... $ 5-30 
1 3 3 De glt-cé color $ 5-30 
Las mismas formas en calidad, de f 4-24 
Se venden únicamente en 
X a S r a n a d a , 
O K I S P O E S Q U I N A A C U B A . 
Remito franco de porte á todos los puntos 
de la Isla todo pedido que se me h?ga. 
Escriba Vd. d 
J u a n MercacUl 
Apartado 1>56, H a b a n a 
alt 4t-8 
O B R A S R E C I B I D A S 
X a Moderna Poes ía" en el últin 
E n 
d e s p u m a (2 tomos) por 
l t imo 
Palacio V a l -
D r . M a n u e l D e l t t n , 
M E D I C O D15 N I Í Í 0 3 
Cei»ultr.?s de 12 4 3.—Industria Í20 A. esqui-
na k San Miguel.—Teléfono 1262. G 
D r . E r a s t u s W s l s o n 
Médico-Cirujano-Dentista 
Monte 51, altos, frente al Campo de Marte. 
39 años establecido en la Habana. 
10073 28-15 Jl 
D r . J o s é A . F r e s n o 
TELEFONO 113a -
Catedritioo por opooición de la Facultad de 
Medicina.—Cirujano del Hospital n. L Consul-
tas de 148. Amistad 57. e l 182 21 Jn 
A u t o i i i o P é r e z y S á n c h e z 
NOTARIO PUBLICO. 
Antiguo protocolo de Qalvez Guillen Merca-
deres 22, Habana. 000b 28-ií Jl 
P o l i c a r p o L u j á n 
A B O B A D O 
Aguiar 81, Banco Español, Principal.—Telé-
fono núm. 125. 8914 52-24Jn 
C-12 
E L ' M í 
J E S U S R O M E U . 
A B O G A D O . 
Gallaoo 79. 
c 1352 26-15 Jl 
R . C A L I X T O V A L D E S . 
Cirujano-Dentista. Beina 14, altos.—Espe-
cialista en dentaduras de puente y coronas de 
oro. Rapidez y garantía en los trabajos y ope-
raciones. C 1166 alt 13-19 Jn 
J . V a i d é s 9 / / a r ¿ í 
ABOOAJDO 
S A N I G N A C I O 28,-~I>E 8 á 11. 
9909 6 
D?. M a n u e l Bango y León 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje 4 Europa y los Esta-
dos Unidos ha abierto nuevamente su gabinete 
de consulta en la calle del Prado 34^ de 1 ¿ 4. 
c 2454 15CDb-9 
A L B E R T O S. B E B Ü 8 T M M 
Catedrático auxiliar, J^íe de Clínica de Par-
tos, por oposición déla Facultad de Medicin«, 
Especialjet-* en Partos y enfermedades de 
Sra. Consaltas de 1 a 2: Lunes, Miércole«y 
Viernes en Sol 79. 
Domicilio: Jesús María 57. Teléfono 565. 
.:- 7311 168m myló 
B E . J O S E á . T A B O A D E L A 
MEDICO-CIRUJANO. 
Medicina y Cirugía general de la 
boca. 
Enfermedades del pecho y del apa-
rato digestivo. 
C a l í a n o n ú m . 6 8 ° 
97i5 2«-lr Jl 
D r . J o s é R . V i l i a v e r d e 
D r . L u i s d e S o l o 
A B O G A D O S 
OBRAPIA Ni ESQUINA 4 AGUIAR 
Consultas: de 9 á 11 y de 1 á 4 
9693 26-4 Jl 
D E . A . S Á A V E R 1 0 
MEDICO-HOMEOPATA 
Especialista en enfermedades de laa Eras, y 
de los niños. 
Cara las dolencias llamadas quirúrgicas sin 
necesidad de OPERACIONES. 
Consultas de una Á tres,—Gratis para los po-
bres.—1'eatro Payret, por Zulueta. 
C-157 156-19 B 
S. 
. Para el Carbunc'.o-bacteridiana {B^CySR A) 
?'para Carbunclo sintomático {Epizootia de o« terneros). Se vende en el Laboratorio BAC-
TERIOLOGICO de la Crónica Médxco-tynrúr-
gica ile la Habana, PRADO 105. 
C1230 1 Jl 
D o c t o r A . D í a z B r i t o 
Curación de la tuberculosis pulmonar en el 
1.' y 2! grado, por el sistema del Dr. B. Herrero 
que tanto;; éxitos alcanza en Madrid. 
8509 26-17 Jn 
D R . ADOLFO R E Y E S 
Enfermedades del Estómago é Intestinos ex 
elusivamente. 
Di?gn6slico por el análisis del contenido es 
tom.j-cal, procedimiento que emplea el profe-
sor Hayem del Hospital de San Antonio de Pa-
rís, y por el análisis de la orina, sangre y 
microscópico. 
Consultas de 1 áSdela tarde.—Lamparilla 74 
altos.-Teléfono 874. c 1330 10 Jl 
T O M A S S A L A Y A 
G A B R I E L P I C H A R D O 
Mercaderes n'. i. De S a 11 y de 1 a o 
Teléfono 3098. 
C—1315 7J1 
D O C T O R H E R N A N D O S E G U I 
Catedni t i co de la Un ivers idad 
F.NFERM RDADES D E L PECHO, BRON-
QUIOS Y GARG ANTA. —De 12 á 2. 
NEPTUNO 137. 
C 1228 26-1 J l 
D O C T O R E N R I Q U E N U Ñ E Z . 
Neptuno 43. 
C 1226 
De 12 á 2. 
Teléfono nfim. 1212 
26-2 Jl 
A la altura que estamos ya no puede 
ponerse en duda que los japoneses triuu 
fan de IOH rusos. E n lo que no se ha pen 
sado es en la verdadera causa; es decir, en 
el verdadere secreto del éxi to . De nada 
servirían el talento del mariscal Oyama 
y del almirante Togo, la valent ía y dis-
ciplina del ejército y la marina, las armas 
modernus y de precisión, y el arrojo de 
los combatientes si no tuvieran éstos la 
precaución de tomar el T é Japonés que los 
mantiene siempre corrientes, siempre 
con buen apetito y siempre dispuestos á 
luchar por la dama y por la patria. 
No es posible gozar buena salud estan-
do extrefiido. H a y que eliminar el resi-
duo de la alimentación de ayer antes de 
tomar la alimentación de hoy. E l Té J a -
ponés que prepara el Dr. González, re-
suelve el problema del extreñimiento de 
la manera m á s sencilla. Centenares de 
damas y señoritos, así como de caballeros 
y machucho- emplean hoy el Té Japonés 
y han logrado disfrutar la mejor salud. 
Con el empleo del Te Japonés se evitan 
los dolores de cabeza, los mareos, las obs-
trucciones, él cólico miserere y sobre todo 
la ai endicitis que, ténganlo presente los 
extreííidos, la principal causa que reco-
noce es el extreñimiento . 
E l Té Japonés del Dr. González se ven-
de en la Botica San José, calle de la H a -
bana n ú m . 112, esquina á Lamparil la . 
Ci22i j u 
del Dr . E m i l i o Alaiml la . 
Tratamiento por la Electricidad de las En 
fermedades de la piel, Lupus, Eczema, Can 
cer, TuraoreB.ülccras, Reumatismo, Diabetes, 
Gota. ÑeúralgiaF, EntreSimiento, Hmorroi-
des, Parálisia, Neurastenia, Enfermedades de 
Señoras. 
Destrucción de verrujfas y vellos. 
Rtc »nocli»iento con los Rayos X y Radio-
fraiías de todas clases. 
Con ultas de 12 á 4. Todos los días escepto 
los festivos. 
Telefono 3 1 5 4 . T e l é f o n o p a r t i c u l a r 
l O O l . ' anipameuto C o l u m b i a . 
O'b ailly 4 3 , esq. Compostela. 
«J964 78-24 Jn 
A n í o m o L . V a l v e r d e . 
A hoy a d o - N o t a r i o 
HABANA 66.' TELEFONO 914 
9511 28-6J1 
DR. H. AlVAREZ ARTIS 
E N F E R M E D A D E S DE LA GARGANTA 
NARIZ Y OI COS. 
Consultas de 1 a 3.—Animas n. 7.—Domíoi 
Uo: Consulado 114. c 12?7 1J1 
D R . J . R A F A E L B U E N O 
M E Ü I í X ) - C m U J A N O . 
H a t r a s l a d a d o s u G a b i n e t e 
á C o n s u l a d o n . 5 9 , a l t o s . 
Consultas Je 12 á 2. T e l é f o n o 1196 
9322 26-17 m 
D r . J . S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105.—Costado de Vllla-
DDeva. O 118S 23-24Jo 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sifiles y enfermeda-
des venéreas.—Curación rápida.—Consultas de 
12 ¿ 3. Teléfono 854 Egido núm: ?, altos. 
C 1217 1-J1 
D R . E N R I Q U E P E R D O N O 
VIAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z D E L A U K E T R A 
Jesús María 33. De 12 á 3. C 1214 1 Jl 
D R . F R A N C I S C O J . V B L A S C O 
Enfermedades del Corazón. Pulmones Ner 
viesas y de la Piel, (incluso Venéreo y Sifiiles) 
Coasultas de 12 á 2 y días festivos de 12 á 1.— 
TROCADERO 14. Teléfono Í59 
01213 1 Jl 
^ D r . A n t o n i o R i v a 
Médico del Dispensario de la Liga contra la 
Tuberculosis. Especialista en las enfermtnía-
des dei pecho. Lunes, miércoles y viernes, de 
l2 mpanario 75. 9196 26-5jl 
^ a l b i n o S o n z á l e z , 
A B O G A D O 
Asuntos judiciales y administrativos 
núm. 3..—De 1 á 5. 9401 CUBA 26-4 Jl 
D R . J ü á N J E S U S V A L D E S 
CIRUJANO- D B NT 1ST A. 
Garantiza sus operauioass. Galiana 103 (al 
tos; de 8 a 10 y de 12 a 4. c 1851, 17 Jl 
D R . F E L I P E G A R C I A C A N I Z A R E Z 
P I E L , SIFILIS Y VIAS URINARIAS 
Consultas: lunes, miércoles y viernes, de 12 2 
Virtudes 109, altoa. Teléfono 1026. 
9539 28-6 J l 
A L B E R T O M A R I L L 
ABOGADO y NOTARIO 
H a b a n a u ú m Ü 8 . H A B A N A . 
9196 26-29J 
D r . E . F o r t u 
Ginecólogo cel Hospir-al B* 1. 
Par tos y eafermedades de S e ñ o r a s . 
De 12 a a SALUD 34. 
14782-2:01 Teléfono 1727. 234-Otl4 
ABOGADO 
Domic i l io : Maceo l ü . T e l é f o n o 
M a r í a n a o . 
Es tud io : C u b a 7 9 , T e l é f o n o 417, A . 
D e 12 * 4 . 
C1223 1 Jl 
BimüKMBDADTSa del OBKHBBO y de los NBBVIOS 
Consoltaa en Belasooa'B 105% próximo á Rei -
BB, de 12 4 2. C 1331 9 J l 
S. C a n d o B e l l o y A r a n g o 
A B O Q A I D O . 
O 1349 
H A B A N A 5 5 . 
16 Jl 
D r . L u i s M o n í a n é 
Diariamente consultas y operaciones de l 4 3. 
SAN IGNACIO 14. C 121!» 1 J l 
D r . C , E . F i n l a v 
Espec ia l i s ta en en torraedade* de \o% 
ojos 7 de los o í d o s . 
Consaltaa de 12 á 3. Teléf. 1787. Reina nfim. 123 
Par» pobres:—Dispensario Tamayo, Lunes, 
miércoles y viernes, de 1 á 5. 
C 1-20 1 Jl 
D o c t o r J . A . T r é m o l s 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos del 
Pecho. Se hatrasladado k CONSULADO 128, 
entre Virtudes y Animas.—Consultas de 12 á 3. 
8330 26-18Jn 
3 3 i r , I > O 1 I . O S ^ L ^ S > 
Oculista del Hospital n. 1. 
Consultas de 12 ft 8.-Clínica para pobres: Lu-
nes, Miércoles y Viernes do 2 ?. 4. 
AGUILA 96. TELEFONO 1743. 
9473 20-5J1 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u í 
M E D I C O 
de la C d c B e u e l i o o n c i a y M a í c r u i d a d 
Especialista en las enfermedades de los ai-
ños, médicas y quirárgicas. Consultas de 11 á 
Aguiar lOi»1̂ . Teléfono 821. 
C 1216 1-J1 
A N A L I S I S « O R I E S 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildóioia 
(FUNDADO EN 1830) 
Un análisis completo, microscópico y quími-
co' DOS pesos. 
Compostela «7, entre Muralla y Teniente Rey 
C 1S16 26-7 Jl 
R A M I R O C A B R E R A 
ABOGADO 
Galiano 79.—Habana.—Do U á I. 
o nfc5 28-ál Jn 
D r . P a l a c i o 
Ciruiia en general.—Vías urinarias.—Enfer-
medades de señoras.—Consultas de 11 á 2. L a -
gunaa 68, Teléfono 1342. C 1J83 24jn 
P , B , D o d 
C T K U J A N O D E N T I S T A 
BERNAZA 36. AUSENTE. 
8438 22-25 jn 
D r . 
D o c t o r J u a n B . Y a l d é s 
Cirujano Dentista. 
P a n t a i e o n J u l i á n V a l d o s 
Médico Cirujano. 
AGUILA número li, 
c 1811 26-J4 Jn 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Medicina, C ruj'a y Prótesis de U booa. 
Bemaza 3 6 - i e l é / o n o n. 3012 
C 1224 1 Jl 
DR. GUSTAVO G. DUPLESSÍS 
CIRÜJIA ÜENKKA.U 
Consultas diarias de fi 3.—Teléfono 1133,. 
San N colis n. 3. C 1225 1 Jl 
R a m ó n J . M a r t í n e z 
ABOHADO. 
BB HA TRASLADADO A 
C 1128 
AMARGURA 33 
1 J l 
CIRUJANO - DENTl -TA 
13Lsi\z>Sk.icxGt. T I , X I O 
Polvos dentrífico, elíxir, cepillos. Consul-
tas de 7 á 5. 9719 28 -8J1. 
D r . Á b r a h a m P é r e z M i r ó 
Catedrático oor oposición de la Escuela 
de Medicina—Peüapobre 14. 
Horas de consulta; de 3 á 5.—Teléfono 101. 
o 1332 9 Jl 
D R . A N T O N I O C U E T O 
Ex Médico Interno del Hospital Mercedes. 
Enfermedades de Señora y Cirujía general. 
Teléfono 1517. Reina 126. 
9740 26-9 Jl 
D r . G a s t ó n A . C u a d r a d o 
LABORATORIO QUIMICO, 
especialmente 4 análisis urológicos, 
BALbD número 24, HABANA. 
9816 26-11J1 
OCULISTA 
D l i i A N O E L P . P I E D U A . 
MKDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades d l̂ estó-
itfago, hígado, bazo é intestino» y enfermeda-
des de niños. Consultas de 1 a 3 en su domici-
lio, Santa tiara 25, altos. c 1184 24 Jn 
D R T F R A N C Í S C O F . L E S O N 
Consultorio M é d i c o - Q u i r ú r g r ¡ c o . 
Consultas y operacioneá, de 12 á 2 tarde y de 
7 á 9 noche.—AMARGURA 72.—Teléfono: 3204 
c 1212 26-3 Jl 
Dr . Gabriel Casnso. 
Catedrático ae Patología Qnirdrffica y Qi 
colegía con su Clínica -iel Hospital Merced 
üu 
es 
C JNBULTAS DE 12 A 3. VÍRTUDICS 37. 
C1360 16 Jl 
A L Q U I L E R E S 
H A B I T A C I O N E S A M U E B L A D A S 
se alquilan en precios muy módicos á media 
cuadra del Prado y en casa respetable. Refu-
gio n. 4. 10122 4-16 
A GUIAR 74.—Se alquila esta LerniOEa, casa 
-"•próxima k todos los Bancos y Ceniroj oficia-
les y comerciales, propia para un alto emplea-
do ó Comercianio, razón peletería el Paseo. 
10141 4-16 
Se a lqui la la ampl ia y espacioca casa 
Monte 94, propia por su gran local para alma-
cén 6 cualquier clase de establecimiento. In-
formes San Nicolás y Esperanza, bodega. 
10105 8-16 
E n O b r a p i a 2 0 se a lpu i la un alto, con 
balcón á la calle, con sala, 2 cuartos y come-
dor, son muy ventilados, propios para una 
corta familia ó escritorios, precios módicos. 
10126 8-16 
S e a l q u i l a n 
á señoras solas un ciiarto bajo y dos altos. 
N E P T U E O u limero 9 0 . 
10137 4-18 
S E A L Q U I L A 
una habitación bien amueblada en punto cén-
trico á personas tranquilas y sin niños. Agua-
os 52, casi esq. á O'jReilly. Puede daree de 
comer si les conviene. 10103 4-16 
8e a l q u i l a n los bajos de la cafta Nep-
tuno 218, fabricación moderna, varias po«e-
siones, suelos de mosaico, saleta, traspatio, 
cuarto baño, pasándoles varios tranvías. In-
íormes Aguila J02. 1014O 8-18 
E S P A C I O S O L O C A L 
450 varas superficie f70-00 cy., mensuales, para 
Almacenes, Escritorios, Comisionistas, se al-
qnila, Cuba 96 bajos. 10144 8-17 
Se a lqui lan los esplendidos altos de 
la hermosa y bien situada casa, calle de San 
Pedro 24, ^ Plazoleta de Luz) muy propios pare, 
oficinas ó familias de guato. La llave ó infor-
mes en el Centro Balear. 10062 4-15 
E n nueve centenes se a lqui lap los 
hermosos altos de la casa Carlos I I I número 
a07L esquina á Franco, con sala, comedor, seis 
cuartos, cocina y demás comodidades. Infor-
man en la bodega. 10050 8-15 
F e r n a n d i n a 6 3 . - S e a lqu i la 
una bonita casa, situada entre dos calzadas, 
Monte y Cristina, sala y tres cuartos, comedor 
y cocina. Informan en la misma. 
10054 8-15 
Se a r r i e n d a un paflo de t i e r r a de r e -
gadío con un» caslta*en la Calzada de Buenos 
Aires á tres cuadras de la esquina de Tejas. 
E n San Lázaro n. 202, informarán. 
10037 4-16 
H e r m o s a s habi tac iones 
amuebladas para hombres solos á 2 centéne; 
al mes. Monto 51, altos frente al Campo de 
Marte 6 sea Parque de Colón. 
10074 8-15 
se alquilan los altos más frescos, independien-
tea, acabados de pintar^ capaces para una lar-
ga familia en los najes informan. 
10049 ' 4-15 
Se a lqui la l a hermosa y bien Hltuada 
casa Oficios 19, propia para un gran escritorio, 
almacén de víveres 6 efectos, hotel, casa de 
huóspedes, etc. Los altos son espléndidos y 
pueden ser habitados por una ó dos 'familia*. 
10052 4-15 
So a l q u i l a n en Oficios n. 3 3 , p r i n c i -
pal, dos buenos departamentos, fresóos, ola-
ros y ventilados, propios para escritorio, co-
misionista ó matrimonio sin hijos. 
10030 10-14 
S« a lqui la la casa ca lzada de Jeí^rS" 
del Monte n. 500, Víbora, casa grande y salu-
dable, no de lujo, compuesta de portal, sala, 
comedor, 6 cuartos grandes, cocina, gran pa-
tio y traspatio con frutales, en 9 centenes: su 
duefio Salud 23. 10033 4-14 
8e a lqui la p r ó x i m a á desocuparse la 
casa calle A. entre 13 y 15 Vedado, con sala, 
comedor, gabinete, 3 dormitorios y un cuarto 
alto, magnífico baño; propia para persona do 
gusto. Inpondrán en San Lázaro 122 de 7 á 10 
de la noche. 10009 4-14 
Consultas de 12 k 2. Particulares de 2 4 4. 
Clíclca de Enfermedades de los ojos para 
pobres $1 al mes la inscripción. Manrique 73, 
entre San Rafael y San José. Teléfono 1334. 
C 1142 26 16 Jn 
DT.. F . J ü S T i M A N I C H A C O N 
Mé«<líc?" J i r U H ü o - D e u t l 8 t a Talud 4 et qui^a ^ Lealtad. 
c • 4 ae-15 Ja 
D R . R O B E L I N 
Piel.—Siübs.—Venéreo.—Moles de la sangre. 
—Tzatamieuto rápido por le« ültimob autUuuM. 
JESUS MAI iU 81, t> láLU4 . 
C1122 
So a lqui lan los altos de Neptuno 47 
La llave é informan en los mismos. Su due-
ñ o Lagunas 08. Teléfono 1342. 
1003S 4-14 
A caballeros solos» so a lqui lan baratas 
dos habitaciones amuebladas, una pequeña y 
otra muy buena o n vi-ita á la calle, con ó sin 
asistencia, es casa de familia decente donde 
se dá y toman referencias. Reina 83, altos. 
1CC05 4-14 
Tejadi l lo 10, se a lqui la u n a sa la p a r a 
bufete ó matrimonio sin niños. Tisue piso de 
mármel, entrada independiente. También hay 
hermosas habitaciones, ca»a de familia. 
10018 8-14 
E n O centenes se a lqui la u n a bonita 
casa, de construcción moderna, C3n sala, co-
medor, 3 cuartos, cocina, baño, inodoro, 2 ven-
tanas á la calle, gas, agua de Vento, etc. 
Oquendo y Concordia. 10015 4-14 
E n 17 pesos oro, 
se alquila, una casa de moderna construcción, 
y con todos los adelantos do la higiene. Flo-
rida 83, al lado está la llave, y en Virtudes 13, 
altos, su dueño. 10031 4-14 
Corrales n ú m e r o 1 3 3 
Servicio sanitario completo, cuatro cuartos, 
sala, saleta, comedor, t i c , pisos de mosaico. 
Se da en ocho centenes al mes. Está á una 
cuadra de \or, carritos. 9973 8-13 
E s c o b a r n ú m e r o 27, altos á,la moder-
na, entrada independiente, con sala, saleta, 
comedor, cuatro cuartos y demás servicio. Se 
alquila en doce centenes. La llave en el n. 29, 
Informan Neptuno 56. 99S3 8-13 
15 O E . J U L I O 
Quedando para esa fecha desalquilada la es-
paciosa casa Dragones 96, so alquila con sala, 
comedor, cinco cuartos y demás comodidades. 
Informes Galiano 128, La Rosita. 
9982 4-13 
H a b i t a c i ó n fresca y rent i ladas , ex i -
giéndose referencias y se dan, un departa-
mento con sala y su habitación, propio para 
oficina, cerca del Prado. Empedrado 75. 
9975 8-13 
S E A L Q U I L A N 
en Sol 72, entresuelo, k hombres solos en me-
dia onza oro. Una habitación independiente 
es fresca y ventilada, hay ducha y se da llave 
y llavín; se quieren personas de moralidad. 
9935 4-13 
C a s a q u i n t a . - P r ó x i m a íi desocuparse 
se alquila la hermosa casa-quinta calzada del 
Cerro n. 536. Está acabada de decorar y tiene 
ademas de un hermoso jardín una gran arbo-
leda con abundante fruta. Puede verse todos 
los días do 12 á 3. 9939 8-13 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa Apodacn 62; con gran sala, 
comedor, tres cuartos con pisos de mosaico, 
agua, etc. Su dueño Someruelos 11. 
9974 4-13 
Se a lqui la la bien s i tuada casa A m i s . 
tad 152 frente al Campo de Marte, sala, o.mis-
dor, tres cuartos bajos, un salón alto, pieos ü-
nos, baño ¿ inodoro, llave esquina á Estrella t 
informan en Habana 220. 9950 4-13 
Se arr iendan 6 ú 8 c a b a l l e r í a s de t l e -
rra, de primera calidad para el cultivo de cao* 
y que eslen brSSiin is al embarcadero del fe-
rrocarril. Es in jtil presentarHe si no reunea 
los tierras, las conaiciones expresadas, intor-
mes Riela 15, farmacia del Dr. Garrúlp. 
9937 8-iá 
Se alqui lan 3 rasas altas y bajas e n 
131.80, $28.C2 y 26.59 oro E . tienen sala, S cuar-
tos, comedor, cocina, baño, cíe., en Concordia 
y Marqués González, en la bodega están laa 
llaves einformarán. 9929 8-13 
C h a c ó n 14, altos, para uu bufete d 
oficina, se alquila una hermosa, fresca y clara 
sala, independiente. También se alquilan una 
ó dos habitaciones á caballeros ó matrimonio 
sin niños. Se cambian referencias 
8»54 ' 8-13 
Manr ique 3 4 , se a lqui lan los a l t o » 
frescos y ventilados, con sala, saleta, 4 eaartaa 
salón de comer, cocina, baño y demás comodi-
dades. La llave en los bajos é informes en ia' 
misma y en Cuba 51. 
9912 4-13 
C O M I D A A D O M I C I L I O 
Servida en tableros á módicos precio* por 
el Hotel.—GALIANO 75, Teléfono 1461. 
9992 5-13 
CASA EGIDO NUMERO 2 
Propia para una gran fábrica de tabacos so 
alquila esta hermosa casa. Informes en Amar* 
gura 23. 9978 8-13 
Se a lqui lan ios espaciosos altos de 
Galiano 90. Informan en Amargura 23, donde 
esta la llave. También se alquilan los baiac 
de la cas-i Animas 141. La Di.ve está en la bo-
dega próxima. Informes en Amargura 23. 
9979 8-13 
" V e c i s t c l o 
Próxima á terminrse, se alquila una esplíu-
dicla y ventilada casa calle Paseo esq. k 15. In-
forman en Monte 150. 0995 8-13 
SE A L Q U I L A N 
los benitos y frescos bajos del Malecón entra 
Crespo y Aguila, compuestos de antesala, sala, 
comedor y cuatro cuartos, tiene sótanos muy 
Tentilados donde se hallan cuartos de criados, 
hay cuarto de baño, lavabo de agua corriente 
y dos inodoros. Informan Salud 64. 
9970 4-13 
L a hermosa casa San Migruel 117 B f 
propia para familia de gusto, la llave en la 
misma é informan un Consulado 41. 
9953 8-13 
Se a lqu i lan con b a l c ó n á la c a l l e e n 
San Ignacio 92, dos habitaciones grandes T 
con pisos de mosaicos á f>ersonas de mor •ll* 
dad y sin niños, pasan los carritos. Precio de 
cada una tres d jibiones. 9922 5-12 
Se a lqu i lan en í ? 1 3 5 . 0 0 oro a n i e r i c a . 
no los bajos de la casa Prado 46, la llave en log 
bajos de Prado 43. Informará eu Cuba 76 & 7& 
Pedro M. Bastiony. 9731 6-12 
So a lqui la una casa en Velazquez , a i 
fondo de la Benéfica, con sala, comedor, 4 
cuartos y patio, tiene toda la instalación sani-
taria y es sumamente fresca. Dan razón en la 
manzana 23 y fonda E l Kecreo en la Calzada 
de Concha. 98S0 15-12JI 
Oa l lano 4 7 . - E n los bajos d á e s t a h e r -
mosa casa, so alquilan dos habitaciones cspa-> 
ciosas y bien ventiladas. Informes en los al» 
tos A todas horas. 9903 6-12 
SE A L Q U I L A N 
ios esplendidos y ventilados altos de Manri-
que 69, entre San Rafael y San José. Informa 
Cuervo y Sobrinos. c 1278 Indf-1 
Se alquilan hermosas y vent i ladas 
habitaciones con ó sin muebles, en el número 
14 de la calzada de la Reina al lado de la ele* 
gante peletería de Cabrisas con toda clase da 
servicio, entrada á todas horas. 
BS38 8-11 
H a b i t a c i o n e s 
hermosas y frescas de todos precios con y sin 
muebles. Hay departamentos para familias. 
Habana 85. 9325 8-11 
Dos c^sns neabadns do cons tru ir 
una baja y otra a'ita, propias para una corta 
familia, se alquilan en factoría 70. La liara 
en la misma. 9779 8-11 
P a r a famil ias . -Se a lqui lan 4 h a b i t a -
-rrones juntas ó separadas, con balcón á la ca-
lle y todo el servicio necesario, a hombre solo 
6 matrimonio sin niños, en punto céntrico y 
en módico precio. Se piden y dan referencias. 
Informes Virtudes 70, altos. 
9783 lt-10 7m-ll 
V E D A D O 
Se alquila una casa, calle 19, esquina á Di 
Informes calle 15, esq. á Baños. 
9733 8-9 
S e a l q u i l a 
en Módico preeio la casa Laguna? 42, con snla, 
comedor y 4 cuartos. Informan San Lázaro SI* 
9763 8-9 
E n Cristo 3 4 se a lqu i lan 
unos altos para corta familia, con todo el ser-
vicio arriba, eu un módico precio. 
9770 8-9 
Se a lqui la en 3»!35 oro e s p a ñ o l 
la casa calzada de Galiano n. 45. La llave oa 
el n. 47. Informará en Cuba n. 76 & 78, Pedro 
M. Bastiony. 0769 10-9 
E n la casa m á s hermosa de la H a b a -
na se acaban de desocupar 3 habitaciones coa 
vista 4 la calle, entrada inpependientc: sala, 
comedor y dormitorio, con toda comadidad, 
una habitación en la azotea para lavandera, 
tienen que ser personas de moralidad y no se 
admiten animales. Aguacate 136: también se 
alquila el zaguán. 9553 8-8 
E n e l V e d a d o 
se alquilan las frescas y hermosas habitaciones 
altas, con todos sus servicios, en el mejor pun-
to del Vedado, en la calle 7 ni 70; en la mis-
ma informarán. 9671 10-8 
Se a lqui lan en l a hermosa, fresca y 
elegante casa. Aguila 121, entre San José > 
S. Rafael, cuartos altos, con ó sin asistencia, 
una magnífica sala con balcones á la calle, 
propia para bufete, ó matrimonio sin niños. 
Es casa de familia respetabie. 
9720 8-8 
E N 2 5 C E N T E N E S 
Se alquila esta magnifica casa, con balcón i 
la calle, zagu&n, amplio patio y gran azotea 
con hermosa vista, acabada de reconstruir con 
todos los adelantos modernos, de dos pisos que 
pueden utilizarse independientemente, cora-
puesta de siete cuartos altos y nueve bajos, to-
dos muy espaciosos, muy frescos, secos y ven-
tilados, con pisos de mosaicos, CADA. CUAR-
TO TIENK UN MAGNIFICO LAVAMANO 
ESMALTADO CON AGUA CORRIENTE, sa 
entrada independie.jte y correspondiente lla-
vín; cocina, baño, ducha y dos inodoros mo-
dernos en cada piso. Informarán en Aguiar 
100, altos, de 9 á 11 y de 12 á 5. 
9613 10-8 
S E A L Q U I L A 
una habitación en casa de familia, se prefieren 
señoras solas, se exigen referencias; para in-
formes dirigirse á Neptuno 106. 99í)S 4-13 
E n G u a n a b a c o a se a lqn i la en 3 cen-
tenes la casa Vista Hermosa 27, con sala, co-
medor y 4 cuartos, en Máximo Gómez 63 im-
pondrán. 9994 4-13 
G r a n casa de famil ia la que tiene 
la» mejores habitaciones y la que más crédito 
ha alcanzado por su espléndido servicio, Ga-
liano 75, Teléíono 1401. 
9991 5-13 
Se a lqui la 1Í. casa S é p t i m a 159 , V e -
dado muy espaciosa, fresca y cómoda, propia 
para regular familia, la llave en frente, res-
taurant de Arana é infomes en Teniente Rey 
30, Habana. m i 4-13 
I Se a lqui lan los frescos bajos de l a c a -sa Lamparilla 78, plaza del Cristo. T odo de marmol. Informaran en los altos. 1*77 ftOS 
E n M a r í a n a o 
las familias que deseen tomar Rioja Lalnez, 
por ser el mejor de los vinos venido á Cuba, 
pueden comprarlo en la panadería La Moder-
na, Real 85 y en el Roble Real 81, en almacén 
de víveres finos de D. Carlos Martí Real, en el 
café Central y en la Lisa de Pedro Oleaga. 
9630 26-7 Jl 
Nuevo y bien s i tuado loca! 
?ara establecimiento. Se alquila Monte 213, uede verse á t-odas horas, é inlorman de pre-
cio y condiciones. Casteleiro y Vizoso. Alma-
cén de ferretería. Ofioios 18. 9467 15-5J1 
T e n i e n t e - l l c y 11. 14 . -Se a lqui lan los 
bajos de esta casa, prooios para almacén ó es-
tablecimiento. Informan en la Notaría del 
señor don Antono Q. Solar, Aguacate n. 128, 
de una á cuatro, p. m. 9376 25-4 Jl 
A M I S T A O » 8 
Se alquilan cxplendidas babítaoiones y de-
partamentos con y sin muebles á matrimonio» 
sin niños ó á hombres solos. 
9441 15-4J1 
S e a l q u i i a 
La casa G. nfim. 8. Informan en Ancha del 
Norte núm. 17. 9337 15-2 
H a b i t a c i o n e s 
Altas y bajas en Campanario 4, junto al mar 
las hay de 6 á 12 pesos plata, 
26-2jl 
P a r a veranear, hotel B o h m en G u a -
nabacoa: acaba de abrirse un mp.enífico ho-
tel, habitaciones lujosamente amuebladas v e a 
magníficas condiciones para el vorano. i ro-
pietarlo: C. Bohm. Dirección. Máximo (lomea 
t¿. Precio 2ó cta. eo adelanto. 0113 6 ^ a 
ixn X J T T I I .S 
fi>IARIO D E L A M A R m A — S d i c i ó n do l a m a ñ a n a . — J u l i o 16 de 1905 . 
H a b a n e r a » 
Breves líneas para saladar en la ale-
Eía de su fiesta onomástica, al mundo fantil de las Gamitas. 
Las recordaré todas? 
Hay una, la primera de todas, qu« 
M nn capullito de rosa, una Carmelina 
fthljadita mía que ya pronto usará tar-
jetas donde todos leerán: 
—Carmelina Alonso y Fontanills. 
Tengo muchas amiguitas que recibi-
rán hoy besos, muñecas y bombones. 
Entre éstas, una linda criatura, Car-
inencita Pujol y Sell, un rayito de glo-
ria en la felicidad de una familia aman-
tíslma. 
Es la graciosa, la inteligente niña de 
los distinguidos y muy simpáticos es-
posos María Luisa Eiras y Manuel Sii-
Yeira, que ven en su Carmelina adora-
da el compendio de grandes dichas y 
legítimas esperanzas. 
Dos hermanitas están de días, y son 
las graciosas Nena y Barita, las perlas 
de un hogar, los ángeles de VUla-Ma-
r ia . 
Y réstame ya saludar, entre mis Car-
mitas amigas, á una niña encantadora, 
la peíite y adorable Carmen Bosch, la 
que ea flor y gala de unos padres com-
placidísimos, la señora Antonia García 
f el señor Pedro Bosch. 
Hoy es para esas Cármenes lilipu-
tienses el saludo de mis Habancrat. 
Y no sólo el saludo. 
También tiene para todas el cronis-
ta, y desde aquí se los envía, machos 
besos y muchas flores. 
E N E I Q U E FONTANILLS. 
L i s DIVERSIONES DE HOT.—Abun-
dan que es un contento las que se efec-
túan hoy, para que con ellas se distrai-
gan y gocen los que cumplen con la 
Iglesia, santificando las fieítas. 
Los cinematógrafos del Nacional y 
Payret desarrollan ana películas tarde 
y noche, presentando al espectador cu-
riosos sucesos. 
E n Carlos I I I juegan los clubs Emi-
nencia y Carmelita, y en el Cerro los 
clubs Cerro y Vedado. 
En Albisu, por la tarde, la ópera 
Marina, en función corrida, y por la 
noche San Juan de Luz, Frou-Frou y 
Los eaqaíos de charol. 
E n Martí, el drama Los pobres de 
Madrid y huérfanos de Barcelona. 
Y en Alhambra, tres obras do su re-
pertorio. 
Y si la habanera grey 
su gusto no ve colmado, 
halla, en E l Anón del Prado, 
piña... zapote... mamey. 
C A B M E N F E E N Í ^ D T Í Z , — 
Dn sus días. 
L a tierra del Amor y la Poesía 
en su dulce niñez meció su cuna,, 
y enamorada de ella la Fortuna, 
la dotó de hermosura y gallardía. 
Orgullosa, al mirarla, Andalucía, 
bañada con el rayo de'su Luna, 
—Gracia y belleza,—dijo,—en tí se aduna; 
•res, puedo decir, digna hija mía. 
Ve porel mundo, que mi amor te abona, 
y al contemplar tua hechiceros dones, 
lodos ae postrarán para admirarte. 
—Yo tejeré para ella una corona, 
y así conmoverá los corazones,— 
oyéndola cantar, exclamó el Arte. 
Euslaquío Carrillo. 
Y A V E K D R I . — L a s numerosas favo-
recedoras del gran almacén de géneros 
L a Filosofía—Neptuno, esquina á San 
Kicolás,—que conocen la odisea del 
Simpático socio de esa famoso y popu-
lar establecimiento, Vicente Díaz, por 
los grandes centros fabriles de Europa 
en demanda de novedades para la pró-
xima estación invernal, despnés de ha-
ber enviado tantas y tan bonitas telas 
para este verano que atravesamos, pre-
guntan á los dependientes y á" veces al 
mismísimo socio gerente Pepe Litama, 
cuándo vendrá el viajero. 
— E n su día, contestan uno y otros. 
Sí; en su día vendrá, no á descansar 
de las fatigas del viaje, sfoo á atender 
con su amable trato á todos; en su día 
vendrá; pero antes, ya van viniendo, á 
manera de heraldos de las que han de 
llegar más tarde, esos géneros que son 
un pirraor de elegancia y buen gusto, 
la última palabra de la Moda, para 
demostrar á la sociedad habanera que 
el gallardo pabellón de La Filosofía, 
de Neptuno y San Nicolás, ni se abale 
ni se rinde, y es el' que con mayores 
títulos ostenta el glorioso lema de la 
M O D A y la N O V E D A D . 
L A FIESTA D E LOS GALLEGOS.—Co-
mo es costumbre general, en la noche 
del 2o del presente (día del Apóstol 
Bantiago) se efectuará en el teatro Na-
cional una función extraordinaria á fa-
vor de los fondos de la ''Sociedad de 
Beneficencia Gallega". 
La Compañía de Albisn representará 
dos obras: una, ÍVOM-ÍVOU, y la otra 
se decidirá cuando llegue la nueva t i -
ple, señorita Revira. 
L a nota interesante de la fiesta será 
el boceto cómico-dramático, escrito en 
bilingüe expresamente para esa noche 
por nuestro querido amigo y compafic-
ro Alfredo Nan de Allariz, titulado 
¡Airiños.. . levaime á éla!, y para el cual 
el maestro don José Castro Chañé ha 
escrito dos números de música esplén-
didos; una sinfonía de aires gallegos á 
toda orquesta, y una balada gallega ti-
tulada Airiños, airiños, aires, qne can-
tará Nan de Allariz, terminando la 
obra con una apoteosis á la Beneficen-
cia y el coro La Caridad, de Rossini, 
cantado por el Orfeón ''Ecos de Gali-
cia" y 30 señoritas qne galantemente 
•e prestan á ello. 
E l desempeño de ¡Airiños.. . levaime 
á elal, corre á cargo del autor y de las 
•efíoritas Periath y Sequeiroa y señores 
Gi l , Villanueva é Iglesias. 
V E E D A D DE 1 FOLIO. — 
—¿Qué chocolate descuella 
aquí, por rico, GiuósT 
— L a clase Tipo Francés 
del que fabrica L A E S T E E L L A . 
AETÍSTICOS I I U E B L E S . — E s indiscu-
tible que los construidos por el afqjHa-
do escultor y consumado artista Odón 
Canto, no tienen rival, como la de-
muestran los que en la actualidad está 
terminando para amueblar la suntuosa 
morada de un amigo nuestro, rico pro-
pietario y persona de refinado gusto, 
cuyo señor, después de recorrer las 
principales capitales de Europa y Amé-
rica, no ha encontrado en ninguna de 
ellas muebles de tan delicado gusto y 
relativamente tan económicos, como 
los que le está haciendo el referido se-
ñor Canto. 
Recomendamos á las personas de 
gusto y de buen tono, visiten los talle-
res que so encuentran situados en 
Aguila 117, donde podrán admirar esas 
magníficas obras de arte, dignas de 
figurar en la morada del potentado más 
exigente en dicha materia. 
M E R E C I D A FAMA.—Por todas partes 
se propaga y extiende el crédito de la 
muy celebrada ^Odontalina", excelen-
te preparación para combatir el dolor 
de muelas. 
Los resultados obtenidos por cuantos 
han usado ese medicamento, han moti-
vado la popularidad de que disfruta; y 
ya pueden los pacientes de la dentadu-
ra contar con un remedio efectivo para 
combatir sus dolores. 
L a 4'Odón tal i na", formulada por el 
doctor Taboadela, hace cesar, en el 
acto de aplicarla, el más agudo dolor 
de muelas ó diente cariado. 
Debe usarse como indica el método 
que la acompaña para que sus efectos 
sean seguros. 
Eu todas li<8 droguerías y boticas do 
la Isla se encuentra constantemente. 
T E O V A S . — 
Cuando la noche tienda su manto, 
y la alba luna vierta su llanto, 
— perlas de plata—á verte iré. 
Que por la escala de seda y oro, 
—de nuestras dichas feliz tesoro— 
yo subiré. 
Y , ya á tu lado, podré jurarte 
que ni un momento llego á olvidarte; 
que por tí sufro pesares mil. 
Y que en mis ojos, está grabada 
tu faz, más bella que la alborada, 
¡y más hermosa que el sol de Abril! 
Y nuestros labios, en ese instante, 
—como una lira dulce y vibrante— 
tiernas canciones preludiarán. 
Serán sus notas besos y mieles, 
palabras dulces, promesas fieles, 
¡que nuestras almas no olvidaránl 
Si, vida mía. Cuando su manto 
tienda la noche, y su albo llanto 
vierta la luna, yo te veré... 
¡Que por le escala de seda y oro, 
—de nuestras dichas feliz tesoro— 
yo subiré! 
Eduardo de Ory. 
P O S T A L E S - S O U V E N I E . A medida 
que pasa el tiempo, se van atenuando 
los sucesos, y llega á borrarse de la 
memoria, ó á aparecer confusamente 
en ella, si no hay algo que «e preste á 
revivirla. 
E n la ocasión presente, ese ALQO se 
llama Fostales-Souvenir, las cuales se 
confeccionan y venden en la fotografía 
artística da M. Snárez: Reina, 59. 
Dos suceso^, que coinciden en el mes 
y casi casi en el- día, constituyen los 
asuntos de las postales-souvenir: el ter-
cer año de la proclamación de la Re-
pública Cubana é instalación de su 
gobierno, y el tercer centenario de la 
publicación del Quijote, con el cortejo 
de fiestas que le siguieron. 
iQnién, en el andar de los tiempos, 
no recordará con júbilo esos dos suce-
sos? 
» Para ello, las supradichas postales. 
RETRETA.—Programa de lan pie-
zas que en la retreta de esta noche, de 
ocho á diez, ejecutará la Banda Mu-
nicipal en el Parque Central: 
Pasodoble Columbia, Burton. 
Obertura Poter SchmoU,' Weber. 
Damas Húngaras números 6 y 6, 
Weber. 
Gran selección de Lohengrin, primer 
acto, Wagner. 
Melodía en fa, Rubinstein. 
Gran Vals op S4, Moszkonzky. 
Two St íp Mr. Blackman, Pryor. 
Danzón Ferrocarril Central, Sainz. 
£11 Director. 
O, M . Tomás. 
L A NOTA F I S A L . — 
María.—jCuando le hablaste á papá, 
le dijiste que tienes diez mil pesos en 
el Banco! 
Jorge.—Sí, amor mío, 
María.—¿Y qué te contestó! 
Jorge.—Que le hiciera el favor de 
prestárselos. 
I N A L T E R A B L E 
M A G N E S I A r 
S A B R Á 
EFERVESCENTE 
NO DEBE 





Ttr. i." r 
É 
30 aflos de éxito cada ^ 
Mareos, Jaquecas, 
iBCoarealenclas del 
calor. - - - - -
Trastornos dlsestiros. \U«pstcU 
cada X1»1" 
vez mis creciente. 
R E N O V A D O R A . G O M E Z 
La fama conquistada coa tan precioso me-
dicamento, por millares de cura» maravillosas 
en enfermos desahuciados qne padecían de 
ASMA ó AHOGO y todos los catarros viejos y 
nuevos, agudos y crónicos y afef-ciones del pe-
cÁo por rebeldes que sean; esta siendo objeto 
de codicia é irmíaciones poco escrupulosas 
usurpando el nombre de GOM£Z, frascos y en-
ro¡turas parecidos, etc.—El Licdo. P. Marre-
ro como preparador de tan precioso remedio. 
AVISA AL PUBLICO 
aue es falsificado y debe rechazarse todo frasco 
que carezca del SELLO DE GARANTIA re-
Ciilrado de la Droguería y Farmacia 
"SAN J U L I A N , * * 
de Larrazibal Hnos.—Riela 99, Habana. 
Unicos depositarios y agentes generales del 
AFiMADO REMADOR A, GOMEZ. 
Con depósito en las droguerías de 
S A K K A . JOHNSON y T A Q U E O H E L 
DB VENTA E N TODAS LAS DROGUERIAS 
Y FARMACIAS. 
01274 13-1 Jl 
R E N O V A D O R D E B A G U E R 
Farmacéut ico ea Aguacate u. 22. 
AGENTE: Antonio Díaz Gómez. 
Anulada por los Tribunales de Justicia la 
marca "Renovador de Antonio Diaz Gomet", 
y considerando este señor los horribles sufri-
mientos á que quedarían expuestos los enfer-
mos de asma, catarro, y otros males; movido 
por un sentimiento de humanidad, ha trasmi-
tido el secreto de su maravillosa preparación 
al Doctor Baguer, quien ofroce al público BU 
excelente tisana, en la seguridad de que ha de 
producir iguales efectos curativos á los que ha 
producido el suprimido "Renovador de Anto-
nio Diaz Gómez" 
Birva esto de consuelo y satisfacción á loa 
enfermos de asma y catarros rebeldes, de tisis 
con ñebre permanente, pulmonía, reumatis-
mo, etc.—Es eñeacísimo para la suspensión 
menstrual y el más poderoso reconstituyente. 
Lo prepara y vende el doctor Baguer en su 
laboratorio calle de Aguacate núm. 22. entre 
Tejadillo y Empedrado.—También se vende 
en droguerías y boticas; en Matanzas los Sre». 
Silveira y Comp. 
10145 1-16 
H Í " m m w 
i l m m íe Bonos Hipotecarios) 
Desde el dia V. del próximo mes de Agosto, 
pueden ocurrir los señores tenedores de Bo-
nos Hipotecarios de esta Sociedad, ha hacer 
efectivo el cupón nám. seis, que vence el 31 
del corriente, al escritorio, Cuba u6m. 119, en-
tresuelos, todos los días laborables» de doce á 
cuatro de la tarde. 
Habana Julio 15 de 1905.—Carreño y Arias. 
1010Í 1-16 
Si tienes en tu casa lo bueno, no la 
busques en la ajena. Dígalo la cerveza 
L A T R O P I C A I i , que es la mejor 
que se conoce. 
N O D E B E F A L T A R 
- - - - E N C A S A 
I N A L T E R A B L E 
M A G N E S I A l ' ^ s c o 
DELICIOSO 
Una cucharada todas las mañanas 
regulariza el cuerpo y evita los ma-
reos, indlaestiones, Jaquecas, etc., 





Tíuicat* tej j Ctraposíela. Ilalana 
CRONICA R E L I G I O S A 
DIA 16 D E J U L I O D E 1S05. 
Este mes está consagrado á la Precio-
sísima Sangre de N. S. Jesucristo. 
E l Circular está en San Francisco. 
E l Triunfo de la Santa Cruz, Nuestra 
Señora del Cármeu, y santos Vitaliano, 
confesor, Valentín, Hilario y Fausto, 
mártires; santa lleinalda, virgen. 
Muy felices son los devotos do María 
Santísima, pues no solo les socorre acá 
en la tierra, sino también en el purgato-
rio, donde asiste y consuela las almas 
con su protección. Es bien notoria la pro-
mesa que hixo María al Papa Juan X X I I 
cuando aparecióndosele le ordenó que hi-
ciese saber á todos los que llevasen el 
santo escapulario del Carmen, que en el 
sábado después de su muerte se les libra-
ría del Purgatorio. Declarólo el mismo 
pontífice en la bula que al efecto publicó, 
conforme refiere el P. Croisset, confirma-
da después por Alejandro V, Clemente 
V I , Gregorio X I I I y Paulo V , el cual 
en el ciño 1612 en una bula dijo: "Que el 
pueblo cristiano puede piadosamente 
creer que la bienaventurada Virgen ayu-
dará con BU continua intercesión, con sus 
méritos y protección especial después do 
la muerte, y principalmente en el día del 
sábado (consagrado por la Iglesia á la 
misma Virgenj á las almas de los her-
manos de la Cofradía de Santa María del 
Monte Carmelo que habrán salido de es-
ta vida en gracia, y habrán llevado el 
escapulario, observando castidad según 
BU estado y rezado el oficio de la Virgen, 
6, no habiendo podido rezarle, observado 
los ayunos de la Iglesia,absteniéndose de 
comer carne el miércoles, exceptuando el 
día de Navidad". Y en el oficio solemne 
de la fiesta que celebra hoy la Iglesia con 
el título de la Virgen del Carmen fe lee 
que se está en la piadosa creencia de que 
la Santísima Virgen con amor de madre 
consuela á los cofrades del Carmen en el 
purgatorio, y por su intercesión los lleva 
presto á la patria celeste. 
D I A 17 
Santos León I V , papa, Alejo y Arnal-
do, confesores. 
F I E S T A S E L L U N E S Y M A R T E S 
Misas solemnes. —En la Catedral la de 
Tercia á las 8, y en las demás iglesias las 
de costumbre. 
Corte de María.—Dia 16.—Corresponde 
visitar á Nuestra Señora del Carmen en 
San Felipe y en Santa Teresa, y el dia 17 
á Nuestra Seflora de los Desamparados 
en el Monserrate. 
IGLESIA DE LA MERCED. 
Solemne fiesta en honor de San V i -
cente de Paul 
E l próximo ralércoles 13 del presente 6. las 
se har& la fiesta del Ulorioso S. Vicente de. 
Paul, fundador de la Congregación de la Mi-
sión é Hijas de la Caridad con misa solemne 
y orqnesta. 
Asistirá el Olmo. 8r. Obispo Diócesano: el 
panegírico esta á cargo de un Misionero de S. 
Vicente de PauL Los Misioneros 6 Hijas de la 
Caridad, invitan á los señores y señoras de las 
Conferencia» de S. Vicente de Paul y de-mas 
fieles á tan piadosos cuItos.-El Superior Ra-
món Güell- 100t2 3 15 
M i 
Fiesta Solemne el dia 16 á Nuestra Santísi-
ma Madre la Virgen del Carmen. 
A las 7 misa de Comunión gral. á las S1 ¿ dar4 
principio la miaa solemne j sa ejecutará por 1? 
vez la compuesta según las exigencias del 
"Motaproprio" de S. 8. Pió X. por el Maestro 
Rafael Pastor: Nuestro dignísimo Prelado 
Diocesano asistirá de Capa magna y el Sermón 
estará á cargo del Rdo. P. Florencio, Car. De-
pe. 10017 8-U 
18 
E l día 7 del corriente á las SJ-á dará princi-
pio la novena de la Santísima Virgen del Car-
men con misa cantada y el 16 á la misma hora 
lafiebta solemne c on sermón á cargo del R. P. 
Sancho de las Escualos Pías. 
9665 10-6 
Iglesia de San Felipe de Ner i . 
E l miércoles 19 se celebrará la misa cantada 
al Glorioso Patriárca San José, á las de la 
mañana por bailarse el Circular en esta Igle-
sia. No olviden los devotos los indulgencias 
aue hav concedidas por oir dicha misa, 
q ÍÓ113 lt-15 3m-16 
M . I . Archicofradía 
D E L S. S. D E L A C A T E D R A L 
E l próximo domingo & las 7 a. m. celebrará 
esta Archicofradía, en la Catedral, misa de co-
munión, y á las 8, los demás cultos Reglamen-
^Haban* 14 de Julio de 1905.—Juan Palacios, 
Rector —José Francisco Güell, Mayordomo. 
M S E M Z A S . 
M r s . H i l d a R a f l e r 
PROFESORA INGLESA: 
O T U 3 3 - A . J 3 . - C L I X L O X - < 3 Q 3 -
Para dar clases de 1? y -•' Enseñanza 
en casft particular, se ofrece un profesor cora-
Íetento que posee varios títulos académicos, ambî -n prepara maestros pora los próximos 
exámenes. Dirigirse por correo i J . Q, en 
Obispo 80, tienda de ropas E l Correo de Pa-
ria, g 20 Qo 
C L A S E D E P I A N O 
Una buena profesora ae ofrece para dar lec-
eiones ie piano á domicilio, ó en su casa oalla 
do la llábana n! 10L Precios módicos. 
Alfredo Boissié, autor de obras in-
• • glosas y francesas adoptadas como tex-
•5? tos y premiadas en el extranjero, conde-
ifjk corado con varias cruces, antiguo cate-
«JF drático por oposición. Cuba 139. 
9642 26-7jl 
Mr. G R E C O Instructor Especial de 
Inglés y autor del iJnoíish Conrer«oHou, enseña 
6 hablar y entender Inglés con perfección, se-
gún so habla en todas partes de los Estados 
Unidos en muy corto tiempo. Aguacate 98. 
9-ÍS9 26-5jl 
ENGLISH t l M í i COMEESiTlON 
Explicación impresa dol método y del tex-
to gratis. Lecciones de inglés y taquigrafía, 
sólo á domicilio. Ordenes en Obispo 56, sede-
ría. 9529 15 5 Jl 
Q l n ^no Un competente Maestro de prime-
ray segunda enseñanza, y de In-
glés y Taquigrafía, se ofrece con tal objeto. 
También prepara á los aspirantes al Magiste-
rio y al Bachillerato. Recibe órdenes en Amar-
gura 91. C-1195 26-30 Jn 
O l i v e r i o A g ü e r o 
Profesor de Piano é idiomas Inglés. Francés 
y Alemln. También se ofrece para dar clases 
de Aritmética Mercantil y Teneduvia de L i -
bros. San Miguel 69, letra O, G Jn 30 
Una señora ing-lesa que ha sido di-
rectora de un colegio y tiene dos diplomas, 
uno en inglés y otro en español y mucha expe-
riencia en la enseñanza de idiomas, instruc-
ción general y piano, se ofrece á dar lecciones 
á domicilio y en su morada Refugio 4. 
8581 26-20 Jn 
u m m i I M P R E S O S 
E l ( 
"edidos; Joaquín Árjona, Carranza 10. Ma-
en un precioso álbum de SO 
fototipias; 50 pesetas ejem-
p l a r en giro íácil cobro. Remesa por mi cuen-
ta. Pe í' 
drid. 
A R T E S Y 0 F I C I O S 
F O T O G R A F I A A R T I S T I C A 
de M . S V A B B Z , 5 0 , R e i n a 5 9 , 
S A B A N A . 
Ca*a especial para retratos al platino y para 
Portales Cubanas, .de Paisajes, Edificios, Par-
quea, Tipos y Costumbres, Fivcaa, etc., etc. 
Ptsciosas colecciones, finas, en tintas de colo-
ree, propias para álbum- Vistas-Souvenirs de las 
Fiestas de la República en sa Tercer Aniversario 
y de las del Tercer Centenario de la conme-
moración del ,,Quijoíe"-Varias vistas (9) de los 
funerales del ilustre caudillo de las dos gue-
rras, Máximo Gómez, instantáneas tomadas en 
el Parque Central. 
Be venden, según clase, al precio de: Sueltas 
S, 4 y 5 centavos plata. Colecciones completas, 
00 centavos plata, por mayor, se hacen des-
cuentos. Se remiten por correo aumentando 
oinco centave* moneda americana por coleo-
ción, pam c 1 /ronqueo. 
MATILDE GONZALEZ DE LOPEZ, 
peinadora profesional 
Avisa á las damás elefantes, haber recibido 
de París los últimos modelos para peinados, 
lo mismo que un gran surtido de redecillas y 
otros adornos para el pelo. Especiales y ca-
pricho» peinados para novias á precios redu-
oidoa.—Reina 67, telefono 1926, fotogrsafia de 
Sainz. 8848 alt 26-16J 
L A L E Y 
P I L D O R A S G H A G R E S 
La Ley proteje la Marca de las 
legitimas Pildoras Chagres por 
SARRA y castiga á los faisifícado-
res. Las P I L D O R A S C H A -
G R E S protejen i Vd. y le curan 
el paludismo y toda clase de 
calenturâ ,. 
DROGUERÍA SAFRA'. HABANA 
¿ B f e F M V D . U S 
•̂̂ ^w"̂ ^ ESCALAS para graduar la 
vista y sabrá de qué número necesita los espe-
juelos. 
S« remiten franco de porte. 
jf?. González y Ca* 
" K L A L M E X D A K E S ^ 
O b í s o o 5 4 . - T l f . 3 0 l l 
o 1819 9 Jl 
O A K S Ü T H & R O O S 
250 OQlnta AveiMa, jMgia á la calie 28. 
Importadores y Modintas de trajes 
para todas ocasiones. 
E n nuestrofUmacén se hallan siempre 
las últimas novedades en 
materiales y encajes. 
Las señoras que visiten á Nueva York 
encontrarán ventajosa 
una visita á nuestro establecimiento, 
(SE HABLA ESPAÑOL) 
alt 25-9 Jn 
L A I N D I A P A L M I S T á . 
Muéstreme su mano, diré á Vd, lo que ha si-
do, lo que es y lo que puede ser. Consultas da J 
macana á 7 noche Colón 26 
10081 8t-14 26ml3 j l 
P A R A - R A Y O S 
B. Morena, Decano Electricista, constructor 
6 intalador de para-rayos sistema moderno á 
edificios, polvorines, torres, panteones y bu-
ques, garantir-ando su instalación y materia-
les. Reparaciones de los mismos, siendo reco-
nocidos y probados con el aparato para mayor 
Sarantía. Instalación de timbres eléctricos, uadros Indicadores, tubos acústicos, lineas 
teléfonicoa por toda la Isla. Reparaciones de 
toda clase de aparatos del ramo eléctrico. Se 
garantizan todos los trabajos. Compostela 7. 
f9»8 28-Jl 7 
' ' L a P a l m i s t a Moderna ' ' 
Por un nuevo sistema Arabe, lee á usted en 
las Palmas de sus manos y en la expresión de 
sos ojos, BU porvenir v BU pasado. 
Consultas de 12 á 6. Lealtad número 9. 
9S13 13-11J1 
E D G A R . W . M C . C O R M A C H . 
I N G E N I E R O civil y A G I i l M E N S O R 
Miembro Asociado de la American Lociety 
of. Civil Euginieero. 
Trabajos de ferrocarril ea, muelles, presu-
puesto, informes, mediciones, judiciales. 
O'Reilly 110, teléfono 3023. 
9627 26-7J1 
¡Lá PALMISTA AMERICANA! 
Le dice á usted su pasado y porvenir, si le 
enseña la palma de las manos. Consalte á esta 
señora y no le pesará. Aguila 23 esq. á Troca-
dero. 8391 %-20ja 
O D O N D E L C A N T O 
E b a n i s t a y e s c u l t o r 
Se hace cargo de la construcción de 
muebles, desde los más lujosos hasta los 
más económicos. 
E n su casa encontrarán siempre la úl-
tima palabra en elegancia y arte. 
También se ofrece para la reconstruc-
ción de muebles antiguos, entregándolos 
terminados hasta en sus más mínimos de> 
talles. 
117 Aguila 117: Teléfono 1Ó16. 
9811 26-6 Jl 
1 1 
"¡Víaison Dorée. Gran casa de huéspedes de 
^ Soledad Mérida de Durán. Se alquilan es-
pléndidas habitaciones y departamentos á fa-
milias, matrimonios ó personas de moralidad 
pudiendo comer en sus habitaciones sin au-
mento ninguno. Consulado 124, TeL 230. 
10130 4-16 
Mis Isabella M. Cox 
Profesora de inglés de Londres (certificada) 
excelentes recomendaciones, desea dar lec-
ciones á niños ó adultos, encasa 6 á domicilio. 
Antiguo Hotel Francia, Teniente Rey 15. 
10134 15-16jl 
E n lias Tullerías, Monserrate 91, 
especialidad en Caracoles á lo Llauma, jueves 
y domingos. 
0000 15-12 
PONDA RESTAURANT, "LA PUNTA" Pra-
do 3, situada en el mejor punto de la Haba-
no-Manjares escogidos. Especialidad en caldo 
gallego, comida á todos usos, servicio esme-
rado. Precios económicos. Se sirven cantinas 
desde dos centenes. Veáse al dueño. 
9679 8-8 
P é r d i d a 
En el trayecto de Prado 99 ú la calle de Obispo 
se ha extraviado una medalla de oro (Premio 
de un Hospital) con estas inscripciones; "Nos-
ce te I. ps. um C. Louis ville Hospital Schavol 
for Murses", además "Mary Stadden Harvey— 
May 1896". Se gratificará con $5 americano á 
quien lo entregue en Prado 99, 
9953 4-13 
ALIVIA E N S E G U I D A 
- AHOGO - | 
L O F A O L - v s -
O P R E S I O N 
ENFISEMA - -
PULMONAR 
CURA SI SE TIENE CONSTANCIA 
DROGUEm'fl SARRA Devcnlaeulas 
Ttnifnte Rey y Composttla r, 
H A B A N A . C U B A UKiUAUÍa 
{ lita maestra si se prr«ciita el aiinn-rio grande qne itale cada Dooin̂ A CH BH« it l«s diari«s d« etU Capital 
Compro una casa 
en el barrio de Guadalupe, qua tenga saleta, 
valor $5.000 á |6.000. Trato directo K. B. Apar-
lado 138:___9928 4-13 
Compro en el barrio de Colón ó Angel 
una casa para reedificar ó terreno, que no pa-
ee de S2.000. Trato directo, E . V. Apartado Í8Í>. 
G Idf-8 
Se compran en Teniente Bey 41, pagándolas 
á fO.ÓO la libra. 9668 8-8 
D o w » saberse el paradero de Camli-
ta Hernández Carbello, natural de Guane y se 
cree vive en la Habana; sus padres ruegan á 
la persona que sepa su paradero lo participe 
á la Administración de este periódico. 
10109 4-16 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que quiera ir á Jesüs del Monte. 
Informarán en Villegas 51. 
10125 8-16 
Una peninsular desea colocarse de 
cocinera y para los quehaceres de la casa. Sa-
be cumplir con su .obligación y tiene quien la 
f arantice. Informan Beruard núm. 1 esqui na Industria. 10124 4-16 
Un caballero desea nn cuarto fresco 
preferible en azotea, y tiene que ser en un ra-
dio de 6 cuadras del Malecón. Dirigirse por 
escrito á A. G, L 10128 4-16 
Se desea saber la residencia actual 
de D. Eduardo Pazos López, natural de Gali-
cia, pueblo Murgadas, San Juan de Pinero, 
para enterarle de un asunto que le interesa. 
Se suplican dirijan los noticias á D. Antonio 
Pazos López, Central "Nueva Luisa" Jovella-
nos. o 1859 8-16 
Un buen cochero peninsular 
práctico, desea colocarse en buena casa parti-
cular. Tiene recomendaciones de las casas 
donde ha servido. Informes Mercaderes 6, 
barbería 10136 15-16J1 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que tenga buenas refe-
rencias. Bayo Gl, lo dirán el sueldo. 
10143 4-16 
Un ¿oven que acaba de regresar de 
España desea viajar por el interior de la Isla 
con comisión de casa comercio, cualquiera gi-
ro que sea, bien con sueldo ó comisión: es 
práctico en toda la Isla Dlrijirse por carta 
á D. U. Tte. Rey n. 75, Habana. 
10112 4-18 
Un peninsular desea colocarse de 
portero ó para la limpieza de escritorios, en 
casa de comercio ó de cobrador. Sabe cumplir 
con su obligación y tiene quien lo garantice. 
Informarán Dragones número veinte v trts. 
10118 1-18 
Una joven peninsular desea colocarse 
de manejadora, 6 criada de mano Es cariñosa 
con los niños y formal. Sabe cumplir con su 
obligación v tiene personas que la garantice. 
Informan Galiano 95. 10099 4-16 
S E S O L I C I T A U S X C R I A D A 
de mano peninsular.—Mercaderes 2, altos. 
10097 4-16 
I>esea cDlocarse una criada de color 
do mediana edad. Sabe desempeñar bien su 
obligación y tiene quien la recomiende. In-
forman Conco rdia 30. No duerme en la colo-
cación. 10114 4_i6 
Una criandera con buena y abundan-
te leche, de^ea colocarse á leche entera. Tiene 
buenas recomendaciones y en la misma desea 
colocarse una manejadora ó criada de mano. 
No tiene inconveniente en salir al campo. In-
fornteH Sol 112, á todas horas. 10135 4-16 
T^OTllPn Un electricista técnico-práctico 
^v se ofrece á los Sres. dueños de fin-
cas, para redactar proyectos de plantas é ins-
talaciones de todas clases como también repa-
raciones. Dirigirse por escrito á J . B. G. Dia-
rio de la Marina. 100D5 8-16 
T R A B A J O . - U s t e d puede ganar muy 
fácilmente dos 6 tres pesos diarios, trabajando 
de AGENTE déla Unión-Médica,la Compañía 
de Inversiones que mfis se presta para conse-
guir s uscriptores. San Rafael 74 de 1 á 4. 
10112 10-I6 
Desea colocarse una joven de color 
de criada de mano para limplir una ó dos ha-
bitaciones á un matrimonio solo. Sabe coser y 
desea dormir en su casa; sabe cumplir con su 
obligación. Sueldo de dos centenes en adelan-
te y ropa limpia. Informan Salud 38. 
10120 MR 
S E D i : S E A UNA C A S A capaz para 
una numerosa familia en el Vedado, Cerro ó 
Jesús del Monte. No es para temporada. Diri-
girae áQ. A. Apartado 512. 10119 5-16 
Una criandera peninsular 
desea colocarse á leche entera con buena y 
abundante leche, reconocida por los médicos. 
Informan Morro n. 22. 10121 4-16 
Se solicita nna criada blanca 
parala limpieza de cuartos y coser. Ha de 
traer buenas referencias; Habana esq. O'Rei-
U j , altos. 10131 4-18 
Y O F U M O 
E L T U R C O 
Una Sra. de confíanza 
desea una familia ó niño para llevar á la Co-
ruña en este mes por el pasaje. Cristo 30. 
1C098 tl-15 m3-18 
PROFESOR INTERNO 
Se solicita uno que tenga práctica en la en-
señanza. Suarez 26, informan. 
10O13 ta-14 m2-15 
• - - N O A B A N D O N E - - • 
S S U S O C U P A C I O N E S 5 
A muchos es un gran trastorno el tomar 
purgantes fuertes, que además de irr i -
tar, les impide atender á su empleo 4 
sus ocupaciones. - - - -
J Durante el verano tome todas las ma- ¡ 
ñañas una cucharada de • 
: MAGNESIA SARRÁ : 
J REFRESCANTE Y EFERVESCENTE " 
a y conservará el estómago en buen es- a 
g tado, sin impedirle para nada. t 
• D R O G U E R Í A S A R R A En todas las • 
a Tt». Bf) f CoapMUU. HaluM Farmacias. m 
S E D E S E A T O M A R 
«n arriendo una ñuca, de dos 6 tres caballo* 
rías, de potrero ó con buena casa de viviend* 
y que no esté á más da dos horas de la HabanÁ 
ya sea por tren ó por carretera, dirigirse Á 
Van Gorder, San Pedro 28. 
10132 4-16 
Una buena criandera peninsular de 
dos meses de parida, con buena y abundante 
leche, con su niño que se puede ver, desea co-* 
locarse á leche entera: no tiene preteasionea 
ni inconveniente en ir al campo. Ilecomeud4¿ 
da por el Dr. Bustamante Villegas 105. 
10063 4-16 
Una joven peninsular desea colocarsd 
de criada de mano, sabe desempeñar bien sa 
obligación y tiene quien la recomiende. Inforf 
man Vapor nám. 34. 10127 4-16 \^ 
Se solicitan dos criadas de mano 3^ 
una manejadora que sepan cumplir con sd 
obligación y tengan buenas referencias. Se lef 
dará buen trato y buenos sueldos. Calle del 
Sol n. 13, tabaquería. 10129 4-16 i 
Dos peninsulares desean colocarse, 
nna de criandera, con buena y abundante le* 
che A leche entera: va al campo; y la otra d$ 
criada ó manejadora Tienen quien responda 
por ellas. Informan Concordia 181. 
10058 4-15 
S E S O L I C I T A , 
un buen criado de mano, qne sepa su obliga-» 
ción en la calle A. esquina á 17. Sueldo 3 oen-í 
tenea^ 10042 6-16 
Desean colocarse dos jóvenes pcníuV 
salares de criadas de mano en casa de lamilla 
decente. Una de ellas también se coloca do co-
cinera, sabe algo de peinados y coser una 00 
ellas: no duermen en la colocación y son de^ 
centes y trabajadoras. Dan raeón O'Reilly 36, 
altos. 10016 4-15 
Una joven peninsular desea colocar-
se de criada de manos ó manejadora, sobe de* 
serapefiar bien su obligación y tiene quien rea-» 
ponda por ella. Informan Suspiro 16. 
10059 4-15 
Se desea encontrar un hombre de 
mediana edad, que sirva para cuidar vacas, or* 
deñarlas y traer la leche á la Habana y qu« 
quiera ir á una finca en la Víbora. Para Iníor-
mea Manrique 67, altos. 10051 8-16 ^ 
Una joven penlnsubu* desea colocarse 
de manejadora ó criada de manos ó bien dQ 
cocinera: sabe cumplir con'su obligación y tie» 
ne quien la recomiende. Informan Calzuela do 
Jesús del Monte 93. 10067 4-16 
S E S O L I C I T A 
una criada que entienda algo de C3cina, que 
sea limpia y que quiera traoajar, que traiga 
referencias; de no ser así que no se presento, 
O'Reilly 78. 10053 4-16 
Un joven desea colocarse en una casc^ 
que tenga que trabajar de carp:ntero: tiene ro« 
ferenoias y tiene todas las herramientas. Diri-
girse por escrito á U. M. á este Diario. 
10072 4-16 
Desean colocarse dos señoras penfn<i 
sulares, una de criada de mano y otra de cocl4 
ñera; sabe cocinar á la criolla a la española 7 
están aclimatadas en el paí.s: saben cumpliV 
con su obligación y tienen quien responda da 
su conducta. Inquisidor 19. 10070 4-15 
S E S O L I C I T A N 
en el Vedado, calle 17 n. 52, esquina á J. altos, 
una cocinera y una criada, be prefiere qu¿ 
sean de color. 10077 4-15 
S E S O L I C I T A ' j 
una muchacha blanca de 14 á 1C años para ma* 
nejar un niño. A guiar 15. 
10078 4-15 
C R I A D O de MANO 
se solicita uno que sepa leer y presente laf 
mejores referencias.—Sueldo $20 plata. 
J . V A L L E S , S a n l l a í a e l 14 y medio 
10080 4-16 
Se desea una buena cria»la 
general de manos, que sea formal y sepa el ofi-
cio: en San Miguel 167. 
10083 4-15 
Una Joven peninsular desea enconé 
trar colocación de criada de mano; tiene quien 
responda de su honradez y trabajo. En la mis-
ma hay una joven costurera para casa partl-> 
cu lar. Informan Compostela 82. 
' 100 So 4-15 
A B O G A D O Y P U O C U K A D O R 
Se hace cargo de toda clase de cobroa y da 
intestados, testamentarias, todo lo qne perte-» 
nece al Foro, sin cobrar hasta la conclusión; 
facilito dinero á cuenta de herencias y sobro 
hipoteca San José 30. 10090 4-15 
Desea colocarse 
una criada de mano con buenas relaciones y 
tiene quien la garantice, Empedrado 58 inforf 
man. 10092 4-15 
M A N E J A D O R A 
Se solicito una en San Miguel número S7'4 
100S3 4.15^ 
So solicita una maneindora blanca 
ane tenga buenas referencias. Casa del Dr. 
Núnez, 21 entre K y E, Sueldo 3 centenes, cos-
tado del Hospital Mercedes. 
10069 4-15 
C R I A D A S y C O C I N E R A S 
se solicitan para colocarlas con buenos suel-
dos. Agencia de Colocaciones. Oflcion 70. Te* 
léfono S069. . ¿ f i L l O I X í S O "V O . 
10089 9-i5 
Se solicita un profesor 
de intrucción, en un colegio de 7 á 10 y de 11 
á 3. Informa el encargado de estoa anuncios d6 
este periódico 10053 4-15 
Una joven peninsular deáea colocir* 
se de criada de mano, ó manejadora. 3ab« 
cumplir con su obligación y tiene quien la re-
comiende. Informan Sol 27. 
10044 4-15 
necesito una que sea de marca acreditada y 
barata. Puedo verla de 8 á 9 de la noshe y.®* 
domingo después de las 12, Dejen la diracció» 
en este diario. 10üi6 4-15 J 
C O B R A D O R 
de La Asociación de la Prensa de Cuba dése» 
alguna otra cobranza. Dirección por carta J o-* 
sé López de Carrióu. Compostela 113, bajos, A 
10048 4-15 ^ 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que sepa cumplir con su of3'1̂  
ción, en San Lázaro 10. Sueldo dos centeu-s* 
10060 4'lu 
Desea colocarse unaseüor.v 
de manejadora 6 criada de mano Galiano 99, 
entresuelos por San José dan raron. 
10061 ~ 
dO Cocinera.-Se ofrece « w » ''eada 
moralidas, formal, de «dad mediana asê  ^ 
práctica en el ramo, tanto del p»" . u0 
extrangero. Prefiere cosa donde dorm» y j ó n 
sea de respeto para estar e s t a b l e c í a ^ 
Gloria 3. 10075 mona a. iw<o . . 
F T B R I C A A L E M A N A D E W J E T A S 
postales ilustradas busca P^ra ¿scribftn polo 
sentante capaz Par* ' 8 i ¡d¿ •habiendo personas bien encomendada • 5o ya para buenas haciendas y 
producir referencias^ 
1̂ ramo. Buena renta ^ 
Fábrica de tarjetas, btrasour^ 
10079 
4-15 
8 D I A R I O B I E ' M r t i m — * « c j e a fie l a m a ñ a n a . — J u l i o 1 6 d e 1 9 0 5 . 
P A G I N A S L I T E R A R I A S 
Pensamiento, que al cielo subes y subes, 
mira bien no te pierdas entre las nubes, 
l ' l u ^a, pliega las nías, amaina el vuelo, 
pensamiento que altivo subes al cielo. 
!Nu te arrebate loca la humana ciencia: 
lós consejos atiende de la prudencia; 
escucha á los que en alas de su ardimiento, 
cruzaron las regiones del vago viento, 
y verás que encontraron—¡trií te ensefSan-
(za!— 
fallidas las promesas de su esperanza. 
« 
Del éter en la triste región inerte, 
acechando A la vida vela la muerte. 
Conforme de ta tierra se va elevando 
el hombre, de la vida se va apartando 
en h>8 fdtos espacios—¡raro portento! — 
falta luz á sus ojos, aire á su aliento; 
sudor de sangre baña su torva frente; 
vértigos tenebrosos cruzan su mente; 
sus miembros relajados embarga el Irlo: 
¡todo es calma, silencio, sombra, vacío. 
Tal es t*tnblén la suerte del hombre 
(vano 
que penetrar intenta lo sobrehumano: 
cuando á inquirir misterios de Dios se 
fianza, 
cuanto más alto vuela, menos alcanza; 
y cuanto más invoca su estéril ciencia, 
más confundo su orgullo la Omnipotencia. 
Pliega, pliega las alas, amaina el vuelo, 
pensamiento que altivo subes al cielo. 
Mejor á Dios te elevas cuando te hmni-
(llas: 
¡nunca es más grande el hombre que de 
(rodillas! 
FEDERICO BAEART. 
Aviso ti las modistas.—Una joven pe-
ninsular de moralidad y aprendiza de modista 
desea encontrar una casa de formalidad para 
acabar de aprender el oficio: tiene quien res-
ponda por su conducta. Trato convencional. 
Informan Suspiro 14. 10)71 4-15 
Ü Ñ I Ü E N CRIADO DE M A N F 
de color se solicita en Habana 156, entre Mu-
ralla y Sol. 10031 4-15 
D K S E A C O L O C A R S E 
una joven de mmejadora feon buenas referen-
cias: es cariñosa con loa niños. Informarán Ta-
cón n. 2, entrooiielo. . 10088 4-15 
Desea colocarse nn joven pardo de 
cocinero y repostero, sabe bien su oficio, es 
formal y tiene personas que la garamice su 
conducta. Informan Curasao 12. 
10011 4-14 
Una señora peninsular do mediana 
edad, desea cotocarae para limpieza de habi 
taciones, repaso do ropa y coser á mano y á 
máquina, acostumbrada al servicio. En la 
misma hay una muchacha acostumbrada al 
mismo servicio. Tienen buenas referencias. 
Progreso 32. 10013 4-H 
Se solicita un criado de mano que se-
po servir bien la mesa, otro para segundo, un 
portero y un jardinero. Se exigen referencias. 
Vedado Calzada 103, esquina i 4. 
10012 4-14 
Una Joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con ios niños y sabe cumplir con su deber. 
Tiene quien la recomiende. Informes Monte 
núin. 145. 10020 4-14 
Desean colocarse, ,*} peninsulares, dos 
de criadas de mano ó manejadoras, y nna de 
criandera con buena y abuncante leche á leche 
entera. Saben cumplir con su obligación y tie-
nen quien resnonda por ellas. Informan Infan-
ta 4S, al lado del Crucero y Sol 110. 
10019 4-14 
Una buena criandera peninsular, con 
su niño que se puede ver con buena y abun-
dante leche, desea colocarse á leche entera. 
Tiene quien la garantice. Informan Morro 30. 
10003 4-14 
Se solicita una muchachita de color 
que proceda de familia de moralidad y no pa-
se de 13 á 14 años de odad, para ayudar en li-
jer.).i quehaceres de una csisa de mucho orden. 
Compostela n. 3. 10007 4-14 
San José Í 1 9 B altos, 
se solicita una peninsular para cocinera y 
limpieza de la casa. 10039 4-14 
Se solicita una manejadora blanca 
que no sea recién lle¡»a y cariñosa para los ni-
ños, si no sabe BU obligación que no se presen-
te. Sueldo 112 plata j ropa limpia. Cristo 8 dan 
razón. 10010 4-14 
Una criandera peninsular de 4 meses 
de parida, con buena y abundante leche, desea 
colocarse & leche entera. Tiene excelentes 
recomendaciones y reconocida por varios mé-
dicos. Informes Mercaderes 4, el encargado. 
10021 4-14 
S«> solicita un socio que tenj^a $300 
para poder ganar al mes por lo menoa |2.000 
en esta Capital. Se trata de un fenómeno Va-
cuno de mucho mérito, Cerro 843. 
10003 4-14 
S E S O L I C I T A 
una buena mauejadora.-Virtudes 80. 
10022 4-14 
Una señorita que posee con perfec-
ción la mecanógrafia, desea colocarse en ca-sa 
de comercio ó en oficinas particulares. Para 
imormes dirigirse á Santa Clara 23. 
10027 4_14 
pesca colocarse nna cocinera penin-
onr_casa Particular, prefiere estableci-
^nento. Tjene las meiores referencias y sabe 
cumplir con su obligación. Informarán en 
Amargura 4T, bodega. 10029 4-14 
Una seftora de mediana edad 
flesea colocarse de manejadora, es cariñosa 
con los niños y tiene qr ien la recomiende. R i -
ela 42, café La Victoria dan razón 
10004 4_14 
S E S O L I C I T A 
•n Tejadillo 8, una jovencita para estar al cui-
dado de unos niños. Sueldo seis pesos plata v 
ropa limpia. 10002 4.14 * 
Criada peninsular 
se ofrece, vive en Villeeas 103, y garantizan 
011 el 107, establecimianto. 
10016 4-14 
Profesora inglesa y monista.-Se ofre-
ce p^ra colocarse en un taller de cortsdora ó 
costurera, de intéprete en oficina 6 estableci-
miento ó de institutriz y costurera á la vez. 
No tiene pretcnsiones. Informan Lamparilla 
63, alto»; preguntar por el encargado. 
9<)40 4-14 
Un joven peninsular desea colocarse 
de criado de mano, Sabe cumplir con su obli-
gación. Tiene quien lo recomiende. Informan 
San Nicolás 30. 10026 4-14 
Una criandera peninsular de 40 días 
de parida, con buena y abundante leche, de-
sea colocarse á leche entera. Se puede ver su 
niño v tiene recomendaciones de loa mejores 
médicos de ésta y de las casas donde ha esta-
co es la mejor de la Habana. Informan Carmen 
p°4^cuarto 7. 10028 4-14 
íliift criandera peninsular de dos me-
nea de parida, con su niño que se puede ver y 
ron buena y abundante leche, desea colocaise 
A lprhe entera, tiene quien la garantice. Infor-
* 1 fiervaaioSS, entresuelo. 10036 4-14 
Desea colocarse de camarero 
t. cr¡ftdo de mano? para un hombre solo, prác-
fico en ambos. Consulado y Trocadero bode-
li;0 01 4-14 
B E S O L I C I T A 
fZZmM^iíí- 10011 4-14 
Ofrece una sefiora sus servicios de 
costurera para ^asa de familia. Concordia 30, 
bajos, impondrán. 9976 4-13 
Criadas de mano 
prácticas y con garantía do su honradez, tan 
solo las sirve ''La Central Modelo" en Sol n. 7, 
teléfono 2128. Facilito trabajadores para el 
campo y tramito sa ldas de Triscornia. 
9341 4-13 
Desea colocarse una joven peninsular 
de manejadora, sabe coser un poco a mano y 
máquina y es muy cariñosa para los niños y 
tiene quien responda por ella. Informan An-
cha del Norte 269 ó sea San Lizaro 2o9. 
9938 t1.? 
1) 
OS peninsulares de 35 y 37 años de edad, ac-
tivos ó inteligentes dasean colocarse, el uno 
para criado y el otro para jardinero, ambos 
saben sus respectivas obliaracionee con perlec-
ción por llevar muchos añas en Cuba practi-
cándolos y tienen muy buenas referencias, de-
jar aviso al Sr. Colector de este Diario. 
9999 4-14 
para hombres honrados y ansiosos de trabajar 
para obtener una buena recompensa en el ser-
vicio de una Compañía de Seguros de Vida 
que gozada gran reputación en todo el mundo 
y de envidiable prestigio en Cuba. Esta Com-
pañía tiene la garantía del Gobierno del do-
minio del Canadá, en cuyo país supera á todas 
las demás Compañías en la importancia de sus 
negocios. Los tenedores de sus pólizas no tie-
nen que temer que sus Directores manejen mal 
sus intereses pues el Oobierno obliga á la Com-
pañía que opere extictamente bajo las leyes 
del Dominio que protejen plenamente los in-
tereses de los asegurados. Todo el mundo es-
tá convencido de la seriedad de las Compañías 
Inglesas de Seguros y compra sus pólizas con 
gran facilidad. Esta Compañía solo emplea 
como agentes á personas de reconocida mora-
lid ad y no tolera engaños de ninguna clase; 
por eso goza de gran fama entre el público de 
la República de Cuba. 
Como sus negocios prosperan rápidamente, 
para dar abasto á ellos ha determinado au-
mentar sus representantes locales en algunos 
puntos del interior de la Isla y alsrunos agen-
tes viajeros con personas que reúnan las mejo-
res condiciones, que tengan buenas referen-
cias y que puedan prestar fianza para el mejor 
desempeño da sus deberes. 
Diríjanse por escrito al Dr. Luther S. Har-
vey, Representante General de la Compañía 
de Seguros de Vida " E L SOL" del Canadá. 
Ediücio del Royal Bank of Canadá, Obrapía 
n. 33, Habana, ó Apartado 934 ó en persona en 
la misma oficina de 12 á 2 y de 4^ á 6 p. m. los 
días hábiles. c 1331 6-13 
SE SOLICITA 
una costurera de modista que sepa coser, tam 
bién una aprendiza. bol 61, altoí. 
9980 4-13 
J S G s o l í c i t a , 
nna cocinera blanca ó de color. Sueldo $9 pla-
ta. Ancha del Norte 24J, bajos. 
S947 4-13 
S E S O L I C I T A N 
agentes con sueldo ó comisión en Chacón y 
Aguiar, de 8 a 11 a. m. 9952 4-13 
S E S O L I C I T A 
una manejadora de mediana edad que esté 
acostumbrada a andar con niños y que tenga 
buenas referencias. Belascoain 50, altos. 
9931 4-13 
posee perfectamente Francés, español, 
inglés, portugués desearía acompañar, 
peroona á Europa, conoce muy bien y re-
corrió Francia esos paises incluso Itaiiíi, 
Inglaterra y Egipto: dartl las mejores 
informaciones por persona cornpetentí.n-
ma de esta localidad. Para más informes 
E. D. Corrales 4. 9941 4-13 
Una criandera peninsular <le 4 y me-
dio meses de parida, con buena y abundante 
leche, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la garantice. Informan calle J . ei>tre 
21 v 23, Vedado. No tiene inconveniente en 
sal'ir de laHabana. 9972 4-13 
Una señora peninsular desea colocar-
se de criada de mano. Sabe desempeñar bien 
su obligación y tiene quien la garantice. In-
forman Morro 24. 99S9 4-13 
Maestro sastre cortador* 
teórico y práctico, conoce perfectamente su 
oficio, y solicita plaza de cortador. No tiene 
inconveniente en salir de la Habana. Infor-
man Plaza del Polvorín 6, por Anima. 
9941 4-13 
Dos peninsulares desean colocarse, 
una de criandera de dos meses de parida con 
buena y abundante lecho, a lecho entera y la 
otra de criada ó manejadora, saben cumplir 
con su obligacica y tieñ quien las garantice. 
Informes Animas 77. 
9930 4-13 
Un peninsular de mediana edad 
desea colocarse de portero, es formal, sabe 
cumplir con su obligación, lleva 3 años de por-
tero en la Habana, tiene las mejores recomen-
daciones de las casas de donde ha servido. In -
formarán Zulueta 71, á todas horas. 
9S04 4-13 
UN M U C H A C H O 
se solicita, de 14 á 18 años, blanco 6 de color, 
para ayudar al criado en lo's servicios. Debe 
traer referencias. Galiano 53, altos. 
9996 4-13 
Se solicita una pasante de enseñanza 
elemental para un colegio. Ha de ser exacta 
en las hora y el cumplimiento de su deber. Se 
necesita de 8 á 10 de la mañana y de 11>2' á 4 de 
la tarde. Concordia 6, bajos. 
9943 4-13 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criadá de mano ó manejadora, sabe cum-
plir con su obligación y tiene quien la garanti-
ce. Informan Inquisidor 25, altos. 
9962 4-13 
S e s o l i c i t a 
nna criada de mano que tenga buenas referen-
cias, en Prado 88, bajos. 9959 4-13 
Un joven peninsular aclimado en el 
país, solicita una colocación de portero ó sere-
no de un establecimiento. Es trabajador y fiel 
tiene quien lo garantice. Informan t an Igna-
cio número 39. 9960 4-13 
Desea colocarse un buen cocinero y 
repostero peninsular que coema á la francesa, 
criolla y española, en casas particulares ó esta-
blecimientos. Informan Consulado esquinad 
Neptuno, bodega. 99H4 4-13 
Una buena cocinera peninsular desea 
colocorse en casa particular 6 establecimiento. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
la garantice. Infirman Villegas esquina á Luz, 
bodega. 9966 4-13 
Desea colocarse un criado peninsular 
acostumbrado á servir y con buenas recomen-
daciones. Es práctico en la mesa. Informan 
calle 9 y 4, bodega, Vedado, y en la vidriera 
dol Centro Aloman, en la ¿aisma bey uu buen 
coenero. 936? 4-14 
eniro*pj_m-: " r 
^wúadora se arrece una seño-
F a r a " ^ « S y formal, no tiene inconve-» «g « h r dftem perada. Ofrece referencias, mente saur u fiagg 
Qbrapíabo^ V E D A D O 
t.» A v Paseo, se •oliclta una calle « 73. entre * f 3 4 la Mmana y 
buena lavaadora, Wgw F 4-13 
los avío». l^avio?. -~ -{am|]¿ desea traba-
Una S ^ 0 ™ / / " a corta familia 6 para cna-
«•o ñ. A. cuarto o. ¿w* 
Desea colocarse una criandera penin-
sular de un mes de parida, es muy abundante 
eo leche y es bonita, tiene 23 años, tiene un 
niño hermoso, no tiene inconveniente en ir al 
n^SSl 5e quien la garantice. Informan en 
Lorr^e^númerojre. 9968 4-13 
Ljesean colocarse dos peTilRíTulares'eu 
d^v l a ^ i l 1 ^ ' U.Ua de v e j a d o r a 6cria-
iu.ne buena y abundante, ¡as dos tienen refe-
rencias. Informan VillcgisSd. a l t o s ? T 
4-13 
Se «olicita una cocinera que sea fhíT 
«^oV1Va ^n el a°ora'd'5 P"a acompañar un¡ 
•enora con dos mñas chicas, sueldo mód-co v 
bUe^ttt0- ln form*^ en Compostela ¿4 7 
4-13 
S E S O L I C I T A 
una orlada blanca óde color, Oficios ^barbe 
Una joven peninsuiar que lleVSTT^ 
tiempo en el país dísea c<<loon,rse de cr: í a rió 
mano 6 manejadora, es cjiriüosu con lo/niños 
v sabe cumplir con su oblicacióu, tiene ¿ni»„ 
la recomiende. Informan Florida 2. 
9945 4-13 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora, e« cariñosa 
con los niños y sabe CJTnphr con su obii^Rción 
tiene quien la recomiende, informan k gido 9 
9990 4-13 
So solicita nna cocinera para una fin-
ca, próxima á UVión de Reyes, si no es perso-
na formal y coa desees de trabajar y cumpli-
dora de su deber oue no se presente. Informes 
Belascoain r;3, ueletcría La Moda Elegante. 
9S01 8-11 
T K N K D O K D i : I . I B K O S 
prático, se ofrece sin pretensiones, para todo 
el dia ó por horas. Dirigirse á M. J . Aguiar 
núm. 67, entresuelo. -„ . r-r, 
9835 15-1 l.n 
AVISO.-Tenedor de labros, joven 
idóneo, empleado actualmente, se ofrece para 
casa seria ó Ingenio en cualquier panto de ia 
Isla. Referencias de primer orden. Por carta 
á J . M. G. San Lázaro 232. 
9S09 
Facilito crianderas, sirvientas y sir-
vientes con recomendación, extraigo inmi-
grantes de Triscornia y facilito grandes cua-
drillas de trabajadores. Aguiar 84, apartado 
966, telefono 186, Roque Gallego. 9596 26-6 J l 
Uu tenedor de libros que tiene varias 
horas desocúpadas, se ofrece para llevarlos en 
alguna casa de comercio por módica retribu-
ción. Informan en E l Correo de Paris, Obispo 
80, tienda de ropas. g Oc 
Se desea alquilar en la Habana en 
buen ounto una casa esquina preferible, se 
compra si es ganga el mueblaje completo de 
una casa Dirigirse á Sra. Me Lean, Hotel Ba-
bón, Máximo Gómez 62, Guanabacoa. 
9691 8-S 
Un joven mecánico, que liahla inglés 
y francés y escribe en máquina, deseá colocar-
se en almacén, escritorio o bufete, cobrará un 
sueldo moderado. Dirijánse á A. C. B&rcena, 
Hotel C. Bohu.Guanabacoa, Máximo Gómez 62. 
9681 8-8 
Interesante al Comercio.--Antonio 
Almansa y Almansa con residencia ñj.i. en el 
Camagüey solicita Agencias y Comisiones, ga-
rantizándolas a satisfacción con toda clase de 
garantías. Dirección: Antonio Almansa, Ca-
magüey. 9093 26-23 jn 
D i n e r o é H i p o t e c a s . 
Al 7pg doy dinero en bipoteca sobre 
fincas en esta ciudad para el Vedado, Cerro y 
Jesús del Monte al 8p.2. Para el campo al 
12p.g anual. José Figarola, San Ignacio 24. 
de 2 á 5. 10117 4-16 
Al 7 por lOO.-Desde 500 pesos hasta 
Í200.O30 se dan con hipoteca de casas en todos 
pantos y fincas de campo, censos y pagarés y 
alquileres de casas. San José 30, Genios 15, H a 
baña 66. Sr. Sánchez. 10091 4-15 
D1NEUO E N P A G A R E S Q U E estén bien garantizados y en hipoteca á módico precio. Salón H. café Manzana 
de Gómez, de 10 á 12 y de 5 á 7, teléfono 860. 
10064 13-15 
Dinero barato en hipotecas 
Al 7 y al 8 pg desde $503 hasta la más alta 
cantidad en sitios céntricos; en barrios y Ve-
dado, convencional. Se compran casas de 2.000 
pê os hasta |1200ü. J . Kspejo, Aguiar 75, letra 
C, relojería, de 2 a 4. 9984 8-13 
M í a i s M s y e s í i e f i i i * 
Kio.sco.-Se vende uno en punto de 
mucho tránsito, pocos gastos, propio para un 
principiante, hace buenas ventas, informan 
Rayo 54. 10110 4-1S 
V E N T A D E CASAS 
Dos en Teniente Rey f2í.000 y 20.000 una en 
Monte cerca de Angeles en $10 600. Informes 
en Amargura 48, de 11 ál. 
1Ü1Í3 4-J6 
Gra» ocasión,-Por retirarse su diu -
ño á i spaña se vende una gran fonda en la 
mitad oe su valor, deja en medio año mas de 
lo que cuesta. Vista hace fé. Informan en la 
calle de Egido u. 21, barbería. 
10139 4-16 
Vi : i>AI)0 . -En la calle 17, entre L y 
M so vende un solar de centró, libre de gra-
vámen, cercado y con aceras pagadas en ̂ 3.500 
oro americano. Su dueño Empedrado 5, bu-
fetede Juan E . Baudini. 10096 4-16 
E n S. Lázaro vendo una bonita casa 
con sala, comedor, 3 cuartos, pisos .fino? y sa -
nidad. En Manrique inmediata á Ke^iia otra, 
con sala, 2 saletas, 3 cuartos" bajos, í altos, 
(moderna). José Figarola, San ígnaeio 24, 
de2á^5. 10116 4-16 
E n Neptuno vendo una casa de alto 
y 4}ajo independiente, con pisos finos, sanidad 
moderna, sala, comedor, 4 hermosos cuartos 
bajos; arriba lo mismo; |14.000 y IM) de censo. 
José Figarola, San Ignacio 24, de 2 á 5. 
10115 " 4-16 
Se vende una frutería 
en lo más céntrico de la ciudad. Vende de ?12 
á $16. Informan San José 51. 
10107 8-16 
Vendo una casa en Amistad en cuatro 
mil pesos, otra en Cárdenas en $2-000, otra en 
Crespo en $4-000, otra en San Nicolás en |¿-500, 
otra en Aguiar en $3-500, dos en San Lázaro en 
$18000 y $10-600, dos en Cuba y Sol en $18000. 
Tacón 2, de 12 á 8>¿ J. M. V. 
1<Í057 6-15 
V E D A D O . - D o s solares haciendo es-
quina de fraile, censos $900, entre los do» es-
tán en lo mejor y mas c6ntrico, en $4.000 y re-
conocer. Salón H, café, Manzana de Gómez de 
10 á 12 y de 5 á 7, teléfono 850. 10066 S-15 
S E V E N D E una casa en Damas, pe-
gada á Luz en $3.000, gana 6 centenes, otra San 
isidro en $3.000, gana 7 centenes; no tienen 
censos. Salón H, café. Manzana de Gómez, de 
10 á 12 y de 5 á 7, teléf. 850. 10065 8.15 
B O T I C A 
se vende una bien situarla y surtida, por tener 
su dueño que retirarse al campo. Egido 3, in-
formarán. 10035 8-14 
Ojo que conviene 
se vende un taller de lavado en Someruelos 21. 
Se da sumamente barato por no poderlo aten-
der su dueño; en la ursma informan. 
10024 4-14 
SE VENDE UNA BODEGA 
bien surtida, sola en esquina, sin competencia 
y en punto céntrico. Informan Salua y Rayo, 
café. 9985 28-13 J l 
Se venden ó se traspasan dos solares 
precisamente los más altos de la calle Gertru-
dis, esq. 2;, reparto Rivero, Víbora, contiguo 
al paradero. Informan nuevo café del parade-
ro ó dirigirse por escrito á P. en esta Adminis 
tración. 10025 8-34 
M A I I I A N A O 
En una de las mejores calles y en punto de 
lo mis céntrico, vendo una hermosa casa 5í 
con mucho terreno y muchos árboles frutales, 
la persona que se intereso por ella, puede de-
jar su dirección en Is sección de am-ncios de 
este diario, para ir á tratar á su domicilio. 
9997 4-13 
Vedado. Fe vende una casa de cons-
trucción reciente, pala, comedor, siete cuartos, 
cocina, baño, caDalleriza, etc., calle 19 y D. la 
mejor esquina, á media nuadra de la linea. 25 
metros de frente por 50 de fondo. En la misma 
informan. 
E n $5.600 se veifde 
la casa Esté vez 22 A con sala, saleta, seis habi-
taciones y demás servicios. Puede verse de 12 
á 4. 9955 4-13 
31 caballerias.-Vendo un potrero 
próximo á la Capital con buena aguada. Fiel 
descripción del mismo por plano. Se da en 
$10.000 oro español. Mango 2 H, Jesüa^ del 
Monte 9927 10-12 
Casa-Quinta. E n $2950 oro, 
ee vende la hermosa Casa-Quinta, de tabla y 
teja, loma del Vedado, calle H entre 21 y 23. 
Tiene un inmenso terreno con árboles frutales. 
Por la esquina pasa el tranvía eléctrico. Tam-
bién se vende el solar contiguo, con dos habi-
taciones, en $1.900. Informa Q. Diaz Valdepa-
res, < bispo 127, Habana. 
C 1323 26-9 Jl 
UN S O L A R 
Se vende en precio moderado en Jesfis del 
Monte, calle Ntra. Sra. de los Remedios, casi 
esq. á San José, mide mil varas cuadradas. In-
lorman Neptuno n. 56. -19 
T E C H A I>0 D E F I E L T R O 
L I N C O L N ' 
No convierta su dinero en alquitrán 6 asfal-
to, use el legítimo fieltro de lana "LIN: OLN" 
ya usado en Cuba desdo 1897, cuidado con las 
imitaciones, pida muestra y precio antes de 
comprar otro techo a Carrillo & Batlle, Mer-
caderes 11, Habana. 9613 15-7jl 
V e r d a d e r a g a n g a v ^ d e « l a ^ e r 0 - s í -
jna casa San Antonio 62, Guanabacoa, al lado 
del ferrocarril, zaguán, sala, comedor y tres 
cuartos; acabada de reedificar, suelos de már-
mol y mosaico y jardines. Informan en la 
misma y en Obispo 127, Habana. 
c 1295 26-6JI 
V E N T A 
Se hace de treinta caballerías de monte vir-
gen á media legua del mar muy abundantes 
en cedros, la calidad del terreno es inmejora-
ble. Diríjanse en Yaguajay á D. Pedro Isla. 
c 1190 26-28 jn 
oe i m m 
VACAS RECENTINAS. 
Se venden juntas ó detalladas 10 vacas re-
cien paridas superiores, de más do 10 botellas 
diarias, criadas en el país, razas Holstheiu y 
Pto Rico. También un mulo criollo, sano y 
manso, maestro de tiro y monta, de poco di-
nero. Principe Alfonso 417 entre Castillo y 
Fernandiua, tienda, iruede verse á todas ho-
ras. 10138 4-16 
Se vende un bonito caballo de monta 
puede verse durante el día en la calle 11 es-
quina á 2, Vedado, informan también en Mo-
rro 46. 10037 4-11 
M A R I N A E l lunes 17 recibo 50 
mulos y 25 caballos grandes y chicos, de todos 
precios: no comprar sin antes pedirle precio á 
Fred Wolfe. Teléfono 1739. 
9949 . 6-13 
Se venden 2 muías y 2 carretones 
Monserrate 93, frente á Obrapia y Lamparilla. 
O*, 82 8-11 
C A B A L E O S E N V E N T A 
un potro dorado de 3 años, de 7,1̂  á 8 cuartas 
alzada, maestro de tiro colin y de inmejora-
bles condiciones, uno moro azul de 5 años de 
las mismas cualidades, uno alazán 5 años 7*4 
cuartas, una yegua alazana de mucho brazo, 
todos se garantizan sus condiciones, precios 
de 50á 100 centenes, los hay de menos precio, 
3e pueden ver á todas horas, San José 93. 
_9582 15-6 _ 
Bueyes.-Vendo 40 yuntas de novi-
llos escojidos de Venezuela. Son grandes, nue-
vos, mansos y maestros en tiro de caña, y han 
hecho tres zafras en este Central. También 
vendo 20 carretas marca mayor. Bernabé Ar-
teaga Eotancourt. Ingenio "Senado". Minas, 
cta. 12S1 15-4 
S E \ E N D E 
un milord, un familiar, un faetón, un lilbury, 
un cabriolet, 2 gnaguas, 2 carros, un molino 
grande de tostar caté y un cr.rro fúnebre, 
Monte 268, esq. á Matadero, taller de carrua-
jes frente de Estanillo. 10133 8-18 
S E V E N D E 
una magnífica yegua, sana y sin resabios de 
ninguna ciase. Dobles anchas, y aclimatada 
¿n el país. También se vende una 
en perfecto estado, medio UEO.—Razón, Teja-
dillo G8. E 4t.-15 4ra-16 
T I L B U R Y 
Se vende uno barato, con zunchos de goma 
V sus arreos. Podrá verse en la Calzada del 
Cerro n. 586 100S6 4-15 
CARRUAJES EN VENTA 
E l que necesite algún carruaje, debe 
venir á esta casa; doade encontrará un 
surtido completo. Los hay nuevos y usa-
dos y se admiten otros en camb o. 
10034 8-14 
Se vende ó se cambia una duquesa 
completamente nueva, sin estrenar, montada 
á la última moda, propia para particular, otra 
de medio uso: se puede ver á todas horas. San 
José 93. 9583 15-6 
S e v e n d e n 
Un magnífico Laudó y un Cupé Claren, el 
Landó propio para el campo; se realizan nuiy 
baratos; pueden verse á tonas toras, Cuba 12Í. 
Informarán de su precio San Pedro 6, Sobri-
nos de Herrera. c 1292 15-6 
No ponga gomas á su carruaje sin 
antes ver las especiales que acaban 
de recibir en E A C E N T R A L , Aram-
buro 8 y l O . 
José Alvarez y Comp, 
C1199 26-2 Jl 
TÁLLER DE CARRUAJES 
Industria 19 
Milores y duquesas de moda, también se fa-
brican por el último modelo de París si se de-
sea, presentando el último figurín que se pu-
blica en dicha capital. Se venden dos milores 
de poco uso. 8801 26-22 jn 
Venta.-I>os faetones franceses, vuel-
ta entera y apropósito para pareja una muía 
maestra para faetón, dorada, de años, con 
sua. arreos, se vende por no necesitarla su 
dueño. Informan en San Cristóbal 31, Cerro. 
9461 26-4jl 
i ü l L E S Y P 1 M E . 
U N Regla una señora muy tranqnila y de mo-
•^ralidad, solieita una c.ar.* de niños hudr-
fanos para caidarloo y atender a los quehace-
res de ia casa, tiene muy huenaa personas que 
respondan por sa honradez y conducta, lo 
mismo en la H?bana que en las afueras. In-
forman en Calixto García 116. 
9956 4-13 _ 
M E R I T O R I O . 
8e solicita noo do corta eñ^d para una casa 
importadera de víveres. BlOrUnral apartado 
Se vende un» vidriera de tabacos en 
buenas condicianoa y que hace buen diario y 
con porvenir, por tener su dueño que atender 
otros negocios *n el campo; es propia partí 
cambio en Oficios 24, infornaarin esquina á 
Amargura, ^gajp^cojdquiler^ 9896 >-12 
Se vend«"ñua finca en Ouanaba< '» i 
de 1% caballerías, próxima á la calzada, oon 
casa de teja, cañada oon agua todo el año vv/.C 
galli-u ros, árboles frutales eto. Informan en 
Uuanabacoa Corral Falso 216 bodega. 
- 15-11 
V̂ *d<? entr« Linea y Calzada, calle J . vcr-lo 
«nR m«? *ment? eu í3-800 «na casa nueva, pi-
ño d^,^100,'8ala 4 habiuciones con su todb-
^ 4 Informlar,Cgmgleto- Rn Aguiar 70, de $3 
9775 ma 81 Sr' aáenz de Calahorra. ' 
8323 15-12 
ue agua medicinal p, . ,1'"- ^o1™" «n po.-c 
proyectado tranví¿ I^L"'1 ^ r 1 ' "osará e] tiaz Va!depares, Ob¿Do V 'r0¿.I?ir jir8e á » C-1322 ' ^•"'P0 127. Hahana. 
9 ^ S A R X K A T \ " 
20̂  9 J l 
80 vende &in intervenr'/ 
saChavez n. 7 en r r t r ^ Í!P^rreÉ»<>rlacft 
Pleyel media cola y cruzado para un 
casino ó sociedad de recreo, con muy poco uso 
garantizado, se vende en $212 oro. BERNA-
A núm. 16. 101C3 4-16 
A L M A C E N D E P I A N O S 
de Monserrate y Ca, 
C O N C O R D I A 3 3 . - T e l é f o n o n? 1431 
Gran surtido de Pianos de todas clases, fran-
ceses, americanos, alemanes y españoles. 
Unico representante en América de los mag-
níficos Pianos, Rodrigo, Ten y Ca.—Se garan-
tizan estos pianos por tiempo indefinido, tan-
to por el comején como por su construcción. 
Se "alquilan pianos nuevos.—Se venden mag-
níficas Pianolas.—Ventas desde DOS centenes 
mensutles. ...... 26-16 Jl 
A L O S F O T O G M F O S 
Se veade, junto ó por piezas y barato una 
linterna de ampliaciones y proyecciones, un 
lente ángulo ancho 8x10, otro para copias, una 
máquina de montar botonas, unsatinador, un 
retocador, un trípode do galería v 2 camas de 
campaña superiores. Razón Angeles 29. 
10094 8-18 
B Ü R O S A M E R I C A N O S 
N U E V O S A 
SALAS, San Rafael número 14. 
10196 
E N P L E N O V E R A N O 
Recomendamos á las familias vean las hor-
mosas vaquetas francesas para camas, recibi-
das por los últimos vapores. 
Teniente Rey n. 35 
JÍJl Caballo Andaluz. 
9665 13-7 
La República, Sol 83 entre Aguacate y Villegas 
Realización de todos los muebles. Escapara-
tes de todas clases, vestídores, lavabos, gran 
surtido de camas de hierro muy elegantes co-
lumnas, una gran bastonera y toda clase do 
muebles nuevos y usados, todo barato. 
9531 15. 3 JI 
M A Q U I N A S d e E S C R I B I R 
vende SALAS muy baratas de los fabrican-
tes OLIVER, SMITH PREMIER, REMINü-
ton, UNDERVOOD. 
S A N R A F A E L 14 
10047 8-15 
Fábrica de billares. 
Se venden, alquilan y compran, nuevos y 
usados. Especialidad en efectos franceses reci-
iíidos directamene para los mismoe. Viudaé 
hijos de José Forteza, Bernaza 53, Habana. 
78-lSmy 000* 7S-lSmy 
P R E N D A S 
Los que deseen comprar, haoor ó componer 
nna prenda á la perfección y á módico precio, 
diríjanse á Vlllséas 51 entre Obispo y O-Roilly, 
Be compran brillantes, oro y plata. — Pólls 
Prendes. C 123S 26-1 J l 1 n mimim 
QUE V. P A G U E 
SALAS le regala un magnífico piano nuevo, 
de cuerdas cruzadas del fabricante que usted 
quiera. San Rafael 14̂  10932 8-14 
Se vende un armaloste moderno 
y mostrador con una nevera y dem.ls uten-
silios para un cafetín ó lechería. Dirección ca-
lle Facciolo y Raíaelly, Regla. 
10000 4-14 
U E B L E S 
Juegos para sala, juegos para cuarto, juegos 
para comedor, tenemos en todas clases y for-
mas, en majagua, caoba, fresno, nogal erable 
y cedro, estilo moderno, construcción esmera-
da, precios para todas la fortunas. 
Muebles en albuiler para casas 6 habitacio-
nes. Vázquez, Hermanos yCompañíaJ 
NEPTUNO 24—TELEFONO 1534 
10041 13-14J1 
X H E I K r T ' . A . 
do Cámaras y accesorios foto-
^ríí fieos á precio de los Estados 
Unidos. Damos gratis lecciones 
de fotografía. 
Otero y Colominas, 
San líaíael 3 3 . 
C-1247 1 Jl 
M i m o 70. ¡rente 
M U E B L E S . 
La Filosofía. Tlf. 1225 
Nadie compre ni nebíes sin antes vis i -
tar esta casa. í íOYIOS. A C A S A R S E . 
Gran surtido de todas clases. Más baratos 
que nadie. De cedro, nogal, meple, majagua. 
Lo^ hacemos á la vista y gusto del comprador. 
Todo bueno y barato. 10101 alt 13 15JI 
Suárcz n. 45, entre 
Apodaca y Gloria 
Teléf. 1045. 
GANGAS.—Fluses dril 
n. ICO á 2 y 3 pesos. Idem 
armour, jerga y otros, & 4, 
6, y S10. Pantalones á 1 y 
$2. Sacos á y 4. Sayas 
^ ¡ ¡ j ^&T^fá&P riP.?ras y vestidos de todas 
^"'•^ájBMPM^ clases para señoras, á 1, 3 
y |6. Corte y hechura de última moda. Mantas 
de burato de $2, 4 y más precio muy ricas. 
Prendas de oro y brillantes, relojes, muebles 
de todas clases é inñnidad de objetos á precios 
sin competencia. 
8708 13-13 Jl 
que más barato alquila los pianos y los afina 
gratis es LA CASA DE SALAS San Rafael 14. 
9965 ^13 
P o r 3 c e n t e n e s 
Se vende una nevera con mármoles negros 
y cornisa, es nueva. Princesa n. 1 letru C, Je-
BttS del Monte. 10008 1 13 
PIANOLAS Y AIRCOLAS 
de Eolia u- Company, de N . York, 
Gran surtido de Rallos acabado de llegar 
para los mismos. 
Unico Af/enfe p a r a Cxdia, 
ANSELMO LOPEZ, OBRAPIA NUM, 23. 
Gran Exposición de Pianos todos garantizados 
Comercio en general de Músicaé instrumentos. 
C-1272 alt 13-1? Jl 
Piano y otros muebles se venden 
por ausentarse su dneño al extranjero. Veda-
do, calle 15 núm. 263̂ , entre Baños y J . 
9936 4-!3 
P I A N O S F R A N C E S E S 
nuevos á 45 centenes, con cnerdas cruzadas, 
banquetas aisladores. 
S A L A S , San Kaíael número catorce. 
Siempre lo afino gratis. 
9S90 8-12 
S E V E N D E 
en Amistad 90, altos, nn juego de sala y varios 
muebles más de poco uso. Pueden verse de 11 
á 1 y de 5 á 7 p. m. 9932 8-13 
Aprovechen.—Esto sí es gang-a, se 
vende un peinador con marmoles un centén, 
un cano'-tillero cerniza perlitas dos centenes, 
un escaparate chiquito antiguo de cedro $5 
plata. Princesa núm. 1, letra C. Jesús del 
Monte. 9951 4-13 
D E C U E U D A S C R U Z A D A S 
candeleros dobles con banquetas y aisladores 
A 4 0 CENTENf i» 
Balas, San Rafael 14, siempre las afina gratis. 
9*89 8-12 
Prats á 40 centenes con ban-
queta y aisladores. Salas, San 
Rafael 14. 
9888 8-12 
S I L L O N E S B A R B E R O S 
Acabo de recibir ú l t i m o s m >delos 
y los vendo muy baratos al contado 
y á plazos. 
S A N R A F A E L 14 
9741 P-9 
Se vendden 2 tanques 
ron su molino de bierro'y un carro de 4 rue-
das nuevo. Informan en la calle 11 n? 99, co-
quina á 20j Vedado. 10076 
Obisjjp U7. medico. Sa dneP.o 
Planchas, papel, cartulinas y 
efectos totográíicas á precios 
nunca vistos. 
Otero y Col ominas. 
San Kafael 3 3 . 
C-1^7 1 Jl 
P I A N O S A M E R I C A N O S 
NUEVOS D E CUERDAS CRUZADAS 
á 38 C E N T E N E S 
COM BANQUETA Y AISLADORES.—Salas. 
9710 San Rafael 14. 8-8 
S E T B K D f l 
Del mejor fabric inre se vende una gran me-
sa de billar, en muy buen estado. Informan 
Compostela 109, bodega. 
9812 6-11 
E l P u e b l o 
D i o n i s i o J i u i s a n c h e z 
ANGELES NUMERO 13 y E S T R E L L A 29, 
T E L E F O N O 1053. 
La casa do Ruisanchez, ofrece al pública 
un surtido inmenso de muebles finos y co-
rrientes á precios nunca vistos, mimbres, lám-
paras, camas y artículos de fantasía. 
La casa de Ruisancbez acaba de recibir un 
surtido completo en joyería, toda francesa, 
que detalla con descuentos extraordinarios a 
plateros y comerciantes. 
Rubis. Zafiros, Esmeraldas y brillantes á gra-
nel, se bacen prendas á capriclio sin compro-
miso. 
Pianos de los mejores fabricantes desde 30 
centenes. 9269 26-1J1 
Ü I T I M A H O R A _ 
Por tener muchas existencias en 
muebles, prendas de oro, plata y bri-
llautes, relojes y otros objetos de todas 
clases y para todos los gustos, esta 
casa hace grandes rebajas de sus pre-
cios anteriores. 
L A M I S C E L A N E A 
Sau llafael núm. 115 esquina á Ger-
vasio, al lado del caíé. 
%03 26-1 Jl 
D B O G ü M A ! P i M i l A 
E S T 0 M A C A L I N A 
del Dr. A l fájeme.—Nuevo medicamento 
el míLs racional y seguro para el trata-
miento do las afecciones gastro-intestina^ 
les.—Pídanse prospectos ú .sus deposita-
rios y agentes para la Isla y América. 
11 Humara, S. en C. 
Riela 85 y 87.-Aartado 508 - H a b a n a 
10111 alt tl3-14jl ml3-15 
Uo m á s venéreo 
No m á s síf i l is 
Vale más evitar que curar. 
No se adquieren esas enfermedades usando 
los preparados del DR. L A G E . 
«477 28JI-4 
D R . L A G E 
Garantiza la cura rápida de las enfermeda-
des secretas: en SIFILIS no emplea inyeccio-
nes ni fricciones. 
Horas de 1? á 2 
Enfermedades propias de la mujer y coa-
salta general de 2 á 4 
9476 Aguiar 122 26J1-4 
del 
P i W d ñ o por J. Sarrá. 
Cura radicalmente 1O.H catarros y en general 
todas las afecciones del aparato respiratorio: 
la bronquitis, la tisis y la grippe. 
Babor agradable. Ron puro Bacardí. 
De venta en todas las Farmacias. 
8901 alt 13-22 Jn 
Remedio infalible 
y exclusivo para la Impotencia y en-
fermedades del cstóJMag'o. 
Poderoso y seguro tónico del sistema Cere-
bro-espinal: Con BU uso se curan radicalmente 
las dispepsias, debilidades en las funciones del 
estómago, intestinos, de la generación, pere-
za muscular y del sistema circulatorio y to* 
dos los casos de debilidad general. 
D E V R N T A 
en todas las B r o E r á i F a m a f e 
NOTA: Para cua quior informe ó consulta do 
palabra ó por escrito, dirigirse á Manuel 
Alvarez ó á Feliciano Marrero, 
117, M U R A L L A 117, 
ABaiWo 467; Teléfono 296, HABANA. 
c 1353 26-14 J l 
E l mejor depurativo de la Sanare 
RGB DEPURATIVO de Gandul 
HAS ÜK 40 AñOJ DE UÜRAOIONKó SOKPBBN-
DENTE3, EMPLEKSB EN LA 
Sífilis, Llaias. Herpes, etc., etc. 
y en todas las enfermedades prevenientes 
de MALOS HUMOÚB3 ADQUIRIDOS O 
HEREDADOS. 
Se vende en todas las boticas. 
C 1229 alt 2S-1 J l 
m m M i i 
nuevas y de uso de todo tamaños para toda c iaso 
de servicio, sin competencia. Trasmisiones » 
poleas en dos mitades, de todas medidas á mó-
dico precio, centrífugas, máquinas motoras^ 
bombas para mieles cuerpo de oronce, Cadena 
Link Belt No. 103, Ruedas dentadas etc. Depó-
sito Taller calzada de Concha, Jesús del Mon-
te, é informes León G. Leony, Mercaderes 11, 
Habana. 99̂ 1 28-13J1 
a t e íe i r á s 
D E USO.—Se venden cuatro Filtros Prensas 
gigantes de 34 placas cada uno con sus cone-
yeioues, han trabajado en la zafra pasada, com-
pletos y para entregar de momento. 
Una máquina vertical de balanc ín 
con doble engrane, con trapiche de siete pié», 
guijos 16" x 20, vírsrenes sistema Rousellof e. 
Un Tanden de dos trapiches de siete piés, 
con DOBLE ENGRA.NB, n óvidos por únase-
la máquina, guijos, los seis de 1G" X 22"—coro-
nas y piñones de acero.—Todo para entregar 
de momento, en magnífico estado. Está todo 
esto en la Isla para entregar sobre los carro». 
Informará 
hasta las 10 de la noche 
N E P T U N O 33, H A B A N A 
alt 26-12 Jl 
B Ü S N A O C A S I O N 
Para comprar muebles, camas, lámparas, 
prendas y ropas hay surtido y se venden muj; 
baratos, so cambian y barnizan eu L A PER-
LA, Animas n. 84. 
También damos dinero sobre alhajas, com-
pranaos muebles, prendas y oro viejo. 
9374 28-4J1 
1 
m m i B S i i o í 
ünasesradora A driatice Buckei/e n . 3 
euesta f 60-00 oro en el depisito de matiain*» 
lia deFrancisco P. Araat, Cuba tD. 
C1252 alt l Jl 
H A C E N D A D O S 
Estáj^n construcción un tanden de fí}4 x c4'* 
con guijos y piñones do acero, los seis guijo» 
de 16" x 22.—Máquina Corliss 28" x 54'" para 
entregar en la Habana ú otro puerto en Octu-
bre, muy barata.—INF'ORMA RA 
J o s é 31. Plasencla, Neptuno n. 3 3 
Habana 
17-12 Jl 
i E i e c t r i c í i 
de Ii6 caballo de fuerza y otro do 14 caball« 
Reina 28. 12-4 
Un gran surtido de discos Europeos 
y americanos, acaba de recibir E. Cns-
tin. almacén de pianos de Habana 94. 
0293 15-1J1 
Se vendan 20 trinques de hierro rte 
todas medidas y 30 rejas para sepulturas d» 
niños y personas mayoies, varios dibujos y un 
escritorio de reia alambrada americana coa 
puerta de corredera, calle de Zulueta n. 16. 
8646 a6-17ja . ^ 
'Imprenta y Estereotipia M DIATJO DE LAHUMi 
